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DE^HOY 
Madrid, Mayo 4 
FRAINCTA E N MARRUECOS 
Se ha confirmado oficialmente la 
llegada á Fez de la columna francesa 
mandada por el comandante Bre-
mond. 
También se asegura que tropas 
francesas de la Argelia han acampa-
do en Debdu, continuando su movi-
miento de avance. 
Estas noticias tienen hondamente 
preocupado al Gobierno del señor Ca-
nalejas y la opinión pública comienza 
á inquietarse en sentido hostil á los 
actos que los franceses vienen reali-
zando en Marruecos, con dejación de 
sus conciertos con España, 
OONlGRESO AORIOOLA 
E n el Teatro Real y en obsequio de 
los congresistas del Congreso Inter-
nacional Agrícola, se ha celebrado un 
gran concierto. 
Asistieron la Familia Real, el Go-
bierno y las autoridades civiles y mi-
litares. 
A C T U A L I D A D E S 
MiTehos asuntos reclamaTi hoy nues-
tra atención: 
E l modms vive/ndi. 
E l proyecto de ley del si'ííor Betan-
conrt. 
Una caricatura de La Discusión. 
Y una dedamción tranquilizadora, 
ó que pretende serlo, de Mr. Taft. 
¿Cómo decir algo de todas estos 
asuntos de actuaji-dad sin •que esta sec-
ción resulte hoy pesada ó deficiente? 
Tengan en cuenta nuestros lectores, 
para excusarnos, lo difícil del empeño. 
« 
* « 
Parece qne entre los Secretarios que 
han de reunirse hoy en consejillo reina 
el propósito de aplazar indefinidamten-
te el modus vk>mdi, bajo el pretexto 
de que España no ofrece ventajas 
apreciables. 
¿Pero ofrece algo? 
Sí. 
¿Y se le ha pedido más? 
Xo. 
¿Entonces de quien es la culpa? 
No hay que olvidar que España no 
fué la que inició estas negociaciones, 
sino Cuba. 
Y que á España le conviene que siga 
el sfatu quo. 
Y que el tabaco de Cuba necesita 
mercados. 
L a doble columna arancelaria, apli-
cada á España, sería una violación de 
las leyes y costumbres internacional es 
y, como hemos demostrado, sólo perju-
dicaría al consumidor cubano. 
Los depeohos diferenciales no es líci-
to imponerlos más que á las naciones 
que los tienen establecidos. 
Y en ese caso, de una manera direc-
íta. sólo se hallan el Uruguay y la Ar-
| gentina. y por modo indirecto Fran-
cia y Alemania. 
Las primeras tienen establecido de-
rechos casi prohibitivos para nuestros 
pi'od netos. 
Francia aplica los derechos de con-
sumo más elevados á los tabacos de lu-
| jo. que no son otras que los de Cuba, 
y Alemania aumenta el 50 por ciento 
al valor del producto, con lo cual resul-
tan extraordinariamente recargados 
los tabacos de Cuba cuyo valor es nm-
La carta del señor Presidente de la 
República á Labra no se compagina de 
ningún modo con ese espíritu de obs-
truccionismo que se supone reinará 
hoy en el Coasejillo. 
Esperemos. 
* * 
E l proyecto del doctor Be un-ourt 
no fué tomado en considerach'n en la 
Cámara. 
¿Por qué ese gran desaire? 
¿Porque hacía benemérita^ de la pa-
tria á las sociedades españolas? 
¿O porque las obligaba á tíaner un 
médico por cada mil asociados? 
Probablemente por ambas cosas. 
# 
* * 
L a Discusión ha publicado awr una 
caricatura titulada "¡Los negocios... 
estupendos I' ' en la cual aparece el 
monstruo del dragado anegando entre 
sus anillas de hierro al pobre pueblo 
cubano. 
Y este ataque póstnino nos ha sumi-
do en un mar de confusiones. 
Ferrara declaró ayer que la LoWía 
era inmoral. 
Y hoy que vamos á la bancap'o'.i. 
i Qué declarara mañana 
» 
* * 
mavor uuo b acras nacio-
España no está en niÉguno de esos 
casos y sin embarsro. es á la única á 
quien en realidad se amenaza con los 
decedhos diferenciab-s. 
¿Para qué? 
¿Para obligarla á hacer un tratado 
que, después de todo, resulta que aquí 
no se quiere porque el gran economista 
Cancio ha salido con la houtade de que 
los que lo piden son únicamente los es-
pañoles, cuando en realidad á quien 
únicamente coniviene es á Cuba? 
Al fin llegamos $ Mr. Taft; pero ya 
estamos en la novena cuartilla. 
¿Qué hacer para no llegar á la dé-
cima ? 
Pues sonreimos y encogernos de 
hombros ante esas seguridades ¡uc da 
el lobo á los víorderos. 
B A T U R R I L L O " 
E s lo mejor que ha escrito en estos 
últimos tiempos Napoleón G-alvez: 
su artículo "Los autonomistas y la 
libertad cubana." una justísima rei-
vindicación de méritos, un homena-
j je á la equidad, un acto de hombre 
honrado. 
Parece que en una velada en ho-
nor de la memoria de Morúa Delga-
do, el doctor Ferrara se expresó en 
los más duros despectivos términos 
contra los hombres y la labor auto-
nomistas; seguramente porque el 
doctor Ferrara, venido á Cuba "el 
otro día ," no sabe que durante mu-
chos años, mientras Juan Gualberto 
Gómez ludiaba por sumar á la cau-
sa separatista á todos los negros cu-
banos, Martín Morúa, miembro de la 
•lunta. heraldo en la tribuna de la 
Junta, pugnaba por convencer á to-
dos los de su raza de que la autono-
mía era la solución prudente y pa-
triótica de nuestros problemas. 
Están vivos y conservan la memo-
ria, millares de paisanos que no me 
dejarán ünfentir; luego la ocasión no 
era la más adecuada para la injusta 
condenación. Yo, que dejé de ser au-
fonomista mucho tiempo antes que 
Morúa; y(? que combatí con armas de 
doctrina y recursos de realidad aque-
llas propagandas. diez años an'es de. 
que dejaran de pertenecer al autono-
mismo mucibos que ahora forman en 
las filas del cubanismo exagerado, y 
(pie no admití favor alguno de la si-
tuación, tardía é ineficaz, creada en 
1897 y de que fueron directores y 
consocios muchos que hoy simbolizan 
la intransigencia liberal, suscribiría 
gustoso casi todos los párrafos del 
valiente aitículo de Gálvez. 
Se explica el error de Ferrara i él 
sólo conoce, "de visu," la historia 
política moderna de nuestro país: de 
aquel pasado glorioso en que se for-
mó la conciencia cubana y fueron 
educadas generaciones para más al-
tos ideales y más temerarios arrestos, 
sólo conoce, por referencias, lo que 
la pasión, despecho y traición de al-
gunos han dicho, falseando hechos 
que constan escritos en periódicos y 
libros de aquellos tiempos. 
Se equivocarían los autonomistas 
nvyondo posible que España, á se-
mejanza de Inglaterra, comprendiera 
mejor sus intereses y se adelantara 
á desastres fatales; .pero constancia 
igual, dosin: e r é s semejante, abnega-
ción y virilidad tan continuadas, po-
cas veces las han ofrecido en la histo-
ria los partidos coloniales. No se en-
• -ñm los directores del autono-
mismo, corno ahora los personajes de 
la República: se arruinaban propa-
gan lo soluciones de cuyo éxito in-
mediato no tenían grandes esperan-
zas. 
Y perteneció á ese partido casi to-
da la int"I"ctua]iílad cubana. Y á no 
ser los barbilampiños y los naturali-
zados de ahora, con él votaron casi 
todos los caudillos y casi todos los 
ilustres. Gómez, Varona. Sanguily, 
yo el más humilde: no llegamos á dos 
docenas los conscientes que no hici-
mos diputados y Alcaldes en aquellos 
días. 
Y a vencida España, intentado el 
último esfuerzo con aquella parodia 
de Gobierno- insular, cien que ahora 
son la expresión acabada del separa-
tismo, acudieron á las urnas, forma-
ron la situación gubeniamental, has-
ta medraron. ¿Es que nunca ha de 
acabar de escribirse, de manera exac-
ta é imborrable, la historia de los 
pueblos? 
8i tan perversos eran los autono-
mistas y tan necio su intento ¿por 
qué Martí hizo una tregua en sus tra-
bajos, hasta ver si se implantaban las 
reformas de Maura? De haberse im-
plantado ¿quiénes sino los autono-
mistas habrían gobernado á su país? 
i Ks que Martí sería un traidor tam-
bién? ¿Por qué Maceo, y Gómez el 
Generalísimo, y tantos otros héroes 
no tuvieron inconveniente en procla-
mar (pie habían encontrado huestes 
dispuestas á la pelea, porque el par-
tido autonomista las había hecho, 
educado y preparado, con sus "eape-
iauzas sin ocaso." sus excitaciones á 
la libertad y sus propagandas de des-
prestigio del poder metropolítico ? 
Mentira parece que hombre tan 
culto como el Presidente de la Cáma-
ra, piense que un pueblo puede lle-
gar-al sacrificio y al heroismo por su 
independencia, sin un proceso pro-
gresivo de educación de su alma; y 
esta fué la obra de los autonomistas 
cubanos, los más ilustres y los más 
desinteresados de mis paisanos desde 
el Zanjón. "Hoja de parra del pri-
mer desastre." has'ta eJ grito de Bai-
re. Pobres vencidos: ¡ ni su honradez 
siquiera es respetada! 
Por lo que dije de un teatrito in-
moral existente en el poblado.de Zu-
lueta, me escribe don José Agüero, 
su propietario. Y aunque confiesa ser 
cierto el casq, díceme que no ha habi-
do propósito moralizador en la de-
nuncia, sino que han apelado á ella 
los intereses egoístas de un empresa-
rio de otro teatrito que, con la hipó-
crita apariencia de lugar decente, da-
lia terceras tambis pornográficas; es-
umdo situado cu jugar céntrico y no 
como el suyo en la vecindad de la 
zona infecta, y advirtiendo á las fa-
milias concurrentes que debían reti-
rarse para dar lugar al espectáculo 
escandaloso de prostitución y desen-
freno. 
De ser exacto este informe, vitu-
perable es que se apele á la pluma de 
un escritor honrado para la defensa 
de taquillas miserables. Pero, de to-
dos modos, se justifica doblemente 
mi censura contra las autoridades lo-
cales y superiores. De modo es que no 
sólo un teatro sicalíptico, dos son los 
que en Zulue'a ofenden al decoro so-
cial y pudren las costumbres domés-
ticas. iSi para estas cosas independi-
zamos la patria, vea el doctor Ferra-
ra cómo los autonomistas tuvieron la 
virtud de no amparar desvergüenzas 
semejantes con el manto de la liber-
tad civil. 
En estos pueblos pequeños, el fun-
cionamiento de la pornografía teatral 
es un crimen; y no por lo que pueda 
exacerbar los instintos de sátiros de 
los hombres ya familiarizados con el 
vi<iio, sino porque no hay autorida-
des celosas ni poücía cumplidora, y 
se deja á los niños penetrar en el lu-
panar y se ve con indiferencia cómo 
pululan por la zona infecta y toman 
parte en escenas de sodomía criatu-
ritas en plena ©dad de ilusiones y 
candideces. ¿Qué será de este país, 
con generaciones podridas de cuerpo 
y de alma, y con problemas tan com-
plejos y graves por resolver? 
Busque la codicia otras fuentes; 
deje á los niños en paz y respete el 
cuidado amoroso de los pobres pa-
dres de familia. . . 
• 
Mil gracias á Pedro Hetnrfquea 
Ureña. talentoso literato dominicano, 
por este ejemplar que me dedica de 
las "Conferencias en el Ateneo de la 
Juventud," de Méjico. 
Me excusa de comentar el bello li-
bro, la circunstancia de haberlo he-
cho ya en extenso sincerísrfto "Ba-
turrillo," semanas atrás. Allí consa-
gré rasgos de pluma y aplausos ca-
lurosos á las seis brillantes diserta-
ciones de Caso, Reyes, González Pe-
ña, Vasconcelos y Henriquez Ureña, 
cuyo estudio sobre la obra y la per-
sonalidad de José Enrique Rodó no 
puede leerse sin delectación y apro-
vechamiento. 
Y , ya que doy gracias al remitente, 
tenga él por recibido mi afectuoso sa-
ludo, y por leal mi deseo de que, al 
volverse á la tierra azteca, lleve las 
mejores impresiones y los más dulces 
recuerdos de su breve estancia en 
Cuba. 
Estos paisanos eruditos de Castillo 
.Márquez y Godoy (Jarcia tienen to-
das mis simpatías; y más cuando os-
tentan el apellido ilustre de la " T u -
la" de Quisqueya. la inspirada y 
grande Salomé Ureña. 
j o a o u i n N. ARAMBURU. 
E N B E L E N 
T-tus « s t a m p a s para recuerdo de la P r i -
mera Comunión , los devocionarios blancos 
de nácar, ceiuloide y piel df> varios colo-
ras, rosarios con cuentas de plata, nacaj" 
y cristal, meda í l e s de oro plata y aSunai-
nio, objetos cte fantas ía rell¿1osos para re-
galo.», estampas de todas clase. , n o v e r » * , 
escapularios, oraciones y Juguetería, todo 
á. precios muy reducidos en la Llbnerfa 6 
Jm»p renta 
Ntra. Sra. de Belén, Compoetcla 141 
Te lé fono A-lG'-S.—Apartado 353.—HabaJta. 
4909 13-27 Ab. 
P I L O C A R P I A 
R O B E R T , D E L O N D R E S 
N O M A S C A S R A 
D E S A R R O L L O del C A B E L L O 
NO 1VIAS C A L V O S 
H I G I E N E P E R F E C T A DE L A C A B E Z A 
" J U V A N T I A " TINTURA 
INSTANTANEA del Dr. Jov ín , de París . 
Kejfro, B n l l í i n t c , Cas t año , Cas t año 
claro y Cas taño oscuro. 
T I N T E F I J O Y D U R A D E R O 
Restaurador " G U E R R E R O " 
YODOTAN ICO- FOSFATADO 
Preparado con el mejor vino de 
Málaga. Anemia, Kscrofula y Kaqui -
tismo. 
U L T I M O D E S C U B R I M I E N T O 
del L e d o . P E Ñ A 
Curac ión radical de las enfermeda-
des secretas. Hasta con un frasco. 
D e p ó s i t o p a r a l a I S L A : L d o . M i g u e l G u e r r e r o . F a r m a c i a E L A C U Í L A d e O R O . M o n t e y A n g e l e s . H a b a n a . T e f . A - 1 9 1 8 
13179 M y - l 
C a c a s a d e B a b a m o n d e y € a . 
Efi la que vende & precios de verdadera economía y 000 garantía R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes. aretes, pulseras y cuanto en J O Y E R I A se deséc. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
tm completo surtido. 























J O S E F I N A 
C a s a premiada en la Expos i c ión Nacional 
con la mayor d i s t inc ión por sus trabajos 
; ^ T I N T U R A SUPERIOR J O S E F I N A 
pnramen-te veg-e^al é inofensiva, cual lo 
demuestra el certirtcado del laboratorio 
Nacional que exhibe. 
Especialidad en peinados Ondulación 
Marcel y rizados de pelo á n iños . 
" C A E V I C I N A , " cura la caspa y l a cal-
vicie. 
Adornos ú l t ima novedad. 
Postizos á, todos precios. 
G A L . I A N O 88. T E L E F O N O A-4270 
1400 My-1 
P A R A G Ü H E R 
bien hay epae ir á " E l Jerezano," pot 
sus variados pJatos, su gazpacho fres-
co, y su arroz coo pollo ú todas horas. 
Los d«l campo no d'viden qtre aqni 
tienen su casa llegando á la Habaiia. 
Í'KADO 102 
I M A G E N E S D E L C O B R E 
de madera con ricos vestidos bordadas y 
Benclllos para iglesias y casas particula-
res. O'Reillv 91, Sinesio Soler y C a . 
5108 8-2 •. 
P r T m E R A C O M U N I O N 
Gran surtido en velas riza-das, laaos, l i-
rios, estampas, novedad en libros y rosa-
Iros de plata y nácar, -Sinesio Soler y Coto* 
pañfa. O-Rellly 91, 6104 8-2 
D " P e r d o m o 
Vías urinal las, E s t n í c h e z de la orina, 
.'reo, Hidrocele, SIfiles tratada por <a 
inyecc ión del 606. T e l é f o n o A-1322. De 12 
á .i. J e s ú s Marta número Co. 
4177 26-10 Ab. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Te lé fono A-3905. 
1ST4 My-1 
1170 oü-lU ab 
B R . H E R N A N 9 8 S E S Ü I 
G A R G A N T A N A R I Z T O I D j S 
JíBPTUKO 1»3 D E 12 i J . todos 
los dias excepto los dominaos. Oon-
saltaa y operaeioaea en el H o s p i í a l 
Mercedes Unes, miércoles y neraos á 
las 7 de la níaúna. 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Clruja.no del Hospital N ú m e r o Uno. E n -
cial ista del Dispensario •Tamayo." V i r -
des i:>8. T e l é f o n o A-2176. Consultas de 
á ó" y de 7 i 9 P. M. 
C I R U J I A . — V Í A S U R I N A R I A S 
1329 My-1 
1310 M v - l 
¿ m 
K 4 7 My-
D R , M A N U E L P A R A J O N 
Masaje. Gimnasia niéili< a, liiffié-
nic» v p e d a g ó g i c a . 
M E C A X O T E R A P I A 
ConsQltaE de 2 á 4 
C j r JS. X j x - A - i^a- o o o 
C 993 26m-« A 
D R . E N R I O U E S A R M I E N T O 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h ígado é 
intestinos. Enfermedades de seüoras . 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C1408 26-1° My. 
I O S E0MBEE8 S g T I O O S 
QUE V I S T E N B I E N 
Piden las tolas inírlesas para sus trajes 
NEGHROS. A Z U L E S , 6 de A L T A F A N T A -
S I A y S U P E I U O R C A L I D A D & 
" L A N U E V A G R A N J A " ' 
A 'macén de Paños, Tte. R«y y San Ignacio, 
A N G E L P E R E Z E H I J O 
Apartado 277. ^ Habana. 
C 95? V8(>t-31 Mz. 
I M P E R M E A B L E S 
V E N G A A V E R L O S 
B A Z A R I N G L E S . - S . B e n e j a m 
Por correo remitimos muestras de las telas y precios 
c 1416 a l t 4 3 
K M S l 
DESAPARECERAN USANDO EL 
A C E I T E V E G E T A L M E X I C A N O 
P E R F U M A D O 
P r e m i a d o c o n G m n P r e m i o , c r u c e s y m e d a l l a s de oro. 
U n i c o e n e l m u n d o que se usu c o m o c u a l q u i e r a c e i t e de t o c a -
d o r y d e v u e l r e á los c a b e l l o s e l c o l o r n a t u r a l de l a j u v e n t u d , 
h a y a n s ido r u b i o s , « n s t a ñ o s ó n e g r o s . — U n i c o r e p r e s e n t a n t e 
p a r a l a K c p ú b l i c a de C u b a , e l S r . B e r n a r d o G o n z á l e z , A p a r -
tado 3 5 , M a t a n z a s — P í d a s e em A u P e t l t P a r i s , O b i s p o 9 8 y 
e n L a E legrante , G a l i a n o 6 4 . 
1572 My-1 
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GACETA INTERNAGIOKAl 
A los que se quejan de la pareiali-
dad con que tratamos en esta Sección 
el asunto marroquí , pudiéramos con-
testarles con las cartas que nos en-
vían encomiando nuestra-labor. 
De este modo quedaría evidencia-
do que es imposible la unanimidad 
del aplanso ó la censura cuando pa-
ra el público se escribe, se incurra ó 
no en equivocaciones; pero por en-
cima de las opiniones ex t rañas y ate-
niéndonos á nuestro criterio, bien 
palpable está que-la acción de Fran-
cia ha rebasado límites que no debie-
ra y que España, muy al contrario, 
observa una conducta casi censura-
ble por su excesiva prudencia. 
Los cables que de nuestro servicio 
particulair de Madrid publicamos es-
ta mañana, dicen de nuevas violacio-
nes por parte de los franceses y de 
la agitación que se nota en el E i f 
con motivo de la intervención fran-
cesa. 
Ello ivene á darnos la razón cuan-
to á los peligros qne esa actitud en-
t r a ñ a para los intereses españoles en 
Africa, no obstante las desatinadas 
observaciones que alguien nos hizo, 
oou manifiesta parcialidad. 
Sin embargo, para que juzguen 
nuestros lectores * los hechos y los 
conozcan, no por nosotros mismos é 
influenciados por nuestras opiniones, 
sino por el sentir de k opinión espa-
ñola, reproducimos una correspon-
dencia que desde Melil la envía á " E l 
M u n d o / ' de Madrid, su correspon-
sal señor José Per r ín , en la que se 
afirman las constantes violaciones 
qne hacen los franceses de la fronte-
ra del Mnluya y su constante deseo 
de penetrar en forma de cuña en la 
misma zona que E s p a ñ a conquistara 
é punta de bayoneta. 
He aquí la curiosa corresponden-
cia qne pone de relieve lo que los 
franceses pretenden y la necesidad 
de que los españoles salgan de una 
inactividad á todas luces perjudicial 
para nuestros intereses políticos y co-
merciales. 
Dice así el corresponsal madr i l eño : 
"Tndiudiaíblemente, si la inactividad 
de España en Marruecos continúa, 
los franceses serán los dueños y seño-
res del Imperio dentro de muy poco 
tiempo. 
H:ay que decir las cosas claras, pa-
ra que nadie se llame á engaño. Nues-
tros "al iados" laboran sin cesar, y 
en su deseo de llevar á la prác t ica el 
plan que se trazaran de antemano, 
nada les detiene ni arredra cuando 
de conscCTir sus proipósitos se trata. 
El Muluya, que según la Conferen-
cia de Algeciras. constituye la línea 
divisoria de la acción de Esoaña y 
Francia en el Norte de Africa, sno-
leu rebasarlo nuestros amisros con 
fines que á na.-lio se les ocultan. 
Estas incursiones, que España no 
debe consentir sin "protesta, les ha 
producido algunos disgustos, que no 
. han revestido la importancia suficien-
te para hacerles desistir de su empe-
ño. Antes ?,! contrario, los franceses 
vadean el río cuantas veces lo creen 
necesario • y no es esto lo peor, sino 
que, á juzgar por lo que se dice, han 
establecido ya puestos militares en la 
raarGren izquierda del Mnluya, desde 
donde penaran la tan soñada ocupa-
ción de Tazza. 
Oue si no les salimos al paso anu-
larán nuestra inFluencia y autoridad 
en esta parte de Marruecos, es cosa 
que salta á la vista. Ha llegadio, 
pues, el (momento de terminar la em-
presa tan felizmente iniciáda hace 
dos años, pues de lo contrario, al-
guien que no será E s p a ñ a recogerá 
el fruto de nuestros esfuerzos. 
Hay que llegar hasta donde debe-
mos, hasta doud« prometimos llegar, 
haeta donde demandan nuestros inte- i 
reses y para desarrollar nuestra po-
lítica de atracción sobre las kábiias 
de Beni-Buyagi, M'Talza y Beni-Said, 
(las dos primeras, l ímites del Mulu-
ya, y la tercera, de*! K e r t ) , hay que 
pensar aiiJ i todio en disminuir las 
distancias que de ellas nos separan 
m S T A I 1 1 A N E A 
absurdas de la comunicación y apari-
ción de los muertos—el alma—y obede-
Los anticlericales empiezan á mo- icen sus mandatos, aparte de la mentí 
verse en Cuba. ' ra y engaño de las palmistas y adivi-
El señor Ferrara, á quien estimo, ! nadoras de todas clases q u í existen en 
| ha tenido la desgracia de agitar en ! la Habana y otros puntos de la Isla y 
estos días á los sectarios, á los faná- j de todo el mundo, consultadas por per-
ticos de la impiedad, con una moción sonas ignorantes ó completamente ob-
improcedente, ant idemocrát ica , aten- cecadas en el error de una creencia que 
tatoria á los derechos de la mayoría , k ciencia coanbate y la Iglesia condenó 
que profesa la Religión Católica. | siempre y condena hoy 
Ya llueven dicterios contra la Igle-
sia, sin que haya podido salvarse de 
¿Cómo? Nada mejor que exhibimos ¡ este aluvión de injurias el nombre 
por dichos territorios con la frecuen-
cia que la empresa requiere. Estas 
excursiones, realizadas con el tacto y 
prudencia necesarios, dar ían por re-
sultado la fácil ocupación de terre-
nos que alguien trata de arrebatar-
nos, y, sin los cuales, difícilmente po-
dremos mantenernos en l a vasta re-
gión úl t imamente conquistada. 
La línea de Ker t debe ser, por aho-
ra, a'l menos, el l ímite de E s p a ñ a en 
el Rif. 
De este modo, el importante zoco 
del Ze-buya, al que concurren nume-
rosos kabileños de M'Talza, Beni-Bu-
yagi y Beni-.Said, y el no menos im-
portante del Arbaa de Zebuya, que-
dar ían bajo nuestra autoridad, pro-
porcionándonos medios poderosos de 
respetable de nuestro Pastor. 
Pero . . . ¿vamos á callar? ¿vamos 
á permitir que los menos se opongan 
á la celebración1 de manifestaciones 
religiosas, cuando permiten toda cla-
se de exhibiciones políticas y toleran 
el desenfreno de la p o r n o g r a f í a ? . . . 
¿Permit i remos sin clamorosa protes-
ta que se burlen de nuestros ideales 
más santos los que han proclamado 
la libertad del pensamiento? 
Esto sería cobardía, y el catolieis-
Jmo ha dado siempre pruebas de un 
valor llevado ha^ta el martirio. 
Hemos vivido los católicos alejados 
de toda contienda. Hemos sido ami-
gos de los gobernantes. Hemos pre-
Pero volvamos á la notable conferen- \ 
oia. El señor Pérez Vento, médico es-
pecialista en las enfermedades nervio-
sas, que estudió á fondo el hipnotismo 
y asistió en Par í s y Madrid á sesiones 
de 'teasoñstas y espiritistas, conocedor 
profundo de la parte cientrfica que tie-
nen (A hipnotismo, el teosofismo y espi-
ritismo, que en el fondo son los tres 
una misma cosa^-en la pequeña parte 
científica que tienen—describió con I 
mano maestra y palabra segura todas • 
las teorías y prácticas de esas ciencias 
ocultas, como por sarcasmo se les lia- j 
ma, y afirmó rotundamente y está dis-
puesto á discutirlo y á probarlo, que 
no hay tal comunicación de espíritus 
que citan las teosofisías y espiritistas, 
ni prodigio n i poder alguno que no 
sea natural y explicable para la cien-
cia, en el hipnotismo. Sólo existe una 
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Hemos dicho ayer, hablando del 
proyecto '-Ouba, Cuba," que había 
en él redundancia de tra'bajo, ó sea 
rellenos; porque lo que no es necesa-
rio en un proyecto, no hace failta; así 
sucede en este, que siendo las cuatro 
lachadas iguales en estructura y es-
t i lo , sin más aecideutes que el estre-
cho pórtico y la escalinata de la fa-
chada principal, con haber dibujado 
esta bastaba para su comprensión, y 
si había alguna pequeña variante, en 
la planta se podr ía satisfacer el co-
nocimiento. Lo -mismo sucede con 
otros documentos que no vale la pe-
na analizar 
^ Las columnas, como hemos dicho, 
tienen en su base mucho más de dos 
dos y expresados los motivos de ]« 
composición que en la perspectiva 
indicada, á pesar de ser esta una ho-
j a de las más pretenciosas del p ^ 
yecto. 
Todo lo dicho se explica fácilmen. 
te con esta hipótesis. El autor del 
proyecto no ha pensado ni ejecutada 
ninguno, ó casi ninguno, de los doeu. 
montos magníficos de detalles expne8. 
tos, exclusivamente para este proyec. 
to presentado al coneurvo; puos ^ 
mucho nos equivocamos, ó son estu. 
dios parciales aplicados á este caso 
con oportunidad más ó monos disen* 
tibie que el autor ha ido ejecutando 
en el transcurso de su can-era para 
exámenes, oposiciones, por ejemplo 
ó tal vez para recibimiento de títnld 
y algunos por inspiración espontá-
nea para espaciar el espíritu ó reunijl 
materiales de fácil aplicación, por-
que ¿qué arquitecto no tiene en sa 
mente y hasta en su estudio un idíeal 
ó proyecto de ediñeio fantástico, de 
I 
dicado en la tribuna y en la prensa el 
respeto á las autoridades. Y ahora, ¡causa desconocida: el fenómeno psíqui-
acrecentar el comercio. Ademas, en como premio, empleados del Gobier- j co ó poder magnético ó sugestión que 
posesión España de la línea del Kert , no, periodistas de la situación, poli- | tiene una persona sana sobre otra en-
qaiedana a retaguardia la irreducti- ticos liberales inician una cruzada ' fe^ma de histerismo—el médium—que 
ble kabila de Beni-Buyagi, que con contra nosotros, centra nuestro cul- erea cuanto le dice la primera v se en-
uestra parte, y | to, contra nuestra fe, el tesoro de tregue por completo á ella. La sana 
nuestras almas. hipnotiza á la histérica y le comunica 
Nos amenazan con la persecución en partc las ideas, palabras, acciones, 
r n ^ ia de los ' monumento imposible, 6 simples estu 
metros el espado de P^ada ^ o . . ^ w i o n a r i o 8 de €S(,aleras dp ho. 
intercolumnios ¡un metro y entre j a s : ^ ^ salones 
columnas, que abarcan toda la altura . , fe 
dada la adversión que profesan á los 
franceses, por los continuos ataques 
de que les hacen objeto, pronto^se y debemos unirnos en apretado haz ] ê c La causa de este poder del hipno-
tizador sobre el histérico hipnotizado. convertir ía en amiga sincera de Es 
paña, al lanándonos el camino para 
posteriores empresas. 
En cuanto á los Tlad-Settiit, su sn-
raisión podemos obtenerla conquis-
j tando, por los procedimientos que 
emplean los franceses, -la amistad del 
célebre agitador El-Hach-Amar. Hom-
bre ambicioso, como cuantos ejercen 
autoridad en Marruecos, no se nega 
"todos los que oímos misa," según la 
frase del inmortal Aparicio. 
¡Católicos: á defendernos! 
J . V I E R A . 
L A S T R O P A S 
Siguen los comentarios sobre las ma-
niobras militares. Los mejor informa-
dos aseguran que las tropas van á to-
r í a á hipotecar su ascendiente entro j mar- • • licor de berro' bebida exeelen 
| los kabileños que con entusiasmo le 
siguen á todas partes. Otro medio 
de atraernos á los TJlad-Settut sería 
el establecimiento de un zoco no le-
jos de Zeluán, en donde tendrían oca-
sión de expender sus productos sin 
grandes molestias y á precios más 
elevados quizás cine en la actualidad. 
Respecto á los Beui-Said, su adhe-
sión á España no ofrece grandes difi-
cultades. Esta kábi la tiene muchos 
puntos vulnerables, dada su proximi-
dad á la costa, y llevando nuestra 
acción hasta Temsaman, donde pare-
'ce que contamos con algunos adictos, 
se encontrar ía aquella kábila entre 
dos fuegos, ó, mejor dicho, entre dos 
poderosas tribus que í o s son adictas, 
Temí?aman y Bcni-Bu-Oafar, que les 
obligarían á ceder á las primera-
tentativas. 
Las circuns-tancias son harto críti-
cas para que España persista en su 
inactividad. N i un día más debemos 
seeruir cruzados de brazos, cuando 
otros se agitan de la manera que ve-
nimos observando. En Marruecos las 
cuentas hay que saldarlas al momen-
to, pues son tantos los acreedores 
te que cura los catarros. Ss vende so-
lamente en bodegas y cafés. 
GOUFERENGIAS POPULARES 
De notable por lo científica y de 
trascendental por la inñuencia benefi-
ciosa que puede ejercer entre las perso-
nas incautas, unas, inocentes otras, su-
persticiosas algunas é ignorantes mu-
chas, debemos calificar la conferencia 
sobre "ciencias ocultas" que dio ano-
che en Salud 89—Unión Internacional 
de Dependientes—el ilustrado catedrá-
tico de nuestra Universidad, señor Pé-
rez Vento. 
Las "ciencias ocultas," como ampu-
losamente las llaman los centros y pro-
pagandistas del teosofismo, espiritis-
mo, y en grado menor de la magia, 
brujería, astrología, quiromancia, etc.. 
etc., no son más que medios de explota-
ción, de engaño, de embaucamiento, 
fraude y picardía, que poco más ó jnfe-
nos se emplean hoy como los griegas 
emplearon con las pitonisas y los ro-
manos con los augures. 
Los agüeros, hechicerías, eneanla-
no es conocida, de la ciencia. Todo lo 
demás es simplemente preparado y 
arreglado por los que les conviene que 
sigan esas doctrinas explotando á los 
ignorantes y Cándidas. 
Fué muy aplaudido el final por los 
muchos concurrentes y felicitado por 
las personas más distinguidas. 
F í e n s e u s t e a , ]oveu , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A . T K O P I -
C A L l legrará a v ie io . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D. Vicente Yañez 
Hoy embarca para España á bordo 
del vapor "Corcovado," nuestro dis-
tinguido amigo don Vicente Yáñez, 
acompañado de su distinguida familia. 
E l señor Yáñez nos ruega le despi-
damos de sus numerosos amigos, por 
no poderse despedir personalmente, á 
causa de la precipitación del viaje. 
Deseamos al señor Yáñez y su dis-
tinguida familia, una feliz travesía. 
B a i p l f i al C o n f i l L i M i 
¡ La comisión organizadora del ban-
quete en honor del coronel don Luis 
Pérez, prestigioso Subsecretario de 
Agricultura, se efeotuará definitiva-
dos metros de macizo y uno de vano, 
resulta que de nada servir ía tener be-
llos jardines ail pie y perspectivas 
hermosas en el horizonte con aquello 
delante de los ojos por cualquier lu-
gar del interior del edificio que nos 
asomemos, impidiéndonos la vista y 
hasta la respiración aquellas moles. 
De modo que no sólo como estético, 
sino como uti l idad, nos es completa-
mente inservibile este edificio. 
E l interior, aparte de su laberínt i -
ca distribución, tiene cuatro pisos, ó 
tres con só tano ; y quedan en un só-
lo piso, como en el proyecto " P a r í -
sis," la« habitaciones particulares del 
señor Presidente de la República, en 
vez de formar parte del piso prínci 
en estos tiempos, pródigos en conenr 
eos, se construyen en todos los ámbi-
tos del mundo civilizado ? 
Por esos motivos que no censura-
mos, pero que es bueno hacer cons-
tar, nos hallamos enfrente de un pro-
yecto enriquecido con un sinnúmero 
de documentos que si hoy tenemos' 
que contentarnos con admirarlos re-
gocijadamente por no caber dentro 
del proyecto, inadaptaWe á nuestro 
medio, que equivocaidlamente nos ha 
t r a ído su indudablemente ilustre m-
tor, • creemos que no le fa l ta rán mo-' 
t i vos ipara poder uti l izar en otra oca-
sión «tan hermoso material el d í a qiuie 
con más acierto que ahora produzca, 
que lo produci rá indudablemente, 
vez de tor ar parte ^ 1 piso p n n c i - - ^ ^ ell0j ^ 
pal, como es lógico y esta pedido en P ^ n*r* ™ sea como esta: una BE-
que van apareciendo, que si alguno , na ventura y todas las mentiras y en 
por prudencia ó por desidia deja de 
reclamar en momento oportuno, pro-
bablemente t endrá (pie contentarse 
con seguir l lamándolo tramposo." 
mente el día 28 de este mes en los te-
inieníos, supersticiones, brujerías, bue-j rrenos de " L a Tropical ." 
No habrá discursos, lo cual es una 
gaños de las adivinadoras por la ma-
no, -cartas, vuelo de aves, astros y otras 
mil cosas ridiculas, se ¡han empleado 
en todos los tiempos por los más listos 
y vividores para explotar á la ignoran-
cia, ciega credulidad y negocios de ma-
la ley, causando con ello desgracias en 
nota simpática y saliente. 
Asistirá una numerosísima represen-
tación de Vuél ta Abajo. 
Se han recibido más de 150 adhesio-
el protgrama. E l gran coroedtor es 
capaz para lo que_se pide y está bien 
decorado; el patio, si se le quita " e l 
soí, las flores y la gente" que lo ani-
ma, queda reducido á una columnata 
simple de arquitectura dórica, seme-
jante á muchos patios de casas par-
ticulares de la Habana. . . E l salón 
die fiestas resulta en la bella acuarela 
que lo muestra en perspectiva, de 
composición graciosa y rica, aunque 
las columnas que sustentan la estruc-
tura, que es una bóveda de cañón se-
guido, algo aperaltada con decorado 
en sus arranques, formando como 
una gran escocia, resultan en su apa-
riencia desproporcionadas y d'ébiles 
para sostener sobre sus fustes de 
cinco metros aquella mole que mide 
desde el pavimento hasta el " pla-
fón d " 19 metros de altura; y adver-
obra que no
L L A EQUTVOCAOION inadaptable 
al objeto que se persigue en este ins-
tante, por lo cual pasamos por alto 
el análisis de muchas cosas suscepti-
bles de ser criticadas 
Pero ya que esta obra no sea la 
de nuestros sueños para los cubanos, 
esperamos con fe, desde luego, ha-
l lar en el concurso proyectos que poa 
su unidad de estilo, amplitud, belle-
za y carácter r eúnan condiciones qufl 
el Jurado considerará después de un 
concienzudo estudio otorgándoles con 
justicia las recompensas ofrecidas. 
Y es muy posible, quizás seguro, 
que la obra del premio no esté entre 
las que más provocativamente se 
encuentran á la vista, sino en alguna 
en que su autor haya tenido empeño 
die no mostrar nada supérfluo y apa-
, • , i rente, sino lo sustancial, la esencia 
timos, al comparar la perspectiva con I íx:ilLn=i a íl v + j +„ 
la sección, á escala de un centesimo, ^ a ^ su e s t ^ o , presentada en | 
que nos muestra longitudinalmente el • ^ ^ f ^ 1 transparente y puro. 
-rw.̂  /i-r. &*«f/MMtte o-n+nruccic ñs\ CITA V rnl. 
nes. 
Estas, con el importe del cubierto, 
pueden enviarse á Industria 130 y á R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominasj los mismos espiritistas y teosofistas que ! ñor d^l coronel Luis Pérez será una 
y Comp.. San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
las familias, y hasta en las naciones, j Neptuno 119. 
como las causan hoy los brujos y hasta | Sin duda alguna el banquete en ho-
terminan por enfermarse ó volverse lo- j gran manifestación de las simpatías 
eos, si toman con calor esas, creencias i inmensas con que cuenta el festejado. 
gran salón con sus anexos, que hay 
una diferencia no pequeña entre la 
composición de la 'gran^escocia de 
ambos documentos (véanse los núme-
ros 6 y 26). La perspectiva es de 
un estilo de sa'bor de Luis XÍY ó re-
nacimiento francés, y en el corte re-
sulta, además de diferencias impor-
tantes en la composición, marcadia-
mente de un estilo barroco, pesado y 
de dudoso buen gusto con aquella re-
dundancia de grupos de guerreros y 
trofeos militares, etc., etc. Y no es 
que en la perspectiva se hayan des-
arrollsido más los motivos, como así 
parece que debiera de ser, dada la 
índole del documento y su mayor ta-
' maño, sino todo lo contrario: en la 
j sección, de escala reglamentaria, aun-
| que dibujada á línea están más defini-
no en án oras sutuosas de oro y mi-
r ra exhalando vapores adormecedo-
res • 
Vamos caminando, ^q'ní' yft' Ttegnt-o' 
mos á la t ierra de promisión. . . . 
R E D I V I V O . 
I . O I V G I N E S 
FIJOS COMO E l SOL 
( H I E R V O Y S 0 B R I M 8 S 
Muralla 87 A . alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomir« 
Apartado 6KB. 
j P E , L I C * R 1 3 
Existe en todas las casas de familia donde se hace uso del alco-
hol líquido, por los descuidos, derrames y explosióu de reverheros. 
l^a pasta de este mismo liquido, abrev iándo los cocinados, por la 
mucha fuerza calórica que desarrolla, ofrece absoluta seguridad a 
las familias por que nunca explota. Se lleva á domicilio, avisando 
por el teléfono A-5.570 ó surtiéndose eu los depósitos , Obispo 106 
ó Galiano 33. Se solicitan agentes. 
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E L P R O G R E S O D E L P A I S 
7 8 , G a l i a n o 7 8 . - - B u s t i ! l o y S o b r i n o 
A c a b a de r e c i b i r : M e r m e l a d a s i n g l e s a s . — F r u t a s frescas .— 
S a r d i n a s f r i t a s e n a c e i t e , s i n e s p i n a s , l a t a s de 1 8 . — ( ' a l a m a r e s 
r e l l e n o s . — J a b ó n p e r f u m a d o de t o c a d o r , de " L a R o s a r i o , " de 
S a n t a n d e r . — B u t i f a r r a s de M a l l o r c a . — Q u e s o s f r e s c o s de A l -
m e n d r a , etc . , e t c . 
C A S A E S P E C I A L EN RANCHOS PARA FAMILIAS 
C1286 alt. 16-lo. 
Í£-J. \ J i I" * ^ O d ^ 1 I í l ^sá? 
í l CALIDAD V PRECIOS MAS VENTAJOSOS QUE LOS IMPORTADOS 
En la Gran fábrica de Artículos de Viaje 
o d e l o d e P a r í s 
Premiada con medalla de oro en la 
Exposición Nacional de 1911 
Calle de ia Habana 116. Telf. A-3330 
B a ú l e s y c a m a r o t e s , m a l e t a s 
m a u t a s de v i a j e , n e c e s e r e s , sacos de l o n a , c o n s u c i e r r e , s o m 
b r r r e r a s . b a u l e s - c ó m o d a s . p e r e b e r o s Y i e n e s e s . 
B s p é c i a l i d A ^ e n los enct irgos á l a m e d i d a . 
; c 1427 12-4 
N U E S T R O 
Es demostrar que nadie absolutamente 
tajarnos en la confección y corte 
T R A J E A L A 
aven-
o de su 
cuyo surtido selecto en muselinas, casimires, armures, a 
driles acaba de poner á la venta la 
" A n t i g u a c a s a d s J . V A L L 
alpacas y 
l l i A t l t g 
T R A J E S 
T R A J E S 
D e C a s i m i r I n -
g l é s , f i n í s i m o , 
d e s d e . . . 
D e A r m o u r ó 
V i c u ü a , n e g r a 
ó a z u l , desde . 
D e M u s e l i n a ó 
F r a n e l a , s u p e -
r i o r , d e s d e . . 
D e C a s i m i r ó 
C h e v i o t T r o p i -
c a l , d e s d e - . 
D e A l p a c a n e -
g r a ó de c o l o r , 
f a n t a s í a , d e s d e 
p e D r i l b l a n c o 
ó Oidor, g a r a n -
t i zado , desde . 
S A N R A F A E L N U M E R O 1 4 Y M E D I O 
R e m i t i m o s g r a t i s , á p r o v i n c i a s , n u e s t r o c a t á l o g o d e v e r a n o . 
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C O R R E O D E E S P A Ñ A 
L a cuestión marroquí.—Manifesta-
ciones del señor Canalejas. 
A b r i l 11. 
Ayer, hablando con los represen-
tantes de varios periódicos, dijo el 
jefe del Gobierno qne carecía de nue-
vos informes de- la situación on Ma-
rruecos. Sólo tenía una irnpre«ión pe-
simista, fundada en noticias del Ca-
pi tán General de Melilla, el cual, per 
referencias indígenas, dice que los 
Beni M T i r siguen sitiando á Fez, y 
tienen ya consigo sus mujeres y sus 
ganados, cosa que prueba la confian-
za con que esperan apoderarse de la 
ciudad. 
El general Alda ve aguarda la lle-
gada de un moro amigo, á quien en-
vió en busca de informes exactos de 
cuanto ocurre en el interior del Impe-
rio. 
L a movilización 
En el Ministerio de ia Guerra se 
declara que no es exacto lo que se di-
ce sobre movilización de la división 
Tovar ni sobre inmediato embarque 
de regimientos para Africa. Lo único 
que se ha heoho es disponer la nive-
lación dp fuerzas en algunos cuer-
pos, medida de previsión natural en 
todo Ejército bien organizado. 
Impresiones tranquilizadoras 
Ayer circularon rumores bastante 
verosímiles, y no desmentidos hasta 
ahora, de haberse operado en las úl-
timas veinticuatro horas un cambio 
importante en la situación interna-
cional creada por los acontecimientos 
de Marruecos. 
Como es sabido, porque el señor 
Canalejas y el Ministro de Estado lo 
declararon el sábado ante el Parla-
mento, cuando Francia decidió inter-
venir en los sucesos del Imperio cum-
plió el deber de notificar sus propó-
sitos á España y á las demás nacio-
nes firmantes del Tratado de Alge-
ciras. 
Sin perjuicio (Je lo que pudiesen 
contestar á la nolifieación las demás 
naciones. España, como espeeialmen-
t f interesada, hizo saber á Francia 
que también ella se aprestaba á pro-
ceder, cuando lo considerase oportu-
no, en consonancia con el mandato 
que. juntamente con Francia, recibió 
de las potencias en Algeciras. Y al 
mismo tiempo que á la vecina Repú-
blioa. el Gobierno español dió cuenta 
á las naciones de su actitud. 
Parece que, en vista de las comuni-
caciones de Francia y España, y to-
mando sobre todo en cuenta la nota 
de Madrid, alguna ó algunas poten-
cias se han creído en el caso de hacer 
ni Gobierno de la República amisto-
sas observaciones, de las cuales ha re-
sultado, no precisamente una rectifi-
'ación de propósitos de los Gabinetes 
francés y español, pero sí un compás 
de espera que servirá acaso para que 
la situación se despeje un tanto y 
evitará los riesgos de una acción pre-
cipitada. 
E l plan de Francia 
Naturalmente, se ignora el plan 
militar que habría desplegado Fran-
cia si hubiese llegado el momento de 
su intervención en Marruecos; pero 
á juzgar por noticias é impresiones 
de la prensa francesa, sería muy 
aproximado al siguiente: 
Habr ía dos avances: uno desde Co-
lomb-Bechar, límites de Argelia, y 
otro desde Casablanca. 
De los dos grupos en que se divi-
den las fuerzas de Argelia, el encar-
gado de avanzar sería el grupo Nor-
te, compuesto de zuavos. Legión ex-
tranjera, tiradores, cazadores de 
Africa, spahis. ingenieros y artille-
ría. Probablemente tomaría el mando 
de estas tropas el general Toutee. je-
fe de la división de Argelia. La arti-
llería iría en gran cantidad, por ser 
el terreno llano y fácil para sus ope-
raciones. 
Según fuesen avanzando estas fuer-
zas, otras irían ocupando los puestos 
que dejasen, estableciéndose, así es-
calones de seguridad. 
Las columnas no habr ían llpgado á 
Fez. Con castigar á las kábilas, empe-
zando por ocupar Tazza. habría que-
dado cumplido su objetivo. 
Acaso de Ujda y Taxdirt , puestos 
qné ya tienen bien guarnecidos y for-
tificados los franceses, habrían parti-
do también columnas para amenazar 
á Fez. 
Sin necesidad de refuerzos, con só-
lo los elementos que ahora tiene en 
Argelia y Casablanea, Francia ha-
bría podido poner en movimiento des-
de luego 20,000 hombres. 
Descarrilamiento de un tren de via-
jeros.—Cómo se produjo el acci-
dente.—Alarma entre los viajeros. 
—Sin desgracias.—Transbordo. 
Sevilla 12. 
En el kilómetro 70, entre las esta-
ciones de Osuna y Los Ojuelos, ha 
descarrilado el tren correo de Mála-
ga, que traía más de 400 viajeros. 
E l accidente, que pudo tener terri-
bles consecuencias, no ha ocasionado, 
por fortuna, ninguna desgracia per-
sonal. 
El tren descarrilado traía numero-
sos vagones, y le remolcaban dos má-
quinas, 
A l llegar á la pendiente que hay 
cerca de la estación de Osuna, se 
rompieron los enganches, volcando 
una de las máquinas y arrastrando 
13 vagones que se salieron de la vía. 
E l maquinista tuvo la suerte de 
caer en una laguna formada por la 
lluvia, y á esto debe el no haberse 
producido más que ligeras lesiones. 
La primera máquina recorrió, suel-
ta, una gran extensión. 
Un furgón, en que iban seis em-
picados de la línea, quedó destroza-
do, siendo milagroso que los que lo 
ocupaban resultaran ilesos. 
Los topes de este furgón se incrus-
taron en una berlina que ocupaban 
dos recién casados granadinos. Tam-
poco éstos sufrieron más que el susto 
consiguiente. 
El guardafreno se produjo una he-
rida, de escasa importancia, en la 
frente. 
Mientras se practicaba el transbor-
do, los viajeros, repuestos de la desa-
gradable impresión primera, forma-
ron animadísimo corro y se dedica-
ron á merendar, celebrando la buena 
estrella que les había librado de tras-
tornos mayores. 
De Marchena salió un tren de soco-
rro que recogió á los viajeros, y los 
ha conducido á esta población. 
Los desórdenes de Marruecos.—Tran-
quilidad en Fez.—Refuerzos para 
el Sul tán.—Excitación contra Eu-
ropa.—Falsa alarma en Mogador. 
—Noticias de Alcázar. 
Tánger 12. 
Acaban de llegar correos de Fez, 
con informes que alcanzan hasta el 
día 5. 
Dicen que desde los combates del 
día 2, en que tan duro descalabro su-
frieron los rebeldes, hay tranquilidad 
completa. 
Han llegado á la capital, y han ce-
lebrado una conferencia con Hafid, 
delegados de las kábilas de Hiaina y 
Beni Mazain. El Sultán les ha ofreci-
do, si le ayudan contra los rebeldes, 
eximirlos de impuestos y pagarles 5 
pesetas diarias por jinete. 
Después de esta entrevista han en-
trado en Fez 400 jinetes y un cente-
nar de infantes, armados de fusiles y 
espingardas, de las kábilas de Hiai-
na. Beni Mazain y Beni Seddan. E l 
Sul tán les ha anticipado 2.000 duros 
de soldadas, les ha reiterado la pro-
mesa de un duro diario y les ha ofre-
cido, como premio extraordinario, en 
caso de victoria, los terrenos que hoy 
habita la t r ibu de Beni Utis. 
Es tá en Fez, desde hace dos días, 
el in térprete de la Legación de Fran-
cia en Tánger, Sid Kaddor ben Gha-
brit , en unión del delegado especial. 
Ha celebrado una conferencia con el 
Sultán, á la cual asistieron el Glaui, 
MTugue y otros personajes del Maj-
zen. Se supone que han tratado de la 
ratificación del reciente convenio 
franco-mafroquí. 
iSe cree que las fuerzas leales se 
disponen á salir para entablar un 
combate decisivo con los insurrectos 
acampados en Ras-eljMa. 
Las informaciones que circulan, y 
que atribuyen á Europa propósitos 
de intervención, excitan los nervios 
de los indígenas de todo el Imperio. 
Desdé Rabat dicen que los indíge-
nas están algo sobresaltados, porque 
circula el rumor de que los Zaer tie-
nen el propósito de atacar esa pobla-
G A N G A S E N " L A O P E R A " 
¡ ¡ R E T A Z O S ! ! ¡ ¡ R E T A Z O S 
Ha comenzado la gran l iquidación de retazos, desde dos yardas hasta seis, de tiansús. muselinas blan-
cas y de color, org-andíes franceses, sedalinas y pajitas de maíz. D P estos retazos hay muchos iguales y con 
ellos se confeccionan preciosos vestidos. Kn los listados Unidos todas las damas buscan con preferencia los 
retazos, porque les facilitan la manera de gastar poco y lucir elegantes. 
E S T A E S U N A G R A N O C A S I O N : 
• 
M U S E L I N A S y organdíes , color 
entero, con metro de ancho, que su 
precio es de 20 centavos, ¡á 6 centa-
vos! . 
N A N 8 U S blancos, bordados, finos, 
¡á 10 centavos! 
O R G A N D I E S estampados f inís imas 
con dibujos de cachemira, ¡á 10 cen-
tavos! 
N A N S U blanco, muy fino, dobla 
ancho, ¡a 10 centavos! 
N A N S U S bordados, muy finos y 
elegantes, ¡á 10 centavos! 
N A N S U blanco, f inís imo, que su 
precio era de 25 centavos, ¡á 12 cen-
tí<vos! 
N A N S U blanco, doble ancho, le 
más fino que viene, que su precio era 
de 50 centavos, ¡á 20 centavos! 
No hay que perder tiempo si se quieren obtener las grandes gangas que ofrecen los 
A l m a c e n e s d e L A O P E R A , Galiano 70 y San Miguel 60 
ción. ya que no se les permite acudir 
al mercado. 
Con motivo de haber hecho ejerci-
cios de movilización el día 6 el tabor 
de policía de Mogador. se produjo en 
la ciudad un pánico extraordinario. 
Habiendo disparado las fuerzas algu-
nos cañonazos, el espanto llegó á su 
colmo; fueron cerradas las puertas 
de la ciudad inmediatamente; los in-
dígenas corrían despavoridos por las 
calles y* aseguraban las puertas de 
tiendas y oasas con trancas y cerro-
jos y adoptaban otras precauciones, 
persuadidos de que habían desembar-
cado tropas europeas para asaltar la 
población, si es que no La estaban ata-
cando los bereberes. Hasta más tarde 
no se convencieron las gentes de que 
su alarma era infundada de todo pun-
to. 
Una carta de Alcázar, fecha 9, con-
firma la reunión celebrada en el úl-
timo zoco del miércoles de la kábila 
de Beni-Aisa. Los emisarios de las 
kábilas de Beni-Hasen. Zemur y Clie-
rarda, llevaban un poder colectivo 
firmado por los respectivos notarios 
para exigir al kaid de Beni Aisa, 
Abd-Malec, la inmediata libertad de 
varios presos y la devolución de una 
réena de camellos, pertenecientes á 
Cherarda, que fué capturada al prin-
cipio de la rebelión cuando, forman-
do parte de una caravana, se dirigía 
á Fez. De no obtener satisfacción, 
amenazaban con invadir el Garb á 
sangre y fuego. Claro está que obtu-
vieron satisfacción inmediata y la 
promesa del kaid de permanecer neu-
tral en la lucha. 
Se espera en Alcázar la llegada del 
Raisuli para organizar, con el capi-
tán francés Sudren, una columna de 
2,000 hombres, para la cual hay en la 
ciudad suficiente cantidad de armas, 
municiones y tiendas de campaña. 
Los vecinos de Arcila. imitando á 
los de Larache, piden que se incluya 
su ciudad en el trazado del ferroca-
rril de Tánger á Alcázar. 
Agitación en el Muluya.—El Mizzlan 
contra Francia.—El nuevo Rogrrí. 
— E l temporal: un naufragio. 
Melilla 12. 
Hace días viene circulando el ru-
mor de que el famoso morabito Miz-
zian y el no menos levantisco Hach 
Amar, do Talzi. intentan nuevamen-
te agitar á las kábilas. 
•Se ha confirmado, en efecto, el ru-
mor: pero esta vez la agitación no es 
contra España, sino contra Francia. 
E l Mizzian y el Haeh Amar han 
conseguido el concurso de los Beni 
Buyagi. los cuales, de acuerdo con los 
de MTalza . han situado á la orilla 
del Muluya una patrulla de 800 jine-
tes, con el exclusivo objeto de impe-
dir que los franceses pasen el río. 
Y a se ha dado el caso de tener que 
internarse nuevamente en su territo-
rio un "gum" argelino que había pa-
sado á esta parte. 
Los franceses, viendo fracasadas 
las gestiones de concordia que ve-
nían siguiendo con los de M'Talza, 
los amenazan ahora con requerir la 
intervención de España, puesto que 
es en terreno sometido á la influencia 
española donde operan. 
Se confirma también la aparición 
de un nuevo Eoguí en Tazza. Se dijo 
hace tiempo que se había presentado, 
luego se negó, y , por último se asegu-
ró que los que agitaban aquella re-
gión eran unos tolva (estudiantes) 
que iban de kábila en kábila reco-
giendo datos para sus estudios. 
Un marroquí de respetabilidad, re-
cién llegado de Tazza. me asegura 
que el pretendiente existe, pero go-
za de escaso prestigio. E s joven, de 
tez Manca, muy arrogante y majes-
tuoso. Forman su corte algunos ar-
gelinos. Ha escrito á varias kábilas, 
pero hasta la fecha no ha recibido la 
adhesión de ninguna. 
A consecuencia del temporal, el ve-
lero ruso "Sircus," que llevaba aquí 
varios días descargando carbón, per-
dió hoy la cadena del ancla y fué 
arrastrado mar adentro. Las olas le 
arrojaron contra la playa del Hipó-
dromo, donde zozobró. L a tripula-
ción, que es inglesa, fué salvada con 
gran riesgo por un bote de la Compa-
ñía de Mar. Fueron auxiliados en el 
hospital los náufragos y alojados lue-
go en varios hoteles por cuenta del 
consignatario. 
E l salvamento fué verdaderamente 
difícil. Lo dirigió el general Arisón. 
Contribuyeron también unos moros 
que tripulaban un cárabo que acaba-
ba de varar. 
E l capitán del barco se obstinó en 
permanecer á bordo hasta el último 
instante. 
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Observaciones á. las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Oreenwlch: 
Barfanetro en mlllmetroe: PJnar del 
Río, 761.00: Habana, 7«1.80; Matanzas. 
762.01; Caroagüey , 7€2.a-4; Manzanillo 761.47 
«Santiago de Cuba, 761.49. 
Temperaturas: P inar del Rio. del mo-
mento, 2750, májclma STO. mírrlma 25'0; 
Habana, del momento, 26,5, ra&xUna 28*8, 
m í n h n a 23*5; Matanaas, del momento, 28'9. 
rnftxlnm Sl'O, rntotma M'6; Canaagüey, del 
momento. 24'4, m i x i m a 38*3, m í n i m a 22'6; 
Manzanillo, del momento, 24'4, má,xima 31'8, 
m í n i m a 20'6; Santiago de Cuba, del mo-
mento, 27'0, m á x i m a 31'6, m í n i m a 24'8. 
Vientos: Pinar del Río, S E . , flojo; H a -
bana, calma; Mataneap, oahna; C a m a g ü e y , 
E . , flojo; Manzanillo, NB. , 2.2 metros por 
segundo; Santiago de Cuba, N X R , flojo. 
L l u v i a s : Santiago de Cuba, 2.8 m i l í m e -
tros. 
Estado del cielo: Pinar del Rio, parte 
cubierto; Habana y Matanzas, despejado; 
C a m a g ü e y y ManEanillo. cubierto; San-
tiago de Cuba, parte cubierto. 
Ayer l lovió en San Diego de los B a ñ o s , 
Arroyos de Mantua, Villales, Puerto B B -
peraoza, Conso lac ión del Norte, Punta B r a -
va, U n i ó n de Reyes, J a g ü e y Grande, Agra-
monte, Vegu+tas, Ooiamo. Cauto. Baracoa, 
Imías , Jamaica, Ouantftnaarno, Caimanera, 
Tiguatoos, L a Maya, Songo, Palmarlto, C o -
bre, Cuavl tas y Santiago de Cuba. 
currencia al clásico mamonínllo. ini-
ciándose un animado baile, que ame-
nizó un bien afinado cuarteto de la 
agrupación artística "'Euterpe," sin 
que faltara ja típica gaita, indispensa-
ble en toda fiesta gallega. 
T'na numerosa y escogida repre-
sentación del bello sexo realzó con 
su belleza el acto. Entre otras damas 
y damitas recordamos las siguientes: 
Clotilde Molero de Lorenzo, Sofía 
Rey viuda de Díaz, Inés Blanco viu-
| da de Alrarez. Carmen Penas de Váz-
quez, Magdalena Díaz de Ramos, E n -
i carnación Picfeel. Enriqueta Alvarez, 
j Carmen y María Ortega, Amalia Vá-
rela, María Caridad y Manuela San 
Martín. Emérita Tamés, María Ton-
rón. Josefa f^nebez de Pichel, Dolo-
res López de Camino. Isabel Rodrí-
guez, Encarnación Broces de Torrei-
ros. Roeita Dieppa, Bteh-ina Maña, 
Margarita López, Esperanza y Rosa 
Fernández. EDcarnacián. Ramona y 
Julia Villanueva. Rosalía Fernández, 
Dolores Gaátego, Josefa García. Do-
minga Vázquez, Emilia Pérez, María 
de los Angeles Ramos. Mari Bavera, 
Dolores Iglesias, Evangelina Cabre-
ra. Manuela Martínez, María Batán, 
Susana Agufdo. María y Magdalena 
Lamiera. Tsab^ Novo. 
Nuestra felicitación á la Junta Di-
rectiva por la organización de tan 
¡hermoso festival, y en particular á 
los «ntusiastas señores San Martín, 
Fraiz y Lorenzo, Presidiente, Vicepre-
sidente y Secretario, respectivamente. 
Hijos tel p r l i de Lal l i 
Según oportunamente hemos anun-
ciado, el domingo tuvo lugar en los 
jardines de " L a Tropical" la' fiesta 
con que los naturales de la hermosa 
villa ponteveídresa residentes en la 
Habana conmemoraron el primer ani-
versario de la fundación de la Socie-
dad cuyo título encabeza estas líneas. 
"Hijos del Partido de Lal ín" es 
una de las sociedades gallegas más 
simpáticas, con serlo muoho todas. 
Su finalidad es la creación de un hos-
pital en el distrito, para lo cual están 
en inteligencia con la sociedad her-
mana de Buenos Adres, que cuenta ya 
con la respetable cantidad de catorce 
mil y picos de pesos para tal objeto. 
Y esto es sencillamente grande. Ellos, 
humildes hijos del trabajo, sjn otro 
capital que sus energías físicas, ni 
otro refugio acaso, cuando éstas les 
falten, que un hospital, siéntense no-
bles y humanitarios ante la desgra-
cia de sus convecinos, no á la manera 
del famoso "padre Robres, que le-
vantó un santo hospital, pero antes 
hizo los pobres," sino como buenos 
hermanos. 
L a animación, pues, para celebrar 
esa fiesta ha sido extraordinaria. E n 
tres mesas, estéticannente (Üspueatas, 
congregáronse como unos doscientos 
comensales, que hicieron los honores 
á un suculento menú, amablemente 
servido por la comisión organizado-
ra, que en unión de la Directiva tuvo 
delicadas atenciones con todo el 
mundo. 
Terminado el almuerzo entre la 
más franca alegría, trasladóse la con-
A V I S O S R E i m i O S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
E l domingo 7 de los corrtentes, se cele-
brará, en esta Igleela una ñes ta en honor 
del Patrocinio de S a n José , con eermón & 
cargo del Rvdo. P. Alonso S. J , 
Se suplica la asistencia. 
/ E l Párroco. 
5161 4t-3 *d-4 
II 
E l jueves próximo, de seis & siete de la 
tarde, tendrá, lugar en esta Iglesia el pia-
doso ejercicio de la Hora Santa. L o qt:e 
se anuncia para conocimiento de los co-
frades y d e m á s amantes fieles del S a c r a -
t í s imo Corazón de Jesús . 
A, M. D. Gk 
5123 2d-3 2t-S 4 
L A S E Ñ O R A 
R O S A S U A R E Z 
V I U D A D E G A L I A N A 
HA F A l . L E C I I K ) 
después de reeibir los Ssmtoa 
Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para 
mañana viernes, á las ocho de 
la misma, loa que suscriben 
hijos, hijas é hijos políticos, 
ruegan á las pensonas de su 
amistad se sirvan ajeompañar el 
cadáver desde la casa mortuo-
ria, ComípoateLa número 16, al 
•Cementerio de Coión, favor efue 
agradecerán etemtwoente. 
Habana, Mayo 4 de 1911. 
Juan Gal iana (ausente), Joeé 
Galiana, Beatriz Galiana. Jose-
fa Gal iana de Rosquín , Rita G a -
l iana de Valero, Rosa Gal iana de 
Masfooroll, Alberto Roaquln, P l á -
cido Roig (ausente), Tadeo V a -
lero (ausente), Alfredo Masfo-
rroll (ausente). 
K I v S K f t O R 
D O N E N R I Q U E C O N I L L Y E O N T E 
F A L L E C I O EN A L I C A N T E , ESPAÑA, E L DIA 15 DE F E B R E R O DE 1911 
Su viuda, hijos, hermanos, sobrinos y demás pa-
rientes, agradecerán á sus amistades se sirvan concurrir 
á la Iglesia del Cristo, mañana viernes 5 del corriente, á 
las ocho de la mañana, para de allí acompañar sus res-
tos al Cementerio de Colón. 
Habana 4 de Mayo de 1911. 
Rosa Rafecas, viuda de Conill. 
Enrique J . Conill. 
Fernán Conill. 
Esperanza Conill de Zanetti. 
Lily Hidalgo de Conill. 
Alberto Conill. 
C 1290 
Demetrio Pérez de la Riva. 
Ramón M. Iglesias y Conill. 
Ernesto Pérez de la Riva. 
Juan Alberto Conill. 
Inés P. de Alvarez de la Campa. 
Concepción Pagés. 
Alfredo Alvarez de la Campa. 
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ÚUJilG D E L A MARIlíA.-JEdieión de la tarde.—Mayo 4 ^ 1911. 
E X SAN F E L I P E D E N E R I 
E n la gran fiesta que celebran en .su 
templo los Padres Carmelitas el pró-
ximo domingo en honor del Patrocinio 
de San José y en la que oficiará de 
Pontifical, nuestro Prelado, ocupará la 
cátedra sagrada Monseñor Manuel 
Kuiz, Obispo de Pinar del Río, 
Durant? todo el día estará de mani-
fiasto S. D, M., llevándose á cabo por 
la noche, después del Santo Rosario, 
la tradicional procesión del Patriarca 
San José. 
m L A QUINTA COVADO>'GA 
Para tratar de la suntuosa fiesta que 
tendrá efecto el próximo domingo en i 
h casa quinta de salud "Covadonga"' 
del Centro Asturiano, visitó al ilustrí-
simo señor Obispo el capellán de la 
misma Padre Celestino Rivero. 
Monseñor González Estrada, convi-
no con el Padre Rivero, que le repre-
sentara en el acto de la bendición del 
nuevo pabellón de aquel sanatorio el 
canónigo Santiago Garrote Amigó. 
S. I . se ve privado de asistir á dicho 
acto, por tener que concurrir el citado 
domingo á la fiesta que se celebra en la 
iglesia do San Felipe. • 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L '1 M A N U E L C A L V O " 
Procedente de Barcelona y escalas, 
llegó esta mañana conduciendo un nu-
meroso pasaje, el vapor español "Ma-
nuel Calvo.'* 
UNA V E L A D A 
Toda la travesía que hizo este buque 
discurrió sin el menor accidente con 
un tiempo hermoso y mar tranquila. 
E l pasaje viene muy complacido. 
L a noche anterior hubo á bordo una 
amena velada que se organizó por va-
rios pasajeros con objeto de recolectar 
algún dinero para la Sociedad de sal-
vamento de náufragos. 
En el programa hubo una variedad 
de números, canto, música, recitación 
de poesías, discursos, etc. 
Todo el pasaje disfrutó de la diver-
sión pues el mar estaba tan en calma 
que no había ninguna persona marea-
da á bordo. 
Se recolectó una regular suma quy 
fué entregada al capitán del buque 
para que de ella hiciese entrega á la 
Sociedad de Náufragos. 
E L G E N E R A L A N D R A D E E N L A 
H A B A N A — E L OBJETO D E SU 
V I A J E . ^ 
A bordo del "Manuel Calvo" ha 
regresado hoy á la Habana el general 
don José Andrade, Ministro de Vene-
zuela en Cuba y Presidente que fué 
de aquella república. 
Hace poco tiempo aun, recordaráii 
nuestros lectores, que les hemos dado 
la noticia de la salida para su país de 
este alto personaje diplomático. 
Este viaje tenía por objeto infor-
mar verbalmente á su gobierno de la 
marcha que aquí seguían las negocia-
ciones entabladas entre ambos países 
para el concierto de un Tratado co-
mercial. 
Hoy vuelve el general Andrade á 
activar las negociaciones, 
E L P A D R E A R T E A G A . — N O T I C I A S 
I N T E R E S A N T E S D E MONSE-
ÑOR AVERSA.—NUNCIO D E SU 
SANTIDAL E N E L B R A S I L . 
Entre los pasajeros llegados en el 
vapor español citado, figura el céle-
bre Padre Arteaga, tan conocido en 
esta Isla por sus conferencias reli-
giosas. 
Es natural del Camagüey á donde 
se dirige con objeto de visitar á los 
muchos parientes , que allí tiene. 
Actualmente desempeña en la Ca-
tedral de Venezuela el cargo de 
Deán. 
Le hemos saludado A bordo y noíi 
ha comunicado interesantes noticias 
de Monseñor Aversa, Delegado Apos-
tólico que fué de Su Santidad en Cu-
ba y Puerto Rico. 
Como Ministro Plenipotenciario y 
Enviado Extraordinario del Papa, 
fué hace poco tiempo Monseñor Aver-
ia á Venezuela con una Misión Espe-
cial del Vaticano. Estando allí le fué 
notificado el nombramiento que le 
otorga Pío X, de Nuncio Apostólico 
de la Santa Sede en el Brasil. 
Antes de ir á tomar posesión de tan 
elevado carero. Monseñor Aversa se 
propone hacer una visita á Cuba don-
de con tantas amistades y veneración 
cuenta. E n Puerto Rico se sintió algo 
enfermo y decidió quedarse allí al-
gunos días. Aun cuando al salir el va-
por so encontraba ya bastante resta-
blecido, pospuso el viaje, el que em-
prenderá hacia estas costas en breve. 
Nos consrratularaos de poder felici-
tar á tan ilustrado personaje, por la 
distinción tan señalada que el Papa 
le ha hecho, deseándole al mismo tiem-
po un total restablecimiento. 
MAS V I A J E R O S 
Entre los muchos pasajeros llega-
dos en el vapor español, recordamos á 
los sifruientes: 
E l ingeniero don Stéfano Calcavee-
chia, representante en Cuba del Trust 
Internacional de maquinarias y de la 
Societé Anognime des Atehiers Y . Y . 
Gilvin, cuyo Didector General Mr. 
Springer se encuentra actualmente en 
Cuba dirigiendo las instalaciones en 
•varios centrales. 
E l señor Calcavecchia lia sido lla-
mado recientemente á Venezuela por 
el Presidente de aquella república se-
ñor Gómez, para instalar en Caracas 
•los centrales modelos con todos les 
adelantos modernos. 
Una vez cumplido este encargo, 
regresará á Cuba. 
UN E M P L E A L O CONSULAR 
E n use de licencia viene á Cuba k 
pasar en su patria una temporada, el 
general Calixto Enamorado, Cónsul 
de Cuba en Génova. 
A esperarlo estuvo en la Machina el 
Aviles á consecuencia de una rápida y 
traidora enfermedad que la ha llevado 
al sepulcro en el breve espacio de tres 
días. 
Comprendemos el justo dolor quo 
embarga en estos momentos á nuestro 
general Carlos García Vélez. Ministro i amigo, más cruel aun por llegar la des-
de Cuba en la Argentina. 
DON E D I ' A R D O SANCHEZ 
Después de una larga excursión por 
España regresó hoy en dicho buque 
acompañado de su familia, don Eduar-
do Sánchez, conocido comerciante es-
tablecido en Marianao. 
D. D E L F I N SANCHEZ J U A R E Z 
*Se encuentra en la Habana de trán-
sito para Méjico, don Delfín Sánchez 
Juárez, capitán del Ejército mejicano, 
hijo de nuestro distinguido amigo don 
José Sánchez Ramos, Presidente del 
Casino Español de Méjico, 
Don Delfín Sánchez vuelve á su país 
después de una larga excursión por 
las repúblicas del Sur de América, co-
mo comisionado del 
le había confiado una misión espec 
cerca de los gobiernos americanos. 
Le interrogamos sobre este particu-
lar, pero nos manifestó que eran secre-
tos de Estado y que nada podía reve-
larnos de ellos. 
Como recordarán nuestros lectores 
por datos que recientemente hemos 
dado sobre esta familia, con motivo del 
viaje de su señor padre á España, don 
Delfín es nieto de don Benito Juárez, 
el gran patriota mejicano. 
L a comisión ha. durado seis meses y 
ahora regresa mandado á llamar por 
el Gobierno. 
E L E X C E L S I O R ' 
Procedente de New Orleans entró 
hoy el vapor americano "Excelsior,', 
con carga'y 31 pasajeros, 
D I P L O M A T I C O C I I I X O 
E n el vapor americano "Excel-
sior" que fondeó en puerto esta maña-
na, procedente de New Orleans. ha lle-
gado L i Kia Siang, acompañado de su 
señora, que viene á tomar posê i m del 
cargo de primer Secretario de la Lega-
ción de China en esta República. 
Sea bien venido. 
R E S T O S M O R T A L E S 
E l vapor "Manuel Calvo," llegado 
esta mañana, ha traído á su bordo una 
caja conteniendo los re?to« del señor 
Enrique Conill, que falleció en Barce-
lona. 
P a r a I n g e n i o s o s J u g u e t e s 
d e n o v e d a d v a y a V . á 
L A S E O G I C N l 
L a Casa más conocida de la ísía 
O b i s p o . 6 5 T e l é f o n o A. 3 T 0 9 
gracia inesperadamente, cuando todo 
parecía sonreimos... 
E l señor González Wes sabe cuánto 
se le estima en esta casa y la sinceri-
dad con que tomamos parte en su pena. 
Sírvales de lenitivo á él y sus distin-
guidos familiares la expresión de nues-
tra condolencia, en la que, á no dudar, 
nos acompañan todos sus buenos y nu-
merosos amigos. 
Rosa Suárez viuda de Galiana 
Anoche, después de recibir los auxi-
lios espirituales, dejó de existir la res-
petable señora doña Rosa Suárez de 
Galiana, perteneciente á estimable fa-
| milia de la ciudad de Matanzas, 
j Al cadáver de la señora Suárez se le 
| dará cristiana sepultura mañana, vier-
Gobierno. quien. ^ , ^ , saliendo el c o H e j 0 de 
L la casa número 16 de la calle de Com-
postela. 
Que en paz descanse la virtuosa se-
ñora y reciban sus deudos, principal-
mente nuestro estimado compañero 
don Alberto Rosquín. hijo político de 
la finada, el más sentido pésame. 
u a d e B o r i n e s 
Telegrama 
E l Secretario de Justicia recibió hoy 
del señor Bidegaray el telegrama si-
guiente : 
''Secretario de Justicia. —Habana. 
Santiago de Cuba, 4 de Mayo, 10 ma-
ñana. 
Llegado anoche esta, acabo recibir 
telegrama referente á Holguín donde 
investigaré cuidadosamente acerca ex-
vió darme.—Bidegaray." 
Horas de adiencia 
E l Secretario de Justicia no recibirá 
al público en lo sucesivo durante las 
horas de la mañana, por tener que de-
dicarlas al despacho de los asuntos á 
su cargo. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Visita á la Estación Agronómica 
Ayer tarde el Secretario de Agn-
E n la Estación Central se reunieron 
anoche los Jefes y Oficiales del Cuer-
po de Bomberos de la Habana, bajo la 
presidencia del Coronel Primer Jefe 
señor Rodríguez de Armas, y actuan-
do de Secretario el Capitán señor Ca-
sas. 
L a junta tuvo por objeto el acordar 
el ^ceremonial que debía celebrarse en 
el aniversario del 17 de Mayo de l'SOO; 
y dar cuenta de un escrito del señor 
Eugenio Jiménez, arrendatario de los 
terrenos "Almendares Park" hacien-
do ofertas para que se celebrase allí 
un festival en obsequio del Cuerpo, él 
día 20 del actual. 
Con respecto al primer extremo, se 
acordó que las honras en sufragio de 
las víctimas de la catástrofe del 17 de i para que darante 
Una larga esperieneia nos indica 
que en el verano son más terribles las 
enfermedades del aparato digestivo. 
E l Agua de Borines es la más deli-
ciosa de las aguas que deben tomarse. 
L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
E l señor Zayas 
E l Vicepresidente de la República, 
doctor Zayas, estuvo hablando con 
el general Gómez üie diferentes asun-
tos. 
Recursos de alzada 
E n la Presidencia de la. República 
se han recibido los recursos de alza-
da interpuestos por el señor Heriber-
to Lobo, á nombre de Galbán y Com-
pañía, contra, acuerdos de la Secreta-
ría de Hacienda, declarando sin lu-
gar quejas contra la Administración 
de la Aduana, que denegó la admisión 
de las protestas contra aforos de las 
¡hojas números 28,903, 28,901, 30,862 
y 24,348. 
Visitas 
Para hablarle de asuntos de las lo-
calklad'cs que cada cual representa 
en el Congreso, visitaron al general 
Gómez, separada-mente, los senadores 
Pérez André, Osuna, G. Pi^rra, F i -
gueroa y Gómez Rrj.bio; y los repre-
sentantes Lores, Urquiaga, Castella-
nos y Díaz Vega. 
Sánchez Portal 
E l Director General de Beneficen-
cia, señor Sánchez Portal, estuvo á 
sialudar al señor Presidente, hablán-
dole al propio tiempo de asuntos de 
las villas. 
Asuntos particulares 
Para hablarle •de asuntos particu-
lares, lo visitó también el M.agistraido 
del Tribunal Supremo, señor Cruz 
Pérez, 
Automación 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado hoy un Deereto, auto-
rizando al Rector de la Universidad 
el curso concedía 
T M i l i m j L C i B L E 
E S T A D 0 S J J N 1 D 0 S 
Servicio de la Prensa Asociada 
PRELIMINARES DE PAZ 
E l Paso, Mayo 4. 
Se efectuó ayer tarde la primera 
, conferencia de la paz; los dos comi-
tremos gestión alcalde y cuantos más sionados, el general Madero y el doc-
interesa dentro instrucciones se sir- ¡ tor Carvajal, representantes de los 
revolucionarios y del gobierno, res-
pectivamente, se reunieron, solos, en 
terreno neutral, para acordar los pre-
liminares de las negociaciones. 
E n esa primera conferencia se tra-
tó de los poderes de los delegados pa-
ra ocuparse de la negociación de la 
paz. 
Debe efectuarse hoy la primera reu-
nión de los comisionados para discu-
tir las bases de la paz, dándose á co-
nocer lo que piden los revolucionarios 
cultura, doctor Junco, inspeccionó la y lo qUe el gobierno está dispuesto á 
Estación Agronómica de Santiago de i otorgarles 
las Vegas. I No se pgrmitirá á nadie más que á 
Fué una visita escrupulosa en la 1 los comisionados acercarse al lugar 
parte del establecuniento y que tuvo donde ^ b o s deliberen sobre dichas 
tiempo de observar hasta la llegada de condiciones ó bases. 
E l general Madero declaró, des-
pués de la conferencia con el doctor 
cultura, así como los establos del ga- \ Carvajal, que las credenciales de és-
nado vacuno para su estabulación por : ^ perfectamente y las conside-
el sistema moderno, le fueron objeto \ ra satisfactorias, 
de una detenida atención; así como pROlLOXOACIox D E L 
ARxMISTICIO 
E l plazo de la suspensión de hosti-
lidades ha sido extendido tres días; 
también se acordó que Ojinaga quede 
comprendida dentro del territorio á 
donde alcanza el armisticio. 
LOS R E V O L U C I O X A R I O S 
CON A R T I L L E R I A 
Nogales, Arizona, Mayo 4. 
Asegúrase que los caudillos de los 
revolucionarios en el Estado de Sonó-
la noche 
Los campos de agriculturo y horti 
los semilleros de hortalizas, naranjos, 
platanales, campos de regadío y caña-
verales. 
Recomendó la creación de un nuevo 
campo para floricultura. 
Quedaron por visitar las oficinas y 
otras dependencias. 
E l director de la Estación señor Gar-
cía Osés, informó de los trabajos que 
tiene en preparación, los que encie-
rran gran importancia. 
E l doctor Junco invitó al doctor Ma-
nuel Mencía, Director de la Casa de ra'ban"'conaeguido" introducir en el 
Beneficencia, para que lo acompañase, mismo las piezas de artillería que ne-
con el fin de elegir un terreno agrícola cesitaban para las operaciones que 
para dedicarlo á los niños de aquel es-1 preparan contra las poblaciones fron-
tab'lecuniento. | terizas ocupadas en la actualidad por 
Previa consulta del personal facul-' jog federales, las que no podrán resis-
tatrvo de la Estación, se escogió una tir el ataque de los insurrectos con la 
caballería de tierra, que liúda con la facilidad que han venido demostran-
carretera. j ¿o hasta ahora. 
Este asunto le fué muy recomenda-1 L a artillería que introdujeron los 
do al doctor Junco por la señora es-' revolucionarios comprende dos ame-
posa del Presidente de la República. | tralladoras y dos piezas de campaña 
Tanto el Secretario de Agricultura, con una gran cantidad de pertrechos, 
como el doctor Meneía. esperan obte- i Los jefes revolucionarios se propo-
ner los auxilios necesarios para llevar 
á cabo tan beneficiosa obra. 
Muy pronto se efectuará la inaugu-
ración de los edificios y gabinetes des-
tinados á la preparación del virus con-
tra la pintadilla. 
Estando en la Estación fué invitado 
el doctor Junco por su viejo amigo el 
señor Angel M. Cremata, para visitar 
la fábrica de tabacos de Santiago, lo 
que verificó en unión de otras perso-
nas, saliendo muy eomplaeido. 
MUNICIPIO 
L a Academia de Música 
Hoy se ha cerrado el registro de ad-
nen utilizar primeramente esas piezas 
en un nuevo ataque á Agua Prieta. 
P R E P A R A T I V O S D E A T A Q U E 
Se cree, por noticias de buen ori-
1 gen, obtenidas al otro lado de la fron-
1 tera, que los revolucionarios están á 
punto de iniciar una vigorosa campa-
ña contra la población de Nogales, en 
la república mejicana, y que está á 
tan poca distancia de estL, que lleva 
su mismo nombre. 
Los oficiales de las tropas america-
nas estacionadas en la frontera, han 
comunicado á sus jefes que en la ac-
tualidad hay unos cuatrocientos in-
surrectos en las cercanías de la po-
blación antes mencionad^, lo que con-misión de alumnos para la Academia finna la noíicÍA de y preparación del 
de Música que ha creado el Ayunta- ataque 
miento. J Se tiene entendido aue los jefes de 
E l numero de inscripciones alcanzo j ¿ fuerzas rebeldes están esmerando 
a la. cifra de 899. , conocer ¿j reSulta.do de las negocia-
L a selección de los alumnos que de- cioIies que se están efectuando en es-
l^ran quedar viene realizándola escru- tos día para inÍGÍar el aSalto á la 
pulosa y justieieramente di maestro ciudad 
Tomás, Director de la Academia. 
O R D E N R E S T A B L E C I D O 
Londres, Mayo 4. 
Ha llegado un despacho especial de 
Hong Kong, en el cual se anuncia q ^ 
la insurrección de Cantón ha X^Tr î 
nado y que no hay peligro de que se 
renueven los motines que tanta alar, 
ma llegaron á causar, 
L U C H A SBNSA CIONAL 
París, Mayo 4. 
Se llevó á cabo anoche, en esta ca. 
pital, un encuentro de lo más sensa-
cional, entre Leo Houck, americana 
boxeador de peso mediano, y Harrj 
Lewis. 
Obtuvo la victoria Houck, por ha. 
berlo así resuelto el juez, quien la ba. 
só en los puntos que anotaron los dos 
contendientes en los distintos rounds. 
Desde el octavo round la lucha fué 
empeñadísima; pero como ninguno 
de los dos contrincantes pudo conse. 
guir su propósito de poner fuera de 
combate á su adversario, tuvieron 
que conformarse con la decisión del 
juez, que, á juicio de los que fueron 
testigos del encuentro, fué muy justa. 
REMORA A L A S 
NEGOGCIACIONES 
E l Paso, Mayo 4. 
Las negociaciones de la paz dura-
rán probablmente más de lo que se 
esperaba, porque el juez Carbajal se 
ve á menudo obligado á consultarse 
por telégrafo con el presidente Díaz, 
en Méjico, 
SITIO D E L A CONFERENOIA 
Los comisionados de la paz se reu. 
nen en un círculo de 200 pies, circun-
dado por sogas é impidiendo centine. 
las que se acerquen los curiosos. 
E l juez Carbajal, Madero (padre), 
el doctor Gómez y el señor Pino Suá-
rez son las únicas personas á quienes 
se permite la entrada al círculo. 
T R I B U L A C I O N E S D E 
LOS PERIODISTAS 
E l punto de reunión de los delega-
dos no ha sido elegido para la conve-
niencia de los periodistas y como el 
general Navarro no permite á los re-
pórters que pasen por Ciudad Juárez, 
tienen que dar un gran rodeo de más 
de dos millas por detrás del punto en 
que se están celebrando las conferen-
cias. 
ACCIONES D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Mayo 4. 
Las acciones comunes de ios Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £761/2 por ciento. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy e) mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cesecha, lOs. 3%d. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Mayo 4. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 485,800 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estador 
Unirlos. 
Petición 
Mayo, se efectiíen en el Cementerio 
delante del Mausoleo levantado á los 
restos de las mismas con el ceremonial 
de costumbre. 
El.misfo día se trasladarán los res-
tos del Vicepr/miente del extinguido 
Cuempo de Bómberos del Comercio, 
señor Juan J . Musset al panteón de 
las víctimas, por haber accedido su 
viuda á este ruego. 
Antes de la ceremonia que se efec-
tuará en la Necrópolis, el Cuerpo de 
Bomberos en porrecta formación pre-
senciará el descubrimiento de la lápi-
da puesta en la Estación de Corrales y 
Zulueta, que en lo sucesivo se denomi-
nará "Estación Andrés Zenco-wich." 
jefe del extinguido Cuerpo de Bombe-
ros Municipales, y víctima también de 
la expresada catástrofe. 
Terminado este acto el Cuerpo des-
filará por frente á la lápida colocada 
en la calle de Mercaderes esquina á 
Lamparilla, dirigiéndose desde allí al 
Cementerio de Colón en tranvías elés-
tricos preparados al efecto. 
Se nombraron tres comisiones para 
todo lo relacionado con la celebración 
de las honras. 
E l segundo extremo de la junta ó 
sea el ofrecimiento del señor Jiménez, 
fué desechado por mayoría de votos. 
Terminó la junta acordándose ob-
sequiar con una serenata al señor Je 
lanticipo de exámenes á todo alumno 
que justificadamente lo solicite, acre-
ditando que ha observado buena con-
ducta y aplicación. 
E l señor Portas 
E l Alcalde Municipal de Pinar del 
Río, señor Portas, visitará esta tarde 
probablemente al señor Presidente de 
la República, para hablarle de lo per-
judicial que resultaría para los agri-
cultores de Vuelta Abajo, la aproba-
ción de la Ley de regadío en la for-
ma que ha sido presentada al Se-
natd'o. 
A saludarlo 
YA Interventor General del ^Banco 
Territorial de Cuba," señor López 
Leiva, estuvo hoy á saludar al gene-
ral Gómez. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Suspensión del Consejillo 
Bl consejillo de Secretarios anun-
ciado para esta tarde en el Departa-
mento de Estado, se ha suspendido 
I hasta nueva orden por tener que au-
mentarse para Madruga los Secretarios 
I de Obras Públicas y de Tnstruccióñ 
i Pública, señores Chalons y García 
i Kohly. 
Según nuestras noticias, van á visi-
tar al ex-secretario de Hacienda señor 
AMERICANOS E N P E L I G R O 
Si los revolucionarios llevan á cabo 
E l Alcalde ha pedido al Secretario el proyectado ataque en la forma que 
de Gobernación que ponga un vigilan- anuncian, osto es, por ambos lados, es 
te de policía de posta fija en Pedroso seguro ^ los americanos residentas 
e Infanta para impedir que el señor en ^ ciutíaid recibirán una lluvia 
Antonio Pmon continué la edificación ^ y correrán los mismos pcli-
de dos casas que está construyendo en gr(>s corrieron los residentes en 
dicho lugar sin licencia y apartándose Douglass, Arizona, cuando se efectuó 
de las prescripciones de las Ordenan- el ataque á Agua Prieta, 
zas Municipales. 
Machado, que se encuentra de terapo-
sús Barraqué, Secretario del í^mité ada en aciuel baineario. 
Directivo del Cuerpo de Bomberos, _ •p( 
por su designación para el alto cargo 
de Secretario de Justicia de la Repú-
blica. ^ 
Este acuerdo fué tomado por una-
nimidad. 
NECROLOGIA 
María Wes v'uda de González 
Es .en medio do estas Bodas de Plata 
que cetebra el Centro Asturiano y cu-
yas fiestas secundaba con entusia5mo' 
don Fruetuoso González Weí» como 
miembro distinguido de la Díree^va 
de dicho Centro, que por una ^e 
t'Trioles ironías del destino recita nu ŝ" 
tro querido amigo la triste *v 
tni noticia del fallecimiento ^ *}1 
'bondadosa señora madre doña ^anH 
Wes, viuda de González, ocurrí110 ea 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Los "impuesto^ 
El Inspector General de los Impues-
tos ha convocado á los Inspectores á 
sus órdenes, para un cambio de impre-
siones. 
Los nuevos buques 
Para el mes de Septiembre próximo, 
estarán terminados los nuevos buques 
de la marina nacional que llevan las 
fechas históricas "2-4 de Febrero" y 
"10 de Octubre. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
Conforme á. lo acordado oportunamente 
por la Sociedad, se anuncia por esto me-
dio, para conocimiento general de ios se-
ñores socios, que el próximo domingo, d ía 
7 del corriente mes, á, las ocho y med'a de 
la m a ñ a n a , se celebrará, en la Quiita. Co-
vadonga una gran fiesta con su jec ión al 
siguiente programa; 
P r i m e r o . — R e c e p c i ó n oficial, en la Direc-
c ión de l a C a s a de Salud, del Director F a -
cultativo Honorario de la Quinta, se-lor 
doctor don Manuel V . Bango y León. 
Segundo.—Se descorrerá el velo míe cu-
bre la estatua de don Manuel Valle. 
DES.MAN?3S D E L A S T U E B A S 
San Diego, California, Mayo 4. 
Se^ún cartas recibidas de Tecate, 
Baja California las guerrillas revo-
lucionarias están cometiendo toda cla-
se de atrocidades en aquella región, 
de la cual se han posesionado por 
completo. 
E n Tecate, asesinan despiadada-
mente á cuantos federales caen en su 
poder y han fusilado ya á cinco y 
quemado vivos á otros dos. 
A U D A C I A D E LOS • 
R E V O L U C I O X A R I O S 
Ciudad de Méjico, Mayo 4. 
Para demostrar el poderío y la au-
dacia de los ravolucionarios basta 
con decir que una partida de 300 su-
blevados á las órdenes del comandan-
te Miranda están acampados en las 
T E L E G E i t ó DE LA ISLA 
G-uanajay, Mayo 4, 8.45 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Las fuerzas del Gobierno que ha-
bían acampado anteayer en esta lo-
calidad, salieron en la mañana de 
ayer con rumbo á Vuelta Abajo. En 
este momento hacen su entrada 1,200 
hombres, con banda de música, al 
mando del brigadier Eiva, L a banda 
tocará retreta en nuestro parque en 
la próxima noche. Mañana dichas 
fuerzas seguirán la marcha también 
hacia Vuelta Abajo. 
E l Corresponsal. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Los conservadores 
Ksla tarde, á las cuatro, visitará a] 
Secretario de Justicia muí ( omisión 
del Comité Ejecutivo del partido Con-
servadora. 
Tercero.—Himno "A don Manuel Valle", . . , . , 
escrito expresamente para el acto, el cual I venienies Ctel volcan AjUCO, que se 
será, tocado por una orquesta de veinte halla en las mismas puertas de esta 
profesores y cantado por el laureado O r - | Ca,DÍtal 
feón Asturiano, por veinte voces mir, de ¡ r Ai-
notables artistas y por catorce s e ñ o i l t i s , E L COXiGRESO D E L A BAZ 
alumnas de las clases del Centro. T VTTÍ'T?V w i "vv \ r 
Es te n ú m e r o del programa será, dirigido ^ i-^ i J ^ J ^ A L iU-S A L 
por el reputado maestro señor Tel lería , di- Rema Mavo 4 
rector del Orfeón Asturiano y autor de !a I tm-̂  — « . A ^ , . ' " ** 
mf-slcH del Himífb "A don Manuel VaUe . kJOn iWWOC» ¿ 9 los reyes de Ita-
Cuarto.—Breves palabras del señor Pro- lia, todos los miembros 0a\ gabinM;0 
^ S f á ^ r V r q u é r 1 1 " 0 AsturIaMO' don¡ y principales funcionario^ cbl gobter-
Quinto.—Discurso alusivo a i acto, p'-o- i no, ha sido oficialmente abierto hoy 
Tv.inciado por el señor Director Fact i l ta tno el ConffTeSO de la Paz int^rnaMoTiq.! 
Honorario del Sanatorio, doctor Manuel V. ¡ 0i „ „ °v ,o« „ J-A . ' 
Banro y León. ! & Que han concurrido unos quinien-
Sexto .—Bendic ión del edificio acabada de tos delegados de todas las mayores 
naciones del mundo. 
S A L I D A D E L A E X P E D I C T O X 
AL POLO SI K 
Hamburgo, Mayo 4. 
E l vapor "Deutschland", que con-
duce la expedición antartica alema-
P a r a tener derecho á entrar en la Quin- ^ h a ^ f o f o h o v d s t t 
ta. será requisito indispensable la presen- -n ' A . j j lJ"x'11'u r " * * 
tac ión del recibo correspondiente ai pre-1 -Dueños Aires, en donde acabará de 
s e n t é j n e s . ¿ j ^ t e Abri i ú l t imo, á la co- repostarse de víveres y demás artícu-
los necesarios para el mejor éxito de 
su cometido. 
PALLBCIMÍEXTO D E UN 
H O M B R E D E NEGOCIOS 
Hoy ha fallecido en esta Herr 
Adolph Wcermann, presidente de la 
compañía de navegación de su nom-
bre 
construir para radiograf ía y laboratorios 
que llevará, el nombre de don J o s é Inclau, 
actual Presidente titular del Centro. 
S é p t i m o . — K n el mismo edificio se cele-
brará, misa á. gran orquesta y con vtiuie 
vooes, bajo la d irecc ión del mencionado 
maestro Tel lería . E l s e r m ó n e s t a r á ft c a r -
go del elocuente orador sagrado, P, Ma-
riano Rodr íguez . 
mi s ión de puertas 
L a conservac ión del orden en la Quinfa 
estará, principalmente á. cargo de Id Sec-
ción de Recreo y Adorno, y t a m b i é n de la 
Secc ión de Asistencia Sanitaria v d e m á s 
s e ñ o r e s de la Direct iva. 
L u puertas se abrirá.n á, las siete y mo-
dla de la mañana . 
Habana, 4 de mayo de 1911. 
1"1 Sf»crotario. 
A. Machín . 
2t-4 2d-5 
Matanzas, Mayo 4. 
á las nueve a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
L a Cámara de Comercio de Matan 
zas ofreció anoche un banquete en el 
hotel el "Louvre" á Mr. William 
Merchant, Vicepresidente del Banco 
Nacional de Cuba, siendo galante-
mente invitado el DIARIO D E L A 
MARINA. 
Brindó de modo brillante el licen-
j ciado señor Agustín Penichet, si-
1 guién d olo Mr. Merchant. 
La banda de bomberos amenizó el 
acto, que re.nütó muy lucido. 
Quirós, Corresponsal. 
Güira de Melena, Mayo 4. 
á las 10 y 45 a. m, 
A l DIARIO L E L A MARINA 
Anoche, corno á las nueve, y en ios 
monisntco que llegaba á su casa el 
doctor Feaio Peraigón, en compañía 
de su peQuena niña, trataron de ase-
sinarle aandcle un trancazo por la es-
palda que lo hizo caer al suelo sin 
sentido. 
A les gritos de la pequeña el ase-
sino huyo, abandonando un grueso 
gairote, al que le habían quitado el 
puño y unas chancletas. 
E l doctor Perdigón fué trasladado 
á su casa y curaío por los doctores 
Trujillo y Fernández Peláez. 
Todo lo que vale y si^niñea en la 
localidad demostró anc:he las simpa-
tías de que goza el herido, y el pue-
blo tedo cruzó por aquella casa. 
L a indignación es general, la alar-
ma es grande, pues se cree firmemen-
te que el asesinato ha sido pag-ado, y 
si las autoridades, sobre todo el se-
ñor Juez, que tanto conoce el térmi-
no, no pone de sni parte lo necesario, 
i la situación local será triste y el ejer-
cicio del derecho v la razón muy di-
i fícil. 
I E l Corresponsal. 
DIARIO D E L A MARINA.—Bdició» de la tarde.—Mavo 4 de 1911. 
P A G I N A C I E N T I F I C A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, 15 de Abril de 1911. 
Decíamos en el otro artículo que el 
uranio, ó si se quiere, las sales de ura-
nio y el óxi5.o, gozaban de tres propie-
dades que eran características, á sa-
ber: 
Que impresionaban espontáneamen-
te la placa fotográfica, como si cada 
átomo de estos cuerpos ñiera un pe-
queño sol negro, que emitiese rayos 
ne-gros también, é invisibles; pero ca-
paces de producir efectos fotográficos 
como los rayos luminosos del sol. 
Otra segunda propiedad de los com-
pufestos de uranio, era la de pro\'ocar 
la fosíforescencia en ciertos cuerpos, 
como en algunos compuestos de zinc; 
su influencia equivale, pues, á una in-
solación, insolación, continuamos di-
ciendo, de soles negros y a rcli i micros-
cópicos. 
Una tercera propiedad, quizá la 
más importante, as la de descargar 
espontáneamente y á distancia un 
electroscopio, compensando de este mo-
do cargas eléctricas. 
Todo esto lo explicamos ya en otro 
artículo, y decíamos, que revelados es-
tos nuevos fenómenos de la física, lo 
natural era, que los investigadores tra-
tasen de descubrir nuevos cuerpos, go-
zando de -las propiedades del uranio. 
De aquí una labor inmensa-, y para 
explicársela á nuestros lectores, ten-
dríamos que llenar volúmenes en serie 
que llevaría trazas de ser inacabable. 
Se empezó por el uranio, y á este si-
guieron una serie de cuerpos, cuyos 
nombres son ya familiares para el ac-
f i}iio, y sobro» todo el radio. 
E l maravilloso radio, une casi se em-
periueñece con este nombre. 
l)ieramos radium, con toda sonori-
dad latina. 
Hace pocos años, con citar las subs-
tancias citadas, bubiera habido bas-
tante. 
Hoy la familia ha creeido enorme-
mente. 
ftíejór dicho, hoy se divide en tres 
grairloí familias. 
L a familia del uranio, que comoren-
de nada menos que el uranio funda-
mental: el uranio X : el ionio; el ra-
dio ; la emiMnación del radio; el radio 
A; el radio B ; el radio C ; el radio D ; 
el radio E ; el radio F , y acaso el po-
lonio. 
Lurgo viene la familia del torio, de 
cuyos mr¡embros haremos gracia á 
btu atroá fóctores. poro qne en la lista 
que tenemos presente, llegan á 9. 
Y por último, por ahora la familia 
del actinio, que compieude siete cla-
ses fio-substancias. • 
Esta-; investiVa^iones, en teoría, son 
$ttmain¿nte sencillas, y en términos 
vulgares y modestísimas, vamos á dar 
cuenta de ellas á nuestros lectores. 
Supongamos que se toma una tone-
lada de residuos de cualquier mineral 
de uranio. 
Se escoge un disolvente cualquiera, 
y es el aro, que yo no entro aquí en 
nro^edimientos técnieos, ni digo como 
han ñe hacerle práctieamente estas 
operaHones; doy una formula gene-
ral v abstracta al alcance de la menor 
piarte de mis leetores. 
Echamos la tonelada de mineral en 
el disolvente, y una parte de la tone-
lada se disolverá, y otra no; pues se-
paremos por procedimientos mecáni-
cos la parte disuelta, de la parte no di-
suelta. 
Un peso, determinado de la tonela-
da primitiva, puesto que contenía fura-
nio. poseería las tres propiedades que 
indieábamos al principio. 
Nuestros tres reveladores, la nlac» 
fotográfica, el cuerpo capaz de fosfo-
rescencia y el electroscopio nos decían: 
el cuerpo sometido al ensayo es radio-
activo. 
Y el electroscopio, es decir, «1 reve-
lador eléctrico, no solo nos daba una 
cualidad, sino una eantidad, es decir, 
que hasta cierto punto, medía la inten-
sidad de la propiedad radio-activa, se-
gún tardaba la sustancia en cuestión 
jnás (5 menos tiempo en descarga:' las 
bojas de oro del electroscopio, 
PartíamoB, pues, de estos datos: un 
peso dado de la tonelada primitiva, 
marcaba el carácter radio-activo, y da-
ba un número para su medida. ' 
Por virtud de la operación practica-
da, tenemos la tonelada dividida en 
dos partes: una disuelta, otra no di-
suelta. 
Pues sometamos una y otra á la 
prueba eléctrica. 
Si en ambos casos obtenemos el mis-
mo número que al principio, subsisti-
rá la radio-actividad primitiva; pero 
nada habremos ganado. 
Pero, si por ejemplo, el mineral di-
suelto nos dá una mayor radio-activi-
dad, que la tonelada primitiva, por 
unidad de peso, y mayor que la parta 
no disuelta del mineral, la operación 
habrá sido fecundísima, porque habre-
mos concentrado, por decirlo así. cuer-
pos, cuyo radio-actividad es superior 
á la que nos daba la primitiva tonela-
da por termino medio. 
Y sicruiendo este procedimiento, di-
vidiendo cada producto en otros dos, 
y midiendo la radio-actividad por uni-
dad de peso (esto exigirá cierta expli-
cación) de cada una de estas fraccio-
nes, podrá suceder, y esto fué lo que 
sucedió, que la radio-actividad se fué 
concentrando, y el número que la me-
día, fué creciendo, y Mad. Ourie pu-
do decir: "aquí hay un cuerpo de una 
radio-actividad enormemente superior 
á la del uranio 
Y en efecto, de este modo descubrie-
ron el radio. 
Descubrieron en una tonelada, unos 
miligramos, y esto da idea de la labor 
paciente, pacientísima, que realizarou 
Mr. y Mad. Curie. 
Extraer de una tonelada, dos ó tres 
decigramos. 
Así dicho, tal como lo he explicado, 
claro es, que solo resalta la cualidad 
paciente, pero en la lucha con la rea-
lidad, otras muchas cualidades y muy 
elevadas tuvieron que desarrollar los 
ilustres desembridores del radio, y en-
tras otras, cierto sublime instinto de 
adivinación. 
Yo no =6 si habré explicndo el pi'o-
eedimiento con suficiente claridad. 
Acudiré á un ejemplo. 
Supongamos que se encontrase en 
la Naturaleza una masa de arena que 
tuviera la propiedad de ser luminosa, 
y que nos ocurriese esta idea: No to-
dos los granos son fosforescentes ¡ sólo 
nlgunos de ellos gozan de esta propic 
dad; unos emitirán más luz, otros emi-
tirán menos-, y la luz que nosotros per-
cibimos .será "jn término medio. 
Admitamos provisionalmente • que 
los granos tienen tamaño distinto: 
pujos el primer procedimiento que nos 
ocurrirá, para obtener los grano.s lu-
mino.sc.s, ya que uno por uno en ra-
zón á su pequenez no" podemos sepa-
rarlo.-;, será hacer pasar la masa por 
una criba de mallas más ó menos estre-
chos; así habremos dividido una tone-
lada, si esta es la unidad que hemos 
elegido para la. experiencia, en dos 
partes.- una la que pasó por la criba, 
otra la que quedó en ella. Y supon ara-
mos que esta última emite evidentr-
mente más luz que la substancia pri-
mitiva; pues aquí estarán los granos 
nií< luminosos. 
Si repetimos esta operación una. 
dos. tres, tanta.s veces como sea nece-
sario, á fuerza de cribar residuos, ob-
tendremos uno compucto, casi exclu-
sivamente, de los granos que busca-
mos. 
Y digamos ahora, que esto es ^ 
mismo que antes dijimos. 
Cribar, en este caso, es como disol-
ver en el anterior; y por disoluciones 
y cristalizaciones, con mucha pacien-
cia y muchas toneladas de detritus 
minerales, se ha obtenido la serie de 
cuerpos radio-activos que antes enu-
merábamos. 
Así descubrió Mad. Curie el radio, 
obteniendo residuos de residuos, en 
que la propiedad radio-activa era in-
mensamente mayor que la del ura-
nio. 
Solo una mujer es capaz de tanta 
paciencia; pero en este caso va unida 
la paciencia á la adivinación del genio. 
Porque ahora es muy fácil hablar 
del radium y de sus efectos que en ra, 
v otros dicen que mata, en ciertas en-
fermedades. 
Hoy sus energías no pueden pasar 
inadvertidas. 
Sus átomos, son monstruos, fieras 
de pequeñez inconcebible pero de po-
der sin igual. 
Mas cuando Mad. Curie buscaba el 
radium, el radium no se conocía, el 
instinto de una mujer lo adivinaba. 
Sólo una mujer, repetimos, ha sido 
capaz de descubrirlo. 
Aunque también podrá decirme, por 
espíritu de hostilidad, que sólo* una 
mujer es capaz de descubrir un fenó-
meno físico, que lleva el desconcierto 
á la Ciencia, hasta hoy tan grave y 
tan sesuda. 
De todas maneras estas desconcier-
tos, son fecundísimos para la renova-
ción de la Ciencia misma. 
• * 
Y a tenemos el uranium. el radium, 
el torium. y otros varios cuerpos radio-
activos, que sesrún se dice, todos los de 
la Naturaleza lo son mis ó menas. 
Y tenemos, prescindiendo de los 
efectos caloríficos, qne merecen capí-
tulo aparte, tres caracteres revelado-
res de la propiedad radio-activa. 
Repitámoslos una vez más. 
La propiedad fotográfica. 
L a propiedad fosforescente. 
La propiedad eléctrica. 
Tres notas reveladoras del nuevo fe-
nómeno. 
Pero el hombre, digan lo qne quie-
ran los prácticos, no se contenta con 
los hechos aislados; ouiere enlazarlos, 
buscar leyes, subir á las causas; si no 
á las causas primaras, á las causas in-
mediatas. 
E n suma explicarsp los hechos, aun-
nue sea por otros hechos, y aunque sea 
foriando hipótesis. 
De aquí una serie d-e trabajos ndmi-
rables y de una sutileza verdadera-
mentp femenina. 
Para manejar estos centigramos y 
miligramos de cuerpos radio-activos, 
se necesitan dedos de hada; los dedos 
de los físicos de la pasada centuria, re-
sultan demasiado toscos. 
E l resultado de estos trabajos, fué 
el siguiente^ y fijémonos en el radio. 
E l radium emite tres clames de rayos, 
que ya son clásicos, qne tienen su nom-
bre, que resultan esencialmente distin-
tos, y que en rigor son anti<ruos cono-
cidos nuestros en estas crónicas. 
Se han designado por tres nombres, 
que son tres letras griegas. 
A un cuerpo como el radio, no hay 
que tratarle con menas respeto. 
Se dice, pues, qne emite 
"Rayos alfa (a,) 
Ra vos beta (b) 
Ttayos gamma (r^ 
Si en estas crónicas pudiéramos no-
ner fieuras. saltaría á la vista la dis-
tribución de estas tres clames de ra-
yos. 
Representaríamos una cápsula, y en 
ella un pequefio grano de radium, me-
jor dicho, de cloruro ó bromuro de ra-
dium. 
Y de ese rmnto. nue figurase el cuer-
po radio-activo, haríamos partir tres 
grupos ó pequeños manojas de rayos, 
bien senara dos unos de otros. 
E n el centro uno, subiendo vertical-
mente. 
Otro á la derecha, y otro á la iz-
quierda. 
Los de la izquierda, son los nue he-
mos de îsmado con el nombre de alfa. 
Los de la derecha, con el nombre de 
beta. 
Y los del centro, qu^ suben dere-
chos, son los ra'.'Os gamina. 
Do las tres hemos hablado en otras 
crónicas, pero con otras nombres. 
A ellos volveremos más tarde. 
J o s é E C H E O A R A Y . 
LA CARIDAD Y EL JABON 
tud; pero el aya no hizo sino aconse-
jarla que se dejase de tonterías. L/lamó 
á la cocinera—que es vieja y buena—y 
la enseñó la figura lamentable del men-
digo, que parecía un manojo de euer-
das tirado en un rincón. 
—Vete á verle—la dijo—y tócale pa-
ra que se mueva. 
—-i Por qué no se lo dices á la miss, 
y que baje ella? Y a le he visto yo á ese 
pobre nuevo. Está echado y no le pasa 
nada ¡ si no puede moverse, será de pu. 
ro sucio. 
— i Tan sucio es que no podrá mo-
verse? 
—Ni más ni menos. A estas gentes se 
les ponen las coyunturas como los goz-
nes de lás puertas que nunca se abren. 
¡ Agua y jabón les daría yo! 
L a niña entró en su cuarto y volvió 
corriendo con una pastilla de jabón en-
vuelta en un papel. 
—Anda, que yo te vea; ahora mis-
mo vas á dársela. 
Bajó la .oeinera y rió la niña desde 
el balcón Como se acercaba al mendigo 
y cómo le entregaba el encargo. E l po-
bre no estaba muerto. Tardó un segun-
do en desliar el paquete, tirar el papel 
y dar á la pastilla una terrible dentella-
da. Lmego, como vió que aquello no era 
comestible, lo tiró y volvió á su ininovi-
lidad, murmurando algo que nadie pu-
do oir, porque la cocinera estaba ya de 
vuelta en el portal. 
Quedó la niña desolada, y entonces la 
miss, que había llegado suavemente, 
pronunció este discurso: 
— E s inútil hacer el bien á quien no 
puede aprovecharlo. L a suciedad es el 
último límite de la degradación, y 
cuando se llega á ese abismo abyecto ya 
está perdida toda idea de dignidad per-
sonal. E l aseo es al cuerpo lo que la 
virtud al alma, y no hay prueba tan te-
rrible en toda la Escritura como la que 
soportó el patriarca Job en el esterco-
lero. Suciedad quiere decir abomina-
ción, y es imposible levantar el espíri-
tu en medio de la miseria corporal. 
Conserve usted siempre esta idea del 
respeto á sí misma y procure inculcar-
la á todos los que la rodean, porque el 
sér que no siente el estímulo del agua 
limpia, cae en la más baja animalidad 
y no merece el respeto de sus seme-
jantes. . . 
Pero la niña ya no oía. Mientras este 
discurso—que fué mucho más largo— 
iba fluyendo á borbotones de labios de 
la miss, la vieja cocinera le llevaba al 
mendigo una chuleta dentro de un pa-
necillo. 
Y como aquel labiamo de abominación 
mostró una alegría tan activa que no 
dejaba duda alguna acerca de su since-
ridad, la niña colocó estas dos ideas 
fundamentales por el siguiente orden: 
primero, el pan; segundo, el jabón. 
Luis Bello. 
Un día se asomó la niña al balcón y 
vió tendido en la acera, tanto .al pobre 
de siempre, otro pobre mucho más po-
bre .aún. Estuvo mirándole largo rato 
y él no se movió. Dos ó tres veces vol-
vió la niña al balcón y el pobre allí se 
estaba, en la misma postura. Podía es-
tar dormido. Podía estar enfermo. Po-
día estar muerto. Llamó la riña al aya 
para consultar acerca de tan rara quie-
EL RADIO Y SUS RADIACIONES 
j • E l radio es un metal muy raro, des-
cubierto por los espasos Curie en 189S. 
Se encuentra en cantidades infinitesi-
males en la pitchblenda de Joachirfts-
tal (Austria), mineral que contiene sa-
les de uranio, bario 3- otras impurezas; 
el procedimiento mediante el cual se 
! separa de estas es un trabajo de mu-
cha paciencia que dura más de seis 
meses. E l radio es muy caro, su valor 
es trescientas veces mayor que el del 
oro y en el mundo no existen de sus 
sales, hoy en día, más de 8 á 10 gramos. 
El radio posee en grado sumo las pro-
piedades radioactivas descubiertas por 
Becquerel en el uranio. Sus radiacio-
nes son invisibles; pero sus efectos son 
muchos y variados, pueden dividirse en 
químicos, fluorescentes, fisiológicos y 
eléctricos. 
Las radiaciones del radio descompo-
nen las sales df> plata le una placa fo-
tográfica, el oxígeno del aire en sus 
I inmediaciones se convierte en ozono, 
! una sal de radio disuelta en agua la 
j deseompone en sus elementos. 
Muchos oaerpos se vuelven fluores-
I centes en presencia de las radiaciones, 
produciendo hermosos efectos de luz 
I y colores. Entre estos se encuentran 
los platino-cianuros, el sulfuro de 
zinc, etc. E l diamante adquiera un tin-
'< te especial que lo distingue fácilmen-
te de sus falsificaciones, el vidrio se co-
lorea con diferentes matices, según su 
composición, y hasta la misma sal de 
radio es fluorescente debido á sus mis-
mas radiaciones. Algunas partes del 
cuerpo humano también se vuelven 
fluorescentes, como por ejemplo los hu-
mores y líquidos del ojo. Cuando en un 
cuarto obscuro se acerca al ojo cerrado 
una sal de radio por un instante, se re-
cibe la sensación de una iluminación 
vaga. M. Javal ha utilizado este efecto 
para diferenciar, en la catarata, los 
casas en que se puede operar con éxito 
de los que no se pueden. Los casos cu-
rables perciben la fluorescencia, los 
incurables no perciben nada. 
Los efectos fisiológicos de! radio son 
muy importantes y de ellos ha hecho 
estudios especiales M. Slanysz del Ins-
tituto Pasteur. Todos los efectos del ra-
dio, en este sentido, son destructivos, 
los ratones expuestos á las radiaciones 
mueren al cabo de algunos días y, he-
cho curioso, la muerte viene después de 
la exposición. Las bacterias mueren 
instantáneamente y parece que ha da-
do algún resultado en el tratamiento 
del cáncer y algunas enfermedades de 
la piel. Otras veces los efectos tienden 
á paralizar el desarrollo de las espe-
cies. M. Slanysz expuso á las radiacio-
nea del radio una oruga que permane-
ció en este estado por espacio de má^ 
de ochenta días mientras otras de sus 
compañeras, no expuestas, hacía tiem-
po que se habían transformado en ma-
riposas, puesto sus huevos y muerto. 
E s lo mismo que ai un sér humano vi-
viera doscientos años con el aspecto de 
un joven de veintiuno. Al hombre al-
canzan también estos efectos. Los que 
constantemente manejan el radio tie-
nen frecuentes ulceraciones en los bra-
zos, muy dolorosas y difíciles de cu-
rar. Se calcula que un kilogramo de 
radio puede matar á la población en-
tera de París si ésta se pone dentro de 
su campo de influencia. Sentirían 
atroces sufrimientos, después de la ex-
posición; Quedarían ciecros. paralátl-
cos y por fin morirían. Es indudable, 
sin embargo, que el radio usado con 
exneriencia y sabiduría sería de gran 
utilidad en el tratamiento de ciertas 
enfermedades. 
E l radio (y también otrâ ? materias 
radioactivas) tiene la propiedad de 
ionizar los gases, es decir, de volverlos 
conductores de la electricidad. E n las 
inmediaciones del radio todos los cuer-
pos electrizados se descargan porque 
el aire, oue los rodea, se vuelve con-
ductor. Esta conductibilidad sirve pa-
ra medir la radioactividad de los cuer-
pos, porque entre más radioactivo es 
un cuerpo, más conductor es el air^ en 
sus cercanías. Se toma como unidad 
de la radioactividad la del uranio y así 
cuando decimos el radio tiene una ac-
tividad de dos millones, el folonio de 
trescientos, etc.. queremos significar 
oue el radio hace al aire dos millones 
de veces más conductor que eü uranio 
y el polonio trescientas veces, etc. Las 
radiaciones del radio no son simples 
sino que se componen de tres clases do 
rayos. Ninaruno de los cuales es refrac-
tado, reflejado ó nolarizado como los 
rayos de la luz. Primerament0 debe-
mos distinguir dos clases de radiacio-
nes que son sensibles á un campo maor-
nético. La teoría hoy más aceptaba 
acerca de la naturaleza de ^stas radin-
ciones es nue se deben á partículas car-
gadas eléctriea-mente y en ránido mo-
vimiento. E n efecto se ha cta£Mtl*do 
que un cuerpo carcrado de electricidad 
y que se mueve con mucha rapidez tie-
ne los mismos efectos que una corrien-
te eléctrica. Ahora bien, una comente 
eléctrica libre de moverse en un cam-
po magnético es desviada hacia uno y 
otro lado, según su naturaleza. Por 
eso las radiaciones del radio son dis-
persadas pojr un fuerte imán. 
De las dos clases de radiaciones que 
se desvían, existe una cuya desviación 
las señalan como debidas á partículas 
cargadas negativamente. A estas ra-
diaciones se las llama rayos B (beta). 
La masa de las partículas B es mil ve-
ces más pequeña que la del átomo de 
hidrógeno y su velocidad es casi igual 
á la de la luz. Los rayos B son muy 
penetrantes y análogos á los ravos car 
tódicos de una ampolla de Crookes. 
E l segundo grupo de rayos es poco 
penetrante, pero tiene Excepcionales 
aptitudes para la ionización. Se llaman 
rayos a ''alfa) y sus partículas tienm 
una masa dos veces mayor que la del 
átomo de hidrógeno, su velocidad es 
de un décimo de la de la luz. Los rayos 
a constituyen un haz homogéneo, cura 
desviación en un campo macnético es 
en un sentido tal, que permite clasifi-
car á las partículas a como cargadas 
positivamente. Su desviación es muy 
poca en comparación con la de los ra-
yos B á causa de que su inercia es dos 
mil veces mayor que la de estos. L a 
cantidad de partículas emitidas por un 
cuerpo está en razón directa de su ra-
dioactividad. LTn milífirramo de torio ó 
uranio emiten cuarenta partículas a 
en un seeundo, una cantidad igual de 
radio emite en el mismo tiemno 62 mi-
llones. Las propiedades de los rayos 
X son parecidas á la de los rayos ca-
nales. 
Existe además otro grupo de rayos 
que siempre está acompañado de los B 
y que se llaman myns gamma-. Estos 
rayos no son desviados por un campo 
mafirnético y sus propiedades son en 
todo iguales á la de los rayos X ; pero 
mucho más penetrantes. Así como los 
rayos catódicos por su choque violento 
contra el anticatodo provocan una serie 
de ondulaciones etéreas, los rayos X , 
así los rayos B provocan otro movi-
miento mucho más rápido en el éter 
por su violenta emisión y que son los 
rayos 
0. R U I Z MAGAE1ÑO. 
E L E S Q U E L E T O 
E n Miars-la-Tour. pequeña villa de 
la frontera, en donde se desarrolló la 
trágica batalla del 16 de Agosto de 
1870, existe un antiguo castillo, desha-
bitado desde hace muchos años, y que 
recientemente ha sido vendido. Junto 
al castillo se halla un pantano que el 
nuevo propietario del castillo determi-
nó desecar, á causa de las maléficas 
emanaciones. 
Durante les trabajos se ha descu-
bierto el esqueleto de un soldado de 
ca;ballería alemán y de su caballo, los 
cuales han estado estos cuarenta años 
en el fango del pantano. E l casco del 
jinete se encuentra en perfectísimo es-
tado de conservación y todavía brillan-
te, y también muy bien conservados to-
dos los enseres de meí'al, incluso el 
gran sable. 
E L E N C A N T O 
A c a b a de rec ibir l a p r i m e r a r e m e s a de! extenso 
y v a r i a d í s i m o surtido de 
T I R A S B O R D A D A S 
cuyo a r t í c u l o pone desde hoy á l a d i s p o s i c i ó n de su 
numerosa y elegante cl ientela. 
S O L I S , H N O . Y C í a . , Galiano y San Rafael. 
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M A N U E L D E L A T O R R E 
TOIVIO II 
(Esta novela, publicada por la casa, edito-
rial do hermanos Garnier, do París, se 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa.) 
—Sabe cuando menos lo que debe 
á las personas de cierta calidad, y 
más siendo ella bien nacida,— dijo el 
marqués acabando la frase. 
—Verdad es, milord—balbuceó el 
infortunado ministro de Justicia ;— 
pero consideraréis que lady Ashton es 
una mujer. . . . 
—Qne necesita que le enseñen cuá-
les son los deberes de una mujer — 
dijo el marqués interrumpiéndole de 
nuevo.—Pero hela aquí; quiero saber 
por ella misma el motivo de nn insul-
to tan extraordinario hecho á mi pa-
riente, mientras él y yo nos encontra-
tñOfl bajo vuestro techo. 
Lad^ Asiitou entraba en aquel mo-
mento. Su disputa con el marido y 
una conversación que después tuvo 
con su hija, no le habían impedida 
pensar en la compostura del cuerpo. 
Estaba en traje de gala y brillaba coa 
todo el esplendor con que las damas 
de calidad tenían entonces costumbní 
de rodearse en parecidas ocasiones. 
E l marqués de Athol la saludó con 
aire altivo y ella le devolvió la corte-
sía en igual forma. Recogiendo eii-
tonces de las pasivas manos de cir 
William el billete que acababa de dau-
le, el marqués adelantóse hacia ella: 
pero antes de que pudiera hablar, la-
dy Ashton se le anticipó diciendo: 
—Veo, milord. que váis á entablar 
un tema de conversación muy desa-
gradable: siento que haya pasado al-
go que trastorne la muy respetuoso 
. acogida que debemos á Vuestra 9o-
j ñoría. Pero me he visto obligada á 
i obrar como lo he hecho. M. Edgardo 
Ravenswood ha abusado de la hospi-
j talidad que había recibido en esta fa-
¡ milia, y del carácter demasiado bueno 
de sir TVilliam Ashton, para apoderar-
' se del corazón de una joven sin el 
| consentimiento de sus padres, consen-
timiento que no obtendrá jamás. 
Los dos gritaron á una al oir estas 
palabras. 
—Mi pariente es incapaz. . .—dijo 
el marqués. 
— E s imposible que mi hija. .—dijo 
el lord ministro de Gracia y Justicia. 
Lady Ashton les interrumpió. 
—Vuestro pariente, milord. si M. 
RavensAvood tiene el honor de serlo, 
ha hecho esfuerzos clandestinos para 
1 reducir la inexperiencia de una joven. 
Vuestra hija, sir "VVilliara, ha olvidado 
sus deberes alentando las esperanzas 
de un amante qye era el último de los 
i hombres en quien debía pensar. 
—Me parece, señora—exclamó el 
i lord guardasellos perdiendo su pacien-
| cia acostumbrada.—que, si no tenéis 
otra cosa que deciruos. mejor hubie-
1 rais hecho con guardar para vos ese 
j secreto de familia. 
—Dispensad, sir AVilliam—respon-
I dio ella con gran calma:—Milord tie-
; ne derecho á conocer cuál ha sido ía 
I causa que me ha oligado á proceder 
| así con un hombre á quien llama su 
paripnte. 
— E s una causa—se dijo—para sus 
adentros el buen ministro—que ha ve-
nido después del efecto; porque, si la 
hay. estoy seguro de que mi esposa 
la ignoraba cuando ha escrito á Ka-
' venswood. 
— E s la primera vez que oigo hablar-
de ello—dijo el marqués—pero, ya 
que habéis tocado un asunto tan gra-
ve, milady. mo permitiréis deciros que 
la alcurnia y las relaciones de mi pa-
j riente dábanle derecho á ser escucha 
I do sin cólera, á ser cuando menos ho-
¡ norablemente rehusado, en su supues-
| to de que haya sido tan ambicioso 
1 como para atreverse á levantar los 
1 ojos hasta la hija de sir William Ash-
ton. 
—Creo, milord. —dijo la madre — 
que no olvidáis qué sangre corre por 
las venas de mi hija del lado materno-
—Conozco perfectamente vuestra 
genealogía, milady. Sé muy bien que 
descendéis de una rama menor de la 
familia Douglas; pero debéis también 
saber que los Ravenswood se hallan 
unidos tres veces á la rama mayor 
| Vengamos al caso, milady. Xo se me 
! oculta lo difícil que es vencer de gol-
1 pe autiguas prevenciones; tampoco lo 
; excusable que hasta cierto punto son. 
No lo ignoro, milady. Mas no hubiera 
! yo dejado partir solo á mi pariente 
' después del agravio recibido, de no 
i haberme quedado la esperanza de po-
der servir de mediador. He dado cita, 
' á pocas millas de aquí, al señor de 
Ravenswood ¡ y, con esta esperanza 
que os digo, me quedaré aquí hasta la 
noche. Hablemos, pues de este asun-
to con más calma. 
— E s todo lo que yo deseo, milord, 
I —exclamó vivamente sir Williams.— 
| Lady Ashton, unios á mí para hacer á 
1 Su Seüoría los honores de la casa. 
— E l castillo y todo lo que contie-
ne—dijo lady Ashton—se halla á las 
órdenes de milord el tiempo que quiera 
honrarnos con su presencia. Pero por 
lo que hace á la discusión de un tema 
tan desagradable, espero que. . . 
—Dispensadme, señora—interrum-
[ pió el marqués—pero no quiero deja-
ros tomar á la precipitada una resolu-
j ción definitiva en asunto así de grave 
\ como éste. Olvidémosle algunos mo-
mentos para ocuparnos en cosas de 
más agrado y luego volveremos á él 
con ánimo más sereno. Pero veo que 
tenéis visitas: Milady. con vuesiro 
! permiso( voy á prevalerme de la re-
novación de nuestra amistad para 
creceros el brazo. 
Lady Ashton sonrió y ofreció la 
mano al marqués, quien eomUijo á la 
orgqlloBa dama al comedor con toda 
la gracia y la galantería de la anti-
gua corte, que no toleraban aún á las 
personas bien educadas el comportar-
ie, tratándose de una mujer de cali-
dad, con las mismas pocas ceremonias 
que emplea un campesino para bailar 
con su novia en bodas de aldeorrio. 
Encontraron allí á Craigengelt, 
Hmldaw y algunos vecinos á quienes 
sir William había invitado para com-
pañar al marqués. Miss Ashton pre-
tr-xtú nna indisposición, y su asiento 
en la mesa estuvo vacío. La comida 
fué espléndida y los convidados no se 
despidieron hasta muy entrada la ao-
! che. 
C A P I T U L O XI11 
Tal fué la suerte de Adán. 
Pero peor suerte es la mía. 
Que á mí me destierran sólo 
Y Adán llevó compañía. 
Waller. 
N'o hay palabras con qué describrir 
la mezcla de indignación y pena que 
Ravenswood sintiera conforme se alo-
jaba del castillo que había perteneci-
\ fio á sus antepasados. Tales oran U S 
¡ términos de la carta de lady Ashton 
i que ni un momento inás podía el jo-
; ven permanecer allí, no siendo en 
; mengua de aquella altivez de que 
j acaso estábil por demás provisto. 
Sentía, por su parte, el marqués de 
i Athol caer sobre él de rechazo la 
| afrenta: pero en su deseo de intentar 
algún esfuerzo por conciliar los ulce-
rados ánimos, dejó partir solo á su pa-
riente, luego nue hubo éste prometido 
, esperarle en la 'M ueva del Zorro," 
i pequeño mesón que, como lo tenemos 
dicho, hallábase situada, metros más 
metros menos, á mitad de camino en-
tre el castillo de Ravenswood y la to-
rre de Wolfcrag. es decir, á cosa da 
cuatro millas de cada uno de estos dos 
lugares. Su intención era juntarse coi 
7 / 
D I A R I O D E L A MARICÍA,—Bdición de la tardo.—Mayo 4 de 1011. 
E l ilustre General de la Armada espa-
ñola, don Andrés A. Comerma, presídeme 
de la Sociedad Musical •'Airiños d'a miña 
térra", de E l Ferrol, ha dirigido á los ga-
lletros y á. los ama ni es del arte y de las 
nobles tradiciones de Galicia, la siguiente 
í'ircular que con el mayor gusto reprodu-
"NTo hemos de detallar la higtoria de 
la g-énesis y desenvolvimiento de la Ron-
dalla "Airiños d'a miña térra". Sociedad 
nacida muy singularmente para sostener el 
espíritu, por desgracia decadente de nues-
tra clásica música, de esas notas melan-
cólicas y tristes que el alma gallega exha-
la en nubes de armonía y que al extender-
se por las soledades de nuestras risueñas 
campiñas, parece que inspiran el genio y 
nos hacen revivir á los recuerdos más gra-
tos de la existencia, á, los goces de nues-
tra infancia, á las ternuras de nuestras 
madres y á los afectos de nuestros ami-
gos. 
Es innegable que Galicia, nuestra amo-
rosa Galicia, la tierra de nuestros más vi-
vos y gratos recuerdos, languidece y mue-
re para sus típicas y patriarcales costum-
bres, porque en suj, campos ya no resue-
nan aquellos sentidos alalaiás en que la 
gente moza ponía sus castos pensamientos 
y el ardor de sus delicadas pasiones; lan-
guidece, sí, y para los que vivimos del 
delicioso recuerdo de sus dengues, de sus 
mantelos, de sus cirolas, de sus zocos y 
del de sus monteiras, esta tierra santa, 
pronto será un inmenso cadáver, porque 
aquellas dulcísimas ribeiranas que el eco 
de los montes repetían y las ondas de sus 
juguetones riachuelos llevaban de un lugar 
á otro, huyen avergonzadas de las híbridas 
é indignas canciones con las que los ve-
hículos del actual progreso invaden y pro-
fanan la sublime y virginal ternura de 
nuestra música ideal. 
-Muere sí, porque la gaita, ese instru-
mento expresivo de la sencillez de nues-
tro carácter, compendio de las dulzuras de 
nuestra lengua y verbo vibrante de nves-
tras pasiones, ya no es el alma de nues-
tros valles ni la vida de nuestras clási-
cas romerías, porque sus acentos tristes y 
melancólicos son despiadadamente ahoga-
dos, no por esas notas sublimes y delica-
damente coordinadas por Meyerbeer, Bec-
thov/en, Mozart, Rossini y tantos otros ge-
nios que supieron inspirar el alma en lo 
sublime, sino por las notas discordantes 
de un arte diabólico é infame, indigno de 
la poética y augusta majestad de nues-
tra bendita é inmaculada tierra. 
Muere sí, porque nuestra muiñeira y 
nuestra jota, es decir, nuestros inocenlf.s 
y artísticos bailables, son hoy reemplaza-
dos por otros de cadencias cancanescas, 
voluptuosas é impúdicas, inventados sólo 
para prostituir el arte, corromper las cos-
tumbres, deprimir la diKnidad humana y 
degenerar a raza excitando á la lascivia 
á débiles criaturas y á vesánicos y decré-
pitos viejos. , 
N'ti abominamos del progreso, porque el 
progreso fs art^. pS eiencia, es sentimien-
to, es amor, es solidaridad, es fuerza; pero 
sí abominanios, rechazamos y queremos 
combatir todas aquellas artes y á todos 
aquellos artista» que á título de progreso y 
sin más miras que las de un grosero y 
veraronzoso mercantilismo, embotan el sen-
timiento humano, conduciéndonos de modo 
insensible á la más peligrosa de las pen-
dientes del vicio y de la esclavitud. 
Sí; combatimos ese arto impúdico y pe-
ligroso, porque no queremos, cual débi-
les mujeres, rendirnos á las tentaciones 
de los sentidos, ni abdicar cobardemente 
de nuestras distintivas cualidades, pues al 
hombre le fueron dadas una conciencia 
evidente, y el sentimiento de la verdad y 
del error, y la fortaleza de espíritu para 
combatir sus inclinaciones, y para con-
quistar con la abnegación de sí mismo, la 
virtud y la felicidad humana. 
A esos lúbricos couplets, á esas danzas 
cancanescas y á esas desaprensivas Artis-
, tas del sicalipsmo más vergonzoso, cuyo 
número por desgracia crece de modo tan 
alarmante, queremos oponer nuestra dulce 
y armoniosa poesía lírica, imitación de las 
bellezas de'nuestra naturaleza física y de 
nuestra naturaleza moral; queremos opo-
ner nuestras inocentes y clásicas danzas, 
reflejo de la pureza y de la elevación de 
nuestros sentimientos, queremos oponer las 
pracias de nuestras mujeres, velaxias por 
el manto de la más purísima y pudorosa 
castidad, y para realizar ese fin que nos 
proponemos y que creemos de muy urgen-
te necesidad, es de rigor desarrollar los 
de la Sociedad "Airiños d'a miña térra", 
en términos que facilite y extienda el co-
nocimiento de las bellezas de nuestra poe-
sía lírica, perpe'tuando y presentando á la 
admiración de propios y extraños, esas 
obras inmortales que brotaron del numen 
fecundó é 'nspirado de nuestros Curros E n -
ríquez. Rosalía Castro, Montes, Adalid, 
Voiga. Piñeyro, Pacheco. Chañé y tantos 
otros; inspiraciones tan henchidas do sen-
timiento regional como de esa ternura Ine-
fable que revela el alma de esta tierra 
Galaica, en cuyo amoroso seno, se guardan 
los restos venerandos de nuestros mayo-
res, y cuyos espíritus se nos manifiestan 
por las melodías tiernas, suaves y seducto-
ras que produce el viento al chocar con-
tra la corteza de nuestros innumerables y 
salutíferos pinos y sobre la frondosa co-
pa de nuestros ricos y seculares castaños; 
melodías de las que nacieron el diapasón 
de nuestras voces, como también nacieron 
la pauta y la clave de nuestra música su-
blime. 
Aspiramos á reforzar el número de los 
rondallistas, unir á la Rondalla un cuerpo 
do gaitas y tamboriles, y organizar con 
personal de ambos sexos, coros de canto 
y baile, para vigorizar y dar mayor ex-
tensión á los tiernos acentos de nuestra 
alma gallega, porque, y dando ocupación 
noble á un crecido número de jóvenes, com-
batiremos la perniciosa influencia de ese 
arte-grosero con el que la indigna corrup-
ción y el egoismo de los hombres nos exci-
ta al deleite y á la concupiscencia y ma-
ta la virtud, las buenas costumbres, el 
amor conyugal, el amor á la patria, la fe, 
la salud y la decencia social. . 
Deseamos furtdar una Academia de canto 
y declamación, catalogar la poesía y la 
música de la tierra, y organizar espectácu-
los públicos, no sólo para estimular nues-
tros genios y dar vida al sinnúmero de 
joyas del arte gallego que yacen ignora-
das por falta de un archivo apropiado y 
de hábiles intérpretes, sino también para 
asegurar nuestra dignidad y nuestra liber-
tad moral, multiplicando y fortaleciendo 
los medios preservativos. 
Queremos, en fin, organizar periódicas 
excursiones, especialmente ipor América, en 
la que residen innumerables conterráneos, 
y á los que deseamos llevar los aires de 
la tierra, porque sabemos que fuera de 
la suya el gallego lleva vividos en el al-
ma los sublimes destellos de la primera 
luz que iluminó su frente; que constitu-
yen sus ensueños las encantadoras emocio-
nes de sus juveniles amores; que no le 
abandona jamás el recuerdo de las belle-
zas de su patria, ni la esperanza de vol-
ver á su delicioso seno, y que sus ojos se 
inundan de lágrimas, al ser gratamente 
sorprendido por los acordes de aquella má-
gica música, con la que su madre, tierna 
y amorosa, le adormeció en los primeros 
años de su vida. 
Es innegable que para el sostenimiento 
de tan extensos fines, son necesarios re-
cursos de que hoy carece la Sociedad "Ai-
riños d'a miña térra", y que no pueden 
ser acumulados sino mediante donativos 
ó subvenciones especiales, recursos que re-
servados y empleados en Títulos de la 
Deuda Española, permitirán la formación 
de un capital base, á cuyos intereses se-
ría dado liar el sostenimiento de tales me-
joras y el desarrollo y vida de la Ronda-
lla, pues por las duras enseñanzas del pa-
sado, sabe esta Junta que otras anterio-
res, llevadas del mejor deseo, sin otros re-
cursos que los variables y exiguos ingresos 
por cuotas de socios, y en la esperanza 
de acrecentar la lista de protectores, se 
lanzaron á presentar la Rondalla en cer-
támenes como los de Logo y Coruña. y 
realizaron viajes á VLgo, Pontevedra. Co-
ruña, Gijón, León, Madrid. Sabadell, Bar-
celona, Tarragona, Valls, Reus y Monfor-
te, que si moral y artísticamente fueron 
muy provechosos para la honrosa historia 
de la Rondalla, por los triunfos y glorias 
que en todos alcanzó, como esos triunfos 
no tuvieron fuerza sino para halagar el 
amor propio, y no para despertar en los 
ferrolanoe el sentimiento de la protección, 
resultó, como era natural, que las onero-
sas obligaciones por fortuna saldadas y 
por necesidad contraídas para la realiza-
ción de aquellas empresas, pusieron en 
grave aprieto y hubiesen concluido la vida 
de la Sociedad si por entonces no conta-
ra como contó con la abnegación, la fe y 
el entusiasmo de sus Juntas directivas, ad-
miradoras pasionales de nuestras tradicio-
nes é incansables propagandistas de las 
bellezas de nuestra incomparable poesía 
lírica. 
Expuestos los deseos de esta Sociedad,* 
movidos por el amor á nuestra querida 
Galicia y ayudados por el sentimiento de 
sus bellezas artísticas, rogamos muy enca-
recidamente el apoyo moral y material de 
todas las corporaciones y personalidades 
amantes del arte y de las nobles tradicio-
nes y en particular solicitamos el de todos 
los gallegos, cuyo amor á la terrina se ins-
pira en un rayo de luz de la inteligencia 
celestial que cual faro divino ilumina 
nuestro pasado y nuestro presente, y á ia 
que con razón concedamos también el dU:-
císimo nombre de madre-." 
L a voz del General Comerma, tan ilus-
tre Ingeniero Director del Dique de la 
Campana, de E l Ferrol, como cultísimo li-
terato y conferencista notable, no será des-
oída. 
Trátase de una obra de patriotismo y á 
secundarla han de aprestarse, seguramen-
te, quienes como los hijos de Galicia resi-
dentes pn Cuba, han demostrado en todas 
ocasiones que saben s'acriflcarse por el 
bienestar regional. 
—Pues, " L e dauseur incionnu." | ve que corona imiehas moutaiías de 
Porque esta comedia de Tristán ' Giailiei-a y al frío intenso que por di-
Bernard es de las pocas que todo el . dha causa se deja sentir, tenemos he-
mundo puede ver y en la que todo el ! dha ya la impresión extensiva y ge-
mundo puede hallar solaz. Es alegre 
sin dejar de ser tina, es honesta sin 
carecer de galantería, es profunda 
sin tener nada de transcendental y, 
por encima de todo, es amena, muy 
amena, amena desde que principia 
hasta que termina. 
Sí: de no ser ''Chantecler" ó '"La 
nérica con que a-costunvbramos a en-
cauzar estas periódicas cuartillas. 
Sin embargo, como bueno y necesa-
rio es consignar todo \o que encierra 
algún interés, siquiera sea este rela-
tivo, diremos lo qaé en el último de-
cenario regional acusó un visible re-
lieve. 
vierge folie." tenía que ser ' 'Le dan- L E l notable polígrafo don Andrés 
seur inconnu." Yo, por lo menos, lo 
hubiera pensado. Y es probable que 
todos habrían pensado lo mismo. 
¿Que no? 
Martínez Salezar, que se preocupa 
como pocos de las cosas de la tierra, 
acaba de publicar un nuevo libro, in-
teresante como todos los suyos, que 
Bueno, pues acepto que unos hu- lleva por título "Documentos galle-' 
hieran votado por la fuerte "Barrí- | gos'dc los siglso XilII al X V I . " y don 
cade," de Paul Bourget, y otros por | Francisco Tettamancy, este hombre 
" L e bois sacré," de los boulevarde-I tan bueno como sabio, que tiene por 
ros é insoportables señores Flers et ! amigos á cuantos en Galicia rinden 
Caillavet. y otros por el melancólico cudto á la intelectualidad, nos auun-
"Un ange," de Alfrod Capus. y otros, cía, por su parte, que está en prensa 
en fin, por la pintoresca y frenética y pronto verá la luz. un apéndice del 
y sonora "Maison de dauses," de Xo- ¡ voluminoso v erudito libro • ' L a Re-
ziére. Pero lo que no acepto, lo que volución Gallega de 1846." Trátase, 
no puedo aceptar, es que un hombre pues, de un nuevo tomo nue sp Cita-
sensato hubiera podido decir á me- lará "Los mártires del Carral" y 
diados del año pasado: Comprenderá el proceso completo for-
—De todas las obras estrenadas es- | mado á Solís y demás fusilados en 
te año en París, la única que se dará el sitio en que hoy se alza el monu-
aún en 1911. será " L e mariage de mentó á los héroes de annolla san-
mademoiselle Beúlemans/ ' i grienta jamada. ¡Merecen bien de 
Traída de afuera y ofrecida como ' la pequeña patria los nu0 por des-
pura curiosidad estival, la obra de entrañar sus glorias se esfuerzan ter-
aquellos dos belgas desconocidos, que ; camentc. haciendo alardes de una no-
pafa el monumento que pox̂  inicinli-
va de don Laureano Salgado se le-
vantará en Bayona. 
L a cabeza de la imagen ha sido ra-
llada primocrosamente en mármol y 
está á punto de ser terminada. 
Dentro de pocos días será factura-
da para Vigo, y la conducción de ella 
se hace muy difícil á causa de las 
enormes dimensiones de la eseultufa. 
E n breve llegará á Bayona con ob-
jeto de inspeccionar las obras del 
monumento, Ol arquitecto señor Pala-
diente de comercio Florentino Galu. 





La imagen de la Virgen de la "Ro-
ca es mayor que la figura que enro-
na el monumento de la Libertad, de 
Nueva' York. La altura que tendrá 
sobre el nivel del mar es asombrosa 
E n la cárcel Modelo de Lugo Tr-ay 
en la actualidad dos reos sentencia-
dos á muerte. 
Espérase que el Rey les conmute 1̂  
última pena por la de reclusión pep. 
pétua, con motivo del tradicional \n. 
dulto de Jueves Santo. 
E L COIRRESPONSAL. 
CORREO EXTRÜNJERO 
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«Se subirá á la carabela que sostie- i Noticias gravísimas—La derrota de 
ne la imagen con una mano por un 
ascenso montado en el interior del 
monumento. 
* 
* * También en Vigo se recibió carta 
del señor Ortega Mimilla, enviando 
el conocimiento de embarque del mo-
las tropas del Sultán.—Fez, saquea, 
do,—Proclamación de un nuevo 
Sultán en Mequinez. 
Tánger 1. 
Los rumores qne eireula:ban ayer 
parecen confirmarse por diferentes 
conductos. 
Las tropas de Muley Hafid han si. 
numento a'l gran poeta Curros hnn- do dern>t,adas el día 24 ó él 25, < 
quez, ejecutado, como es sabido, Por I R,as.eljMa; doIlde están las fuentes d 
Coullant Várela. , ^ebrí , por los Bcni .MTir y los A 
Fué embarcado en Barcelona en el ¡ y . 
tpor "Cabo Santa Pola" y á estas i a " 
se llaman Fonson y Wichellcr, ape-
nas parecía destinada á durar lo que 
duran las rosas exóticas en el boule 
vard: el espacio de veinte noches. Pa-
ble paciencia benedictina 1 
* 
* * 
" L a Voz de Galicia," este antiguo 
de factura y de gusto. 
Sigue siendo, s í . . . 
Trescientas noches han transcurri-
do desde la del estreno. Trescientas 
ra pasar de ahí nada tema, ni siqme- j v popuiarísi,mo diario regional que 
ra la rareza, pues, a decir verdad to- ciienta ^ friolera de treinta años ^e 
do su extranjerismo redúcese a unas exis,telK.ia al pasar de manos de un 
cuantas docenas de modismos flamen- | ^ rop¡et,ario, el ilustre hombre 
eos, de esos que tanto abundan en las úh]]co don .TuaT1 Fernández Latorre, 
zarzuelas de Bruscas y que siempre \ ^ fué su fimda.doT á ias de una 
divierten a los parisienses. Por lo de- , fuerte p ^ e s a anónima, ha remoza-, 
más, la obra era, y sigue siendo, muy | do gn ^ pai.a p ^ a i la importan-
francesa de asunto, de composición, ^ áe ]a Inisma ^ los moldes perio-
dísticos más progresivos. 
Con tal motivo han llegado infini-
dad de' felicitaciones basta la mesa 
de dirección de dicha hoja imipresa. 
obras han nacido, han vivido, han ]vieg0 no plieden SPr m ^ me. 
muerto. Trescientas veces se ha di- ; recida,s 
cho: "He aquí la maravilla." Tres- ¡ L .a easa d o n d e - L a y o z ' > se r p á . a ( . . 
cíenlas desilusiones han venido tras ^ se a!dministPa) v se imíT)rime, trocó 
las trescientas ilusiones. 1 Made- | ^ ñ n i ^ a vetustez por las mavores 
moisellc Beulemans." : » c p m v ^ f e n é k s del ^ v el -Confort" 
parable, inverosímil, si-mpre tnun- j m<)¡ávTn0^ H¿ adquirido la empresa 
fante. Estrenada en el Gimnasio du- ; aidrniraiblas nt&qtrinás de linoptyoia. 
rante el interregno veraniego, tuvo ; pronto montará una magnífica roU-
que huir en busca de otras tablas, en i ^ m c e alar.¿es de información 
cuanto Octubre llevó de nuevo "'La | tele?ráfi(>a VPrdaderampntc asombro-
vierge folie" á su teatro. Paso ' L a i sos ,Con.cede gran interés á la ac-
vierge folie," y •'Mademoiselle Beu- ¡ tua!lildad gráfiea: y á los asuntos ar-
lemans," instalada en el Rebane, si- - ^ i ^ é in.du^TáaieS. y menudea, 
guió su carrera victoriosa. Ahora, el 
Réjane también la expulsa, para po-
P A R I S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
El más ra éxito íle estos tiempos 
Si me hubieran preguntado, hace 
diez meses, cuál de las comedias es-
trenadas 'durante la úllima tempora-
da paret-'íame hecha para durar más 
tiempo, habría respondido sin vaci-
lar: 
—"Oh antee ler". 
L a obra de Ros!and. en efecto, con 
su lirismo extraordinario, con su sen-
timentalidad sonriente, con su estra-
ñeza pintoresca, con su lujo de imá-
genes, antojábaseme digna de sedu-
cir durante años enteros al público 
parisiense. Los mismos ataques con-
tra el simbolismo demasiado visible 
de la obra me parecían de buen au-
gurio. Lo que la crítica hallaba cen-
surable, el público lo aplaudiría en-
tusiasta, de fijo. 
Y si me hubieran dicho que dejá-
ramos aparte "Chantecler," para es-
coger otro drama, en el acto habría 
exclamado:: 
—¡"La vierge folie"! 
Nada más puro y más noble, en 
efecto; nada más hondamente dolo-
roso; nada más humano y más cruel. 
Para crear tal obra, Heriry Bataille 
había olvidado sus aficiones á los ca-
sos especiales, para presentar un con-
ñicto amplio, uno de esos conflictos 
que nos interesan á todos y que á to-
dos nos angustian por lo que tienen 
de universales, de eternos, de supe-
riores á la moral de una época y á la 
sensibilidad de una raza. 
Mas acepto que se hubiera dicho: 
—'Xo hablemos de "'La vierge fo-
lie". Hay en esa obra demasiadas de-
licadezas poéticas para que el públi-
co grande la estime en su alto precio. 
Busque usted otra cosa. Los parisien-
ses son seres extraordinarios, que 
prefieren ver reir á oír llorar. 
Lo acepto, sí. Y entonces, muy pro-
bablemente habría dicho: 
r.er en escena " E l pájaro azul," de 
Maeterlink, (pie es un milagro de 
poesía simbólica. Con sus sobrios ac-
cesorios, "Mademoiselle Beulemans" 
se dirige hacia otras tablas hospita-
larias, las de los antiguos Bufos, y es 
probable que cuando la "feerie" ge-
nial de Maeterlink ya no sea sino un 
recuerdo, ella, la buena comedia bur-
guesa, siga siendo una realidad. 
¿A qué atribuir, en general, el éxi-
to de ciertos dramas, de» ciertas nove-
las, de ciertos poemas'.' Todos recor-
damos algunas estrofas, que el mun-
do §ntero sabe de memoria y que fi-
guran en las antologías, sin merecer 
realmente mayor admiración que mil 
otras igualmente bellas. ¿Por qué só-
lo ellas son populares y universales? 
Bl misterio es tanto mayor cuanto ni 
vapor 
horas debe estar ya en Vigo. 
E l busto, pedestal y alegorías ocu-
pan siete cajias, con peso, do cuatro 
toneladas y media. 
Pensóse verificar el descubrimien-
to del monumento el seis dic Marzo, 
aniversario de la muerte del llorado 
poeta, pero como esto no pudo ser, 
quJó aplazada la inauguración hasta 
e'l mes de Agosto. 
Y a dieron comienzo las obras, de 
cimentación. 
* 
E l Centenario de Pastor Díaz, si-
Quiso el Sultán vengar la derrota 
sufrida por sus parciales el 21 y en. 
cargó al teniente, coronel Mangin que1 
con una mebaifla compuesta de 1,000 
hombres saliera de Fez para ello. 
Mlangin, dado lo heterogéneo de las -: 
fuerzas, se negó á ello; pero Muley 
EDsifid insistió, y entonces el coronel 
francés encargó del mando de las fuer-
zas al argelino Ben-,Sediem, jefe dd 
la Artillería d d 'Sultán. 
E l encuentro con los rebeldes tuvo 
Idgar.en el punto dicho, á poco más 
de seis kilómetros de Fez, y fué desas-' 
trn>o para los Imperiales, que taivie-
ron 70 bajas, de ollas 20 muertos, y 
Comisión organizadora del mismo 
trabaja con gran fe y entcisiasmo. 
Su Presidente honorario, el ilustre 
gallego, don dasé María Riquera 
Montero, teniendo un rasgo patrióti-
co, acaba de conceder 500 pesetas pa-
ra contribuir al sufragamieuto de 
Ids grandes gastos que ocasionará 
tan solemne centenario en que todta 
G-alicia tiene cifrado su orgullo legí-
timo. 
con un acieo-to mu* loable, los núme 
ros de seis páginas, repletas de ame-
na lectura, isrual que los diarios me-
jores de Madrid. 
Esto debe regocijamos á todos los 
gallegos. " L a Voz" es el primer ro-
tativo qne aparece en la región; el 
primer periódico que viene á demos-
trar palpablemente con su próspero 
reinozamiento, que en ests tierra— 
hasta hace poco tan calumniada—tie-
nen vida y encuentran apovo todas 
las serias empresas culturales. 
" L a Voz de Galicia"—que de nn 
sin número de campañas de alto y 
trascendente interés regional fué pa-
ladín esforzado—á los gallegos de 
Cuba rinde patriótico culto de adimU 
ración cuantas veces la actualidad lo 
demanda. Para ellos tuvo aún ha po 
eos días entusiásticos y vibrantes ara-
'leatos con motivo del acuse de recibo 
dos por los kabileños sublevados. 
Mangin pudo contener por el mo-
mento él avance de éstos desde las 
puertas de Fez. 
Lo que ha sucedido luego no se sâ J 
be con detalles; pero según nuevos 
correos que acaban de llegar de Fez, 
la ciudad ha sido saqueada por los 
Beni M T i r , que lograron entrar en 
ella, resultando heridos E l Glaui yl 
Ben Ornar. 
E l populacho ha hecho causa co-
mún con los rebeldes, los cuales se 
dirigen á sitiar la parte alta de la;: 
Parece qne van por buen camino , (.iuású^ aonde están los Palacios W 
los trabajos condueentes a que el fe- periales v el Sultán, con los leales, se 
rrocarril de la costa entre E l Ferrol I ée&k las azoteas, 
y Gijon pueda ser un hetího en breve | s i ^ rnmm% que llega por dif^ 
'P1^0; i i rentes conductos, se confirma, la si-' 
Toda la prensa del litoral que , tuac.ión es peligrosísima para los eu-
siquiera puede atribuirse á mal gusto de la Pítima memoria anual del Gen-
de la multitud esas victorias l i^ra- ¡ tro Gallego de la Habana. Por ellos,; 
rías. Los poemas que todos repeti-
mos, las novelas que todos hemos leí-
do, los dramas que el mundo entero 
ha aplaudido, no son peores que los 
demás. 'Son. por lo general, tan bue-
nos como los mejores. Pero no son 
mejores que dos mejores. Son iguales. 
Y en esto estriba el enigma: en que 
no tengan nada de extraño y venzan; 
en que no sean ni siquiera raros y so-
bresalgan; en que no rompan la ar-
monía del término medio y formen 
una aristocracia. 
E . Gómez Carrillo. 
(Fara el DIARIO DE LA MARINA."» 
12 de Abril. 
Pocas novedades de interés general 
puedo ofrecer hoy á mis lectores. L a 
supuesta intervención de las armas 
españolas en Marruecos—que en E l 
Ferrol y L a Coruña,»-por ejemplo, se 
manifiesta' en ostensible actividad mi-
litar—y los múltiples comentarios 
acerca del concluso debate* sobre pro-
ceso Ferrer, absorben por completo 
la atención española, y por ende la 
regional. 
Si á esto añadimos que las tradi-
cionales fiestas de Semana Santa es-
tán en todo su apogeo, pese á la nie-
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É l s u r t i d o m a s c fnHpléto y eleijante que se h a visto h a x W e l 
P a p e l tnoda / t a r a S e ñ o r a s y S e ñ o ) ' ¡ t u s , t l t n ' j r a d u en r e l i e W CJ>1 c a p r 
precioH m u y r e U á c i d o s 
ich' js ts ¡n > > t oa r a u% i *, 
C B I E P C 3 5 . & a m 6 / a y & o u z a , T E L E F O N O 575. 
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á fin de que sus hermanos de aquende 
los adimiren y reverencien, como es 
de justicia, insertó en lugar prefe-
rente de sus columnas una vista del 
magno palacio de aquella forrardahle 
sociedad que se encuentra en cons-
trueción. 
Se propone—y de esto nos congra-
tulamos en extremo—dedicar á la 
pujante y honrosa actividad de la co-
lonia conterránea afianzada en Cuba, 
informaciones extensas y coneienzu-
das. para que 'de tal suerte, los an-
helos de aquí y los entusiasmos de 
allá, puedan tener el empalme patnó-
tico que necesitan y que hasta alioi;a 
no encontraban en la medida conve-
niente. 
Cuanto ocurre en Galicia, gracias 
á los grandes dispendios que la em-
presa de este periódico realiza, en 
sus colimnas se refleja á diario. 
Es. pues, una hoja impresa, llena 
de amenidad, pictórica de interés, 
que todo gallego que desee enterar-
se de lo que ocurre en su tierra, por 
insignificante que resulte, debe leer 
y aiplaudix. 
Nosotros registramos tan faiwto 
"suceso periodístico" con orgnllft le 
clase. 
Trabájase con gran actividad en 
la escitltura de la'Virgen de la Roca, 
abarcará dicha vía férrea tan necesa-
ria, dedica la más grande atención 
al asunto, en el cual mi modesta plu-
ropeos que residen en Fez, los 
están encerrados en sus casas. 
También llegan rumores, que pare-
gue despertando general interés en lv„lvsaron sA ia ciudad, perseguí: 
la región, y aun «fuera de ella. I^a I ^ 1 , ^ \ j . _ 
ma fué de las que no dieron paz confirm;ir,e de ^ M^uined 
la mano, dicho sea sm jactancia. k sido prodama,do Sultán Muley Is-
* mail, tío de Muley Hafid. 
* « 
La Cámara Agríeola y P,.Miaria do ; Se confirman los rumores 
Santiago ha dado á eotioccr ol pro- Tangir 1. 
grama de un gran concurso ele gana- jj0S graves rumores de la derrota 
dos que se celebrará en dicha ciudad ia melTalla Imperial y situación apu-l 
el 25 del_ próximo Mayo, día dé la papísima del Sultán Muley Hafid . en| 
Ascensión; Fez parece se confirman, según los Cjfl 
• ';rreos recibidos en las legaciones de*; 
* * , . I Francia é Inglaterra. 
Con el título ''Un cuadro de Muri-I _ „ „ : L . i ~ « a ; x * i 
« 0,-A , v .„ , Terronfica exploración 
lio por 2';)0 pesetas," relata la: pren-: ¿ > • 
sa regional lo siguiente, que es muy J No obstante lo fantástico del asnM 
curioso: to- al extremo de compararlo el arW 
^ Hace'años compró en el Rastro de enlista con un descubrimiento á lo| 
Pontevedra don Francisco Meléndcz, Julio Verne, reproducimos esta expio-̂  
interventor del Estado, un lienzo que ración por lo cuncs.a. 
representaba "Jesnis y el Niño." Dice «sí. el colega de donde toma^ 
Le llamó la atención el euadro. y mos las siguientes párrafos: 
preguntó su precio, üijéronle que "Mme. Jeannc Mkiret ha publiej» 
era de diez reales, y el señor Jfo-.1 do en íre Cotrespotá-ant, bajo el t í t u l 
léndez no regateó. Aficionado á la ; de "Heroísmo anónimo," un emocijB 
pintura, comprendía que el cuadro ' nante artículo de descubrimiento á • 
resultaba de algún valor. i Julio Verne, que ha reproducido en' 
Lo fotografió, enviando copias en 1 Excelsior M. Laiseau. 
demanda de opinión á Méilida, á Zu-1 Es k historia de exploración de vm 
loaga y á Alcántara. ' río subterráneo que corre en el FaCÍ 
Todos •contestaron que debo tratar- West, e¡n Montana (Estados Fraidos)^ 
se. de un cuadro de Murillo. Si osto Hace una veintena de años que u i i 
se comprueba, valdrá de 75,000 á francés llamado Lau/nn hahitaba eqp 
10,000 pesetas. ¡ Lujane. en Country of Monrose. aL 
Tenemos entendido que en una ca-i Sudoeste del Colorado, con una doce-: 
sa señorial d'e Pontevedra, se en-1 na de colonos, que amargamente de-3 
contró también un cuadro antiguo, al : ploraban la falta de agua, pues aque 
que se le atribuye gran valor. lias tierras polvorientas y áridas po? 
# I la sequedad, bien hubieran podide 
* * transformarse con el riego en fértik 
En la parroquia de Villamarín, dis-' y feraces. 
trito de Monforte, se ha cometido un 
crimen sensacional. 
Dos individuos, paragüeros ambu-
A 30 kilómetros de distancia veía lí 
salvación Lalizon en el río Gunií 
ouc tan pronto borboteaba á flor de 
lantes, aprovechando la ausencia del tierra como se internaba en el preci 
marido, penetraron en la taberna si- ¡ cío de un desfiladero, con dec'epció: 
tuada en Borja. y maltrataron á la , de todos 
tabernera, ascsiánrbde varias puñaila-
das que la produjeron La muerte. 
Los dos paragüeros se dieron á la 
fuga, pero los vecinos de Rorja lo-
graron capturarlos. 
En Pontevedra produjo gran im-
Algunos sabios h:i;bían devlaradíj 
impenetrable este desfiladero. 
•Lanzón no quiso conformarse con. 
este parecer. La evidencia de la fer-
tilidiad que reinaría en el valle 
ümcompahgre con la desriación df 
Gunisson. le volvía itestarudo. Llet 
la cuestión al RicUnxaiion Barran, 
presión la muerte del j^ven depen- Washington, y dos jóvenes ingeniei 
C a j a s á P r u e b a d e F u e g o y L a d r o n e s . 
T H E M O S L E R S A F E G O M P A N Y 
S u c o n s t r u c c i ó n es verdaderamente m a r a v i l l o s a , r e ú n e n mejo-
ras m u y va l io sas fruto de l a C I E N C I A y la E S P E R I E N C Í A . 
S u arreglo quimico es A B S O L U T E M E N T E S E C O y por 
consiguien nunca se expans ionan n i pueden jamas resultar h ú m e d a s 
Nin^an Otro Fabricante Puede Hacer Nada Equivalente. 
G A S T A L E I R O y V I Z O S O , S . e n C . 
I m p o r t a d o r e s de F e r r e t e r i o 
Lampari l la No. 4 esquina á Oficiou y Barati l lo , H A B A N A . 
isse 
DIARIO DE LA MABOfA.-—Sdkifcn de la tarde—Mavo 4 de 1911. 
Frflows y Torrenee, decidieron darua j do de 10 piezas de 355 milímetros,! contra el decreto Costa, regulando á 
cumplida respuesta. Kan transcurrí-' diigpíutesrtiaB de modo que pc-drán baoer i 
do para ello doce años. • fueg-o á la vez 'pcw los costados. 
Con otros cuatro caraaradas, pro-1 El Empe-raidor, la Emperatriz, el • 
vistos de barcos de madera, de conser-1 Príncipe y la Princesa Enrique d« 
vas y herra'mientas, se internaron por Prusia lasitieíron á la ceremonia. ! 
el desfiladero. El MBKaBtar <íel imperio, Bethmaam-! 
El viaje duró tres semanas, con un : HoiLhveg, ¿pw invitación viel Bmpera-
frío glacial, sin conocer el día más dor pronunció la aloeitción bantis-
que por una luz muy pálida que las . nual: 
paredes del desfiladero dejaban filtrar, j ' ' P ^ larden del Emperador—dijo ' 
Unas veoes en barca, otras nadando, el canciller—^el baque que se ba bota-
tropezando, manchados de cieno, sal- U al agua el dfa del aniversario de 
pic-ados de barró, llenos, de cardenales,' Gniidilermo el Grande, se llamará 
el grupo avanzó sin vacilar. A l cabo j44Kaiser," 
de veintiún días lograron ver la luz ^-Kaisefr' 
con todos sus esplendoVes. Habían re- Esta palabna. aparece 
sn arbitrio el procedimiento para 
qne los particulares dueños de bienes 
que ocuparon las Congregaciones re-
ligiosas presenten sus reclamaciones, 
encuentran extemporáneo el tono y 
el conato de intimidación de Kider-
len-"Waciiaraclit. 
Verdad es que el asunto de la in-
demnización por el Sanatorio de la 
isla de Madeira ha dejado en todas las 
clases y partidos el amargo sabor de 
una humillación y una violencia, á tal 
extremo que es difícil hoy persuadir 
á los portugueses de que todo alemán 
que intenta dedicarse á negocios en 
este país no busca, en el fondo, un 
L O S S U C E S O S 
NUEVA CAUSA 
La causa que fué instruida por el 
E F E C T O S DE LA E L E C T K I C m ^ i ^ S f á t^t l 
En las primeras horas de la mana- ! virtud de querella presentada hace 
na de ayer, en el barrio de Regla, al 
estar los blancos Manuel Ruíz Sán-
chez, vecino de Cadena número 15, 
en (ruanabacoa, y Cristóbal Colombo 
Gómez, de Concha esquina á Luyanó, 
trabajando en la composición de un 
| cable eléctrico, el primero de ellos hu 
meses por el señor Francisco Casáis, 
contra los señores Alcalde municipal 
de la Habana y tesorero del Ayunta-
miento, á quienes se les acusaba de los 
delitos de falsedad y prevaricación, se 
ha ordenado la formación de otra cau-
sa á petición del señor Fiscal, por el 
corrido 17 kilómetros. 
Un año después, los dos amigos, sin 
barcos, llevando una colchoneta de 
caucho inflad a de aire, fueron solos á 
las Caídas de las Angustias, y, entre-
gados á su flotador, se lanzaron en el 
agua helada, cada vez más adentro, 
ihacia lo desconocido, sin esperanzas. 
Un salto cualquiera, un movimiento 
brusco, podía equivaler al suicidio. 
Fellows se lanzó el primero; To-
rrenee le siguió. 
Sus provisiones se agotaron. Feliz-
mente, un aarnero les proporcionó ali-
anento cuando ya llevaban diez y seis 
¡horas sin probar bocado. 
Para salir del desfiladero no tuvie-
ron otro remedio que arrojarse á la 
gima insondable y abandonarse á la 
corriente. 
i como rodeada de sueños de gnaaide- T f T au , ' 
¡ za y de aspi^cion** de Alemania ^ ^teXt0 Para ' f ' T - ^ 
Un Etm^dor, tal ha sii^ ef precio m á e m m z ^ ' fundaa¿ en 
dte los songrientos ¡hedhos d-e hace 
cuarenta años, y el Empercidor eís el 
, fiombre que ha dotado á Alemania de 
i iraa escuadra, 
" L a fiiefelida-d al Emperador, tal 
seirá tu brú^ulia, y «¡n los corazones de 
toldos los alemtanes en el extranjero, 
tú afirmarás -eil amor al país natal. 
Alítivo, mafreharás, alta la cabem en 
tu lucha con los elemientos, lo mismo 
que el Bmípenadoo* entre nosotros se 
mantiene muy por eocdniía de las eiñ-
meras querellas. ¡Que el Dios de las 
batallas te guíe en el peligro y que 
tu tripulación recuerde hasta tu últi-
ma hora el nombre que llecas I" 
Despuás 'del discurso del Oanciller, 
la Eimperatriz se «dblantó, y rom-
piendo sobre el puente del buque una 
Espantados de horror, Torrenee y ! ^ ^ ^ . ^ 
Destrozados, ^ . 
"—'¡En nombre de S. M. yo te bau-
tizo ''Kaiser!'* 
Lias músicas militares en torraron el 
¡Feliows así lo hicieron 
mangullados, convertidos en juguetes 
de las aguas, lanzados unas veces como 
flechas, emvueltos otras en un torbelli-
no, terminaron su exploración. 
¡/Habían recorrido diez leguas en el 
abismo! 
Gracias á esta intrépida exploración 
el río Gunisson ha podido desviarse, y 
un ejército de dinamiteros al servicio 
de los dos intrépidos exploradores, 
lian convertido lo que era un erial en 
terreno de fértiles campos y preciosos 
jardines.'' 
A las puertas de Fez.—El combate 
del 26.—Derrota confirmada.—Una 
explosión y varios muertos.—Coli 
sión en Tánger entre marinos fraja-
ceses y españoles. 
Tánger, 2. 
Las útltimas noticias tde Fez, que al-
canzan al 27 de Marzo, comfirman 
píLeaiaaneotie la tremenda derrota de 
ios irajperiiales, y añaden algiimos in-
teresantes detalles del. combate idiel 
día 26. 
En las Legaciones sólo tienen no-
ticias del ciitado día, pero antes de 
librarse el combate. 
Los bereberes, ay-udiados por los 
bendimitir, cargiaron con gram furia 
sobre tos sherifianos. Estos, presa 
del mayior pánico, entraaxm en la ciu-
dad en comiplieto ¡lesarden. 
Tiamibiién confi'rinwtn las noticias de 
rcficren'cia la proclamación, por los 
bereberes en Mequinez, de Muley Is-
njiíúl, gcbemaidor actuailmente die di-
chia, eiuKiiaid, hermano de Hafid, que 
cuenta veAntiisiete año®. 
Los moros principales de Pez sim-
patizan con los iniauimectos, censu-
rando la conldueta y pasividad del 
Sultán. 
Iguailimente está con'firmfakJo que 
los imperiail'es tuvieron en el comba-
te del 26 más de doscientos prisione-
ros. Lo que no paíreee resultar cier-
to es que los rebelidies ipemotraran en 
la citudad1. 
En una casa donde unos conjura-
dos se 'dédicaban á .la f albticación de 
mundeiónes, hmbo una tremienda ex-
plosión. 
El edificio se idiernumibó, muriendo 
entre los escombros varias personas 
y resultando Iheridas otras. 
Algunas casas inmeldiatas sufrieron 
grandes desperfectos y perecieron 
varios vecinos. 
Esita tarde hiai oourrikío en esta cm-
da.l un lamentable suceso entre ma-
rinos de los barcos de guerra fraaice-
wes y españoléis, que haibí'an bajado 
á tierra, resnrlta.ndo vairios berilo». 
Se laimentan maicho 'estas rivalidad 
des, porque podrían ser origen de 
gr ares c onsecuencias. 
E l castigo de los Zaers 
París, 3. 
Dicen de Tánger qué se ba pro-
puesto la idea de hacer castigar á los 
Zaers por el Sultán, bajo pretexto de 
que estas tribus operan fuera *de lai 
Ohauca, por inspiración del Mokri. 
E l Sultán ha mostrado extnañsza 
al ser informado dé la misión que se 
le confía. E l la acept.a buemmente; 
incidente, y más provechosa que el 
ejercicio normal de la industria ó del 
comercio. 
Claro está que no es así; pero á esa 
situación de espíritu iia conducido el 
aflán de Berlín de apoyar á todo tran-
ce todo lo que hacen sus compatriotas 
en Portugal, sin distinción de casos 
justos 6 injustos importantes ó ni-





Se han recibido algunas noticias 
que confirman la conspiración descu-
bierta en la Cochinehina contra Fran-
cia; conspiración tramada por los 
anamitas. 
Reina en esa región un gran des-
contento contra la política francesa; 
descontento que exacerba el ánimo 
de independencia. 
bo de tocar en un descuido ©l expre-, delito de denegación de auxilio cen-
sado cable recibiendo una fuerte co-1 tra ia SUperior autoridad del Munici-
rnento, y su companero Colombo, pa- - pio> plies ¿¡ denunciante quéjase d^ 
ra pntarlo de una mnerte seguna,, haberse negado ei Señor Alcalde al 
cortó el cable con unas tenazas, reci-, envío de diferentes documentos que 
hiendo también la comente que le hi- j hubieron de pedírsele para robuste-
zo caer al suelo. | cer la querella al juzgado presentada. 
Ambos individuos fueron llevados; 
P u e r t o de l a H a b a n a 
fcüQUXS DE TRAVESIA 
E N T R A D A S n 
Mayo 4 
De Génova y escalas, en 26 días, vapor es-
pañol -Manuel Calvo", capitán Bonet, 
toneladas 5,600, con carga y 212 pasa-
jeros, á. M. Otaduy. 
De Xew Orleans, en 2 días, vapor ameri-
cano •'Excelsior", capitán Bimey, to-
neladas 3,542, con carga general, á A. 
E . Woodell. 
Se ha logrado descubrir esa cons-
homuo nacional, fSt&n lo* aipteusos piración; pero quedan los gérmenes. 
enrtasilastas de la multitud 
Alemania amenaza á Portugal. 
Lisboa 5. 
El asunto del día son las declara-
ciones que el Conde Kiderlen-Wacba-
raeht. Ministro de Estado de Alema-
nia, ba hecho en la Comisión de Pre-
sufpuestos de su país, acerca de la si-
tuación po'lítica de Portugal. 
que pueden acarrear insurrecciones 
sucesivas. 
A la región de la Cochinehina co-
rresponde, como es sabido, el Reino 
de Lambodge, la Baja Cochinehina, el 
Imperio de Anara. ó Cochinehina pro-
piamente dicha, y el Tonkín; es decir, 
toda la parte de la Indo-China perte-
neciente á Francia, 
Su total superficie es de 583,812 ki-
0 Tempo" las comenta en un ar- lómetros cuadrados, y su población es 
visio- de 4-850,000 habitantes. tículo dirigido al Gobiemo Pro 
nal, y refiere que han sido en estos 
términos: 
"La situación do Portugal es poco 
agradable. Hicimos observaciones á 
propósito de la confiscación de bie-
nes de religiosas alemanas y de una 
de nuestros nacionales. No habiendo 
obtenido hasta ahora esas observacio-
nes resultado alguno, ''es posible que 
tengamos que emplear otros medios." 
La amenaza es tan clara, y hay tan 
•poca costumbre de verla así en labios 
de Bn Ministro de Negocios Extranje-
ros, que el efecto ha sido contrapro-
ducente. Y los que más protestaban 
Tiene este territorio dos " ríos per-
fectamente navegables: el Saigón y el 
Mekong ¡ la fertilidad del terreno es 
incomparable. Es también muy rica 
la fauna. 
Sólo de arroz hay una exportación 
por valor de 40 millones de francos. 
Existen bosques con extensión de 
800.000 hectáreas. 
La raza anaraita es dócil y labo-
riosa. 
Estos datos son bastante á expli-
car la importancia que hubiese tenido 
el desarrollo de la conspiración y la 
que tiene su aborto. 
V I D A D E P O R T I V A 
" R e a l A e r o C l u b d e E s p a ñ a " : e l " r a i d " a é r e o P a r i s -
M a d r i d . - - - C o n g r e s o d e t u r i s m o e n P o r t u g a l . - -
" C l u b N á u t i c o d e V a r a d e r o . " 
El "Real Aero-(?lub de España" 
ha aceptado, como saben nuestros lec-
tores, el patronato del ' ' r a id" París-
•Madrid! y ha solicitado la coopera-
ción del "Real Automóvil Club" pa-
ra la vigilancia de la carretera y ja-
lonamiento de la ¡ñuta. 
El itinerario á seguir se está estu-
diando por el "Real Aero-Club de 
España," el cual, para fijarlo, aten-
derá, primero, al éxito de la prueba, 
y después, á los auxilios y premios 
que puedan ofrecer las localidiacles es-
cogidas para escalas, que serán pro-
bablemente algunas de las cuatro si-
guientes: San Sebastián, Vitoria, 
Burgos y Aranda de Duero. El 
"Club," para conocimiento de sus 
socios, ha dirigido á todos ellos la si-
guiente circular: 
"En Junta Directiva celebrada el 
día tres dtel corriente, se ha a cerda Jo 
que el "Real Aero-Club de España" 
conceda su patronato al " r a i d " de 
aviación París-Madrid que organiza 
el diario francés "Petit Parisién," 
encargándose además este "Real Ae-
ro-Club dte España" de la dirección 
y organización de dicho concurso de 
aeroplanos en el trayecto 
son al en el caso de que en la comple-
ja organización é intervención de-
portiva de la carrera se creyese nece-
sario acudir á su intervención direc-
ta, designándole alguno de los pape-
les que han de ser desempeñados por 
socios del "Real Aero-Club de Es-
paña. ' ' 
Lie anticipa las gracias por su res-
puesta, en nombre de la Junta Di-
rectiva.—El Presidiente, Alfredo Kin-
delán." 
He aqiuí el itinerario probable del 
" r a i d " París-Madrid: 
San Sebasttián, Hemani, Tolosa, 
Beassin, Puerto de Arlaban, Vitoria, 
Miranda. Paneorbo, Burgos, Lerma, 
Aranda de Duero. Santo Tomé del 
Puerto, Puerto de Somosierra, Bui-
trago. El Moblar v Madrid, 
contando para este último con la va-
liosa y eficaz ayuda del "Real Auto-
móvil Club." 
No he de encarecer á usted la ex-
cepcional importancia de esta prue-
ba, la primera internacional celebra. 
D'*jl 12 al 19 de Mayo se celebrará 
en Disboa el TV "Congreso Interna-
cional de Turismo." 
En Portugal los congresistas po-
dran viajar gratuita y libremente en 
todos los ferrocarriles del país (cer-
español, ' ca de tres mil kilómetros) durante 
veintiún días, del 7 al 29 de Mayo, 
mediante la presentación de sus tar-
jetas de identidad, cuya cuota es dos 
pesos plata. 
En los ferrocarriles españoles ha-
brá rebaja también para los congre-
pero sin tener la seguiriidlaid die ruuÜ- ¡ tanto, de aunar todos nuestros es-
fuerzos con objeto de contribuir al 
á zarla eiicaanuente. 
E l doble juego de E l Mokii 
París, 3. 
Produce cierto disgusto en el ele-
mento francés de Tánger, según las 
• •ir* i as que s ereci'ben de diiciha carpi-
tal, la creencia de qne el Mckri, Eim-
ba.itejdíor del Sultán, aetmalm nte en 
.̂"iríf?, hace un dobl̂ e .fuego con Esipa-
ñis y FVsbMÍ», haciendo promesas á 
i y otra y estableic.Ten<io de este 
roe']-'» 'tina t&ÜüBK&ÓD que en un mo-
iuetrl 3 3 BfeeP ánadb ipétAe presentar 
gmafves inconven'entes. 
Un "Dreaidnora^ht" aíemáa 
da en el mundo, y la necesidad, por sistas. 
Lew que viajan en aiutomóvil ten-
drán en Lisboa "garage" gratuito. 
El Consrreso prepara gran número mejor éxito del "raid1," dejando 
E-paña y al "Club" en el bffllMTfe 
lugar que la grandiosidad ¿W caso 
merece. 
Por este* motivos mé r.prmHo. en 
nombre de la Jcnt*. Direciira, tótoti-
tar su ayuda y eofrp^raéi6o soíwe 
cuanto crea pertinente al "réká*1 pro-
yectad o, cuyo rtíneraírfo frobtWf h 
a-compaño. reaiitiéwfoníe raa rnmer 
lugar con urre-; ir1 onatofew '' '>!?» MPM 
puedan contribuir a-l m%yor X^ánAfsk' 
to del eor^^rso, solicitando toBttbién 
ai le es -posibl*» srtbverriones de tas 
Coriv^raciones ó personsíidades, ob-
* )̂:r>r!do prciíiicii en metálico ú ho-
nrKríficcs. indicando UütvmLM MRüevo* 
«ros nne ê pr-dr'n d'escender y 
BU na-
de excursiones, fiestas que aún no es-
tán ultimadas. 
Todas esas .exenryíionps f̂erán gra-
tis, ejcoep î̂ a del concurso hípico, 
que se celebrará el 18 de Mayo. 
Berlín, 3. 
Eil jueves 23 se verificó en Kiel la cnanto le dicten de consuno 
txetaidura flá undécimo *{Dread- triotismo y 90 -amor á la naver 
nought" alemán, qiue ha recibido el aérea. 
BKxmbre del "Kaiser." Por últ;mo. esta Junta Directiva 
E l nuevo acorazado tiene un ar-1 soliciba de usted le manifieste si está 
«neo de 32,000 toneladais. Irá arma-1 dispuesto á prestar su concoreo per-
Leemos en nuestro estimado colega 
" E l Popular," de Oárdfmas. qw* la 
• i'isn-club" que será instalada en 
Va-ra-dero se encuentra ya armada en 
el taller de ?us eonstmetores, los se-
ñares Hijos de Vilá. 
La citadia glorieta, cuyas dimen-
siones publicaremos dentro de unos 
días, será llevada dentro de poco á 
la playa. Sur de Varadero para que-
dar colocada i seis pie? del nivel d .̂l 
inar y den^p hava cinco pie?; de agnia, 
" á diez varas distante del muelle, so-
bre la derecha mirando de Va rabero 
para Cárdenas." 
m a n u e l L. DE LINARES. 
al Centro de Socorro de aquel barrio, 
presentando el Ruíz qjuemaduras en 
los dedos de ambas manos y fenóme-
nos de conmoción cerebral; y Colom-
bo una herid'a contusa como de tres 
centímetros en la cabeza y además 
ligeros fenómenos de conmoción ce-
rebral. 
El estado de ambos lesionáxlos fué 
calificado de grave. 
SIJIOIDIO FRUSTRADO 
Por el Dr. Roca, médko de guardia 
en el Centro dte Socorro d« Jesús del 
Monte, fué asistida anoobe la joven 
Carmela Grarcía de la. Cruz, de 16 
años de ed'ad y residente en S-an Ma-
riano y San Líázaro, de una intoxica-
ción originada por haber ingerido 
tintura de iodo y fósforo iudmetrial, 
por lo cual se le hizo el lavado del 
•estómago. 
El estado de la joven García es 
grave, y ésta manifestó á la policía 
que tomó d'icbo tóxico por estar abu-
rrida de la vida. 
EX UNA BOLERA 
Al estar jugando en la bolera es-
tablecida en la calle de Máximo Gó-
mez número 80, el blanco José Her-
nández Fernández, residente en Aran-
guren número 27, hubo de fallarle un 
pie en los momentos de lanzar una 
dte las bolas, yendo ésta ¡á pegarle en 
la cara al dueño de dicha bolera, don 
Abelardo Boza, quien sufrió la frac-
tura de los huesos de la nariz. 
El hecho, según el propio Boza, fué 
purametne casmal. 
El vigilante número 1117, Sotero 
Oviedo, detuvo ayer y lo presentó ante 
el señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, á Juan Monzón, albañil 
y vecino de la calle de Pezuela, acu-
sándole de que al requerirlo para la en-
trega de la licencia necesaria para la 
fabricación de un cuarto que hacía en 
Prensa esquina á Santa Teresa, le mos-
tró una licencia que tenía raspadura y 
enmendada la fecha en que fué expe-
dida. , 
El acusado manifestó qne diebo do-
cumento perteneció á unos cuartos que 
lo fabricó á un individuo nombrado 
Joaquín Padres, y pretendía utilizarlo 
nuevamente para fabricar el cuarto de 
referencia. 
El 'acusado quedó en libertaad. 
UN NAVAJAZO 
Anoche ingresó en el Hospital núme-
ro Uno Juan Recio y Valdés, vecino de 
Rodríguez 27, después de asistido en la 
casa de socorro de Jesús del Monte, de 
una herida grave de navaja en la mano 
derecha. 
Según el paciente, estando jugando 
al dominó en el café "Central de To-
yo," situado en la calzada de Jesús del 
Monte esquina á Luyanó. le ganó un 
tabaco á un individuo de la raza blan-
ca á quien no conoce, y al reclamarle 
el tabaco, le dijo que lo fuera á buscar 
á donde él le dijera. 
Recio siguió al sujeto en cuestión, 
hasta las calles de Dolores y San Leo-
nardo, donde este le agredió con una 
navaja, irtfiriéndole la herida que pre-
sentaba. 
En la Casa de Socorro se constituyó 
el Juez de Guardia, licenciado Sán-
chez, el escribano Montalván y el ofi-
cial señor Calderón, levantando el co-
rrespondiente sumario.. 
MENOR INTOXICADO 
Por el médico de guardia en el Cen-
tro de Socorro del Segundo Distrito 
fué asistida la menor Isabel Dorrego 
Pérez, de cuatro años y vecina de Ma-
loja 135. de una intoxicación de pro-
nóstico lerve, la cual sufrió casualmente 
al tomar un poco de salfumán de un 
pomo que contenía dicho líquido. 
EN UNA CARNICERIA 
Manuel Martínez Cobian, dependien. 
te de la carnicería calle de Jovellarj 
número 9, al estar limpiando los gan- j 
chos de dicho establecimiento subido j 
sobre una silla, hubo de resbalarse, y ¡ 
al quedarse colgado hubo de causarse 
una herida en la mano izquierda. 
Esta lesión fué calificada de leve. 
REYERTA 
En la calle de División esquina á 
Sitios, fueron cetenidoK por un vigi-
iimte de la Policía Nacional al encon-
trarlos en reyerta, los blancos Leo. 
nardo Puenya Fayer. vecino de Zanja 
140 y á Tomás Barrcdo, de División 
número 15. 
Ambos individuos se causaron le-
siones, de las que fueron asistidos en 
el Centro de Socorro del distrito. 
La policía dió cuenta de este suceso 
al Juzgado Correccional. 
INTENTO DE SUICIDIO 
El recluso en el sanatorio "Cova-
donga" perteneciente al Centro Astu 
riano José Alvarez García, vecino del 
pueblo de San Nicolás, trató ayer de 
suicidarse ingiriendo al parecer una, 
sustancia tóxica y además fué sor-
prendido por el sirviente del pabellón 
donde aquel se encuentra, en los mo-
mentos en que intentaba arrojarse por 
uno de los balcones. 
De este hecho se dió cuenta al juz- . 
gado competente. I 
de 
en 
COBRANDO A LA FUERZA 
Apapito Díaz Castaños, vecino 
San Joaquín número 23, letra A 
Andrés Díaz Cordero, residente 
Hacendados, fueron presentados ayer 
tarde, por el vigilante número 317, en 
la undécima estación de policía, por 
acusar el primero á Cordero de que 
en el patio de la Havana Central se le 
arrojó encima y con una cuchilla le 
rompió el bolsillo, sustrayéndole dos 
pesos, dándole además una bofetada. 
Por su parte. Cordero manifestó 
que efectivamente quitó los dos pesos 
á Agapito, A causa de que éste le deb-i 
cuatro pesos, que no le quiere pagar. 
El acusado, después de instruido de 
cargos por el Juez de la Primera Sec-
ción, ingresó en el Vivas por todo el 
tiempo que señala la ley. 
APERTURA DE KEG1STR08 
Mayo 4 
Pe New York, vapor americano ' Havana", 
por M. Otaduy. 
BUQUES CON R E OISTE O ABIERTO 
Para Xew oYrk vapor americano "Morro 
Castle," por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz vapor americano "Monte-
rey," por ZaMo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano "Chal-
mette," por A. E . Woodell, 
Para Puerto México y escalas vapor In-
glés "Cayo Gitano," por Dussaq y Ca. 
Para New York, vap. inglés "Linda Fell. 
por L . V, Placé. 
S a l í M e r a 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
n i P O R T A C I O N 
El vapor español "Manuel Calvo'* 
trajo de Barcelona para el Banco 
Español, la cantidad de 20,000 pesos 
en plata española. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. 4 Mayo ée 1911 
A las 11 de la mañana, 
P la ta española . 98% á 98% V . 
Calderi l la (eu oro) 97 á 98 V . 
Oro anericano con-
tra oro e s p a ñ o l . . . 
Oro americano ooi»-
tra plata española 
Centenes 
Id. eo cantidades... 
Luises á 
I d . en cantidades... a 
S I peso americano 
en plata e spaño la 1-10 á 1-10%, V 
109% á 109% P. 
10 á 10% V . 
4 5.33 en plata 
á 5.34 en plata 
4.26 en plata 
4.27 en plata 








' Mayo 4 
Preróoe pangados hoy por los si-
guientes artículos: 
Aceite de oliras. 
En latas de 23 Ibs. qt. 15.% á 16.00 
En latas de 9 ibs. qt, á 15,% 
En latas de 41/2 l/bs, q t á I6.14 
Mezoiado s. clase caja á 11.VL 
Ajos. 
Montevideo 'a 28 cts. 
Capadres españoles 34 á 36 cts. 
Arros. 
De semilla . . . . . 
De canilla nuevo . . 
Viejo 
D e Valencia 
Almendras. 
Se cotizan i á 31.00 
Bacalao. 
Noruega 8,00 á 8.*4 
Escocia á 7,V¿ 
Halifax (tabales) . . No hay 
Robalo No hay 
Pescada No hay 
Cebollas. 
Del país á 26 rs. 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 5,00 á ó^A 
Del país 




I /rnt-ca sn tercerola. 





á 16 rs. 
i 18 rs. 
Compuesta 
Papas, 
En sacos del Norte . 
Del País 
Tasajo. 
•Se cotiza á 32 rs, @. >̂  
Vinos, 
tintos pipas, setnin 




M o v i m i e n t o de l a z a f r a 
CIENFUEGOS 
E l mercado ha estado inactivo durante 
la semana en lo que respecta á. ventas, 
pues solamente se han vendido 10,000 sa-
cos, pero ha reinado mucha animación en 
los embarques, habiéndose exportado 142 
mil 261 sacos azúcar. 
Movimiento en la semana 
Sacos 
Existencia anterior . 
















Para Knights Key, vap. americano "Mimai' 
por G. Lawton, Childs y Compañía. 
6 pacas y 194 tercias tabaco. 
67 bultos provisiones. 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
Mayo 4. 
De Nuevitas, goleta "Joven Telmo", pa-
trón Vázquez, con madera. 
De Matanzas, goleta "Almansa", patrón 
Cabré, con 50 pacas henequén. 
De Santa Cruz, goleta "Benita", Macip, con 
24 sacos cebollas. 
De Cabañas, goleta "María Carmen", pa-
trón Bosch, con 500 sacos azúcar. 
D E S P A C H A D O S 
Mayo 4. 
Para Jibacoa, goleta "Domingulto", patrón 
Mas. con efectos. 
Para Cárdenj^. goleta "María Carmen", 
patrón Fleixas, con efectos. 
Para Cabo San Antonio, goleta "Amalia", 
patrón Alemany, con efectos. 
Para Cabo San Antonio, goleta "Dos Ami-
gos", patrón Pujol, con efectos. 
Para Espíritu Santo, goleta "Rita", patrón 
Vázquez, con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Barcelona y escalas, en el vapor "Ma-
nuel Calvo". 
Señores Calixto Enamorado y dos de fa-
milia, Antonio Ros, Enriqueta Ginesta y 
familia, Josefina Escandón, Augusto Bla-
nes y familia, C. Cruz, Guillermo Sánchez 
y familia, Federico Rafecas, E . Font, An-
tonio Costa, Carlos Padilla. William Wrerf, 
Fernando A. Lereades, Ignacio Andrade, 
Diego Jiménez, María L . B, Cisíieros, Emi-
lio Martínez, Andrés Rodríguez, Antonio 
Apüero, C. Ronzi, J . M. Arlos, R. Arteaira, 
Ramón Acosta; 40 de segunda, y 186 da 
tercera. 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I o f D E VALORES 
A B R E 
Billetes del Ban^c Español de la Isla de 
Cuba, contra oro, de 5% á 7. 
Píala española conrra oro español de 
98% á 98%. • 
Greenbac contra oro español, 109% HO1^ 
VALORES 
Com. V^ntf. 






Cienfueeos, Abril 28 de 1911. 
Bernardo Castillo. 
Empróstito de la República 
de Cuba 112 120 
id. de !a Hepübllca de Cuba, 
Deuda Interior 108 116 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 114 1Í2 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 111 11G 
Obllgacioues hipotecarlas P, 
C. dt Clenfue»;os ^ Villa-
clara N 
Id. Id. secunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Calbarién N 
Id primera Id. Gibara á Hol-
gufn N 
Bonos hipotecarios de la 
CVimcarifíi de Cas y Elec-
tricidad de la Habana, , . 121 126 
Bonos de ta Hatmna iCloc-
trir Rallway's Co. (en cir-
culación) 106 
ObllsracioneB genéralos (per-
petuas) '•o:i«s'->iifKrtas d* 
los F , C, U. de la Habana. 111 
óunos He ta ComparUa tle 
Gas Cubana, . . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción da 
Santiago 104 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 a 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks N 
Id. hipotecarios Ojural azu-
carero "Olimpo" X 
K id. Central azucarero 
"Covadonga" 123 
Obligaciones Grles. Co.iso-
lldadas de Gas y 'elec-
tricidad 96 
Emrir^TjtL» a- ia Re^tlbllca 
de Cuba. Ifi1? millones. . . N 
Matadero Industrial 87 
A C C c j N S » 
Sanen Español le ?a isla aa 
Cuba 109% 
E o . v j A -r .• •••a ae ¿Micrlu 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuna 
Compañía dt Ferrocarriles 
Un<dos de- la Habana y 
Alnrvcer.M Jo R^gta limi-
tada 
Ca. Zlé-ctric?. .le Santiago de 
Cuba 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste NT 
Compañía Cubana Centrai 
Rallwaya Elmlced Prere-
ridaa N 
Idem id. (comunes) N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Comnañía Cwbana de Aluia-
brado de Gas N" 
Comra::.:. y l-Tleccn-
c'dad de la Habana . . . 97 
Dloue íu liabana Prefe-
rentes N 
Xueva Fábrica de Hielo, . . N 
I-orja d». •nierrio fie la Ha-
bana (preferentes( M 
Id. id. (comunes) N 
¡Jomjañía de Construccto-
nes. Reparaciones y Í3a-
neamiento ár Cuba. . . . N 
Compañía riavann Electric 
R a l K a r r C«x (pref enga-
tes) 105 
Ca. id. id. Acomunes) . . . 102^ 
tmiwidVL. .t'iómrai. de Ma-
lí nzar. , 
Compañía Alfilerera Cubana. 
C mpañla Virtnera de Cuba. 
F'lsnm T^'éctricn de SinctJ 
iápfrltns.^ 
Ccmpañía vuban Telephone, 
Ca. Almaeei\e8 y Muelles Los 
Indios . . \ 103 »4 115 
Matadero Industrial 53 11% 














H A B A N E R A S 
Alguien lo !ha dicho: 
— E l sí que se la ante l<».s Atarea va derecho al cielo y Dios lo recog'?." 
Y un ¡SÍ dulce, un sí de amor, dicho más con el alma que con los labios, 
selló anoche la unión nupcial de Adriana Bonnet y Enrique Sánchez. 
Fní uua'ljoda muy interesante. 
Adiiaiui. tan espiritual y tan delicada, apareció en el templo del Cerro, 
lugar de la ceremonia, luciendo una toilette que era acabado complemento 
de sus muchos y naturales atractivos. 
Apadrinada fué la boda por la distinguida dama Carolina García V iu -
da de Bonnet, madre de la novia, y por el hermano de ésta, el señor Gni-
llenno Bonnet. actuando como testigos el señor Ricardo LancLs. Mr. Fair, si 
señor Andrés Zayas y el .simpático coronel Gerardo Pórtela. 
Numerosa era la concurrencia. 
Y étttré ésta, y en gran mayoría, todo el grupito del ariátocrático fau-
hourp con sus mejores y más preciadas galas. 
Joven, bella y llena de virtudes la novia, su unión con un joven tan co-
rreero, tan simpático y tan distinguido como Enrique Sánchez es el concierto 
m parte pri valí fdi- ida 1 dé (rn^lidades y méritos que decidi 
leí nuevo hoarar. 
I na vez más se cumplirá la conocida sentencia: 
Unirse áos •nJyvas puros 
es ver á Dios. 
"Uás de anoche. 
No fué solo bi boda de referencia. 
En el hotel Sevilla celebrábase con gran lucimiento el banepuete con que 
ohseouiaba el Secretario de Estado al Presidente del Senado. 
Lucía el Centro Ástunitmo la espléndida iluminación de las noches an-
teriores con motivo de la asamblea que tenía lugar en sus salones. 
Y mcv animado Payret. 1 . 
Kra el beneficio de María Corio. la adorable italianita de la Compañía 
de Molasso, y hubo para festejarla muchos aplausos y muchas flores. 
Del Lowvre llegó á maiios de la beneficiada un gran bouquet de ñores. 
Era un obsequio del señor Castro. 
Y en un esfcuehe que recibió en escena María le ofreció un cronista, que 
es hov el mayor de sus admiradores, una rica sombrilla de encajes. 
Su cúnCerinó se viá muy visitado durante toda la noche. 
Allí estuvimos cronistas y compañeros del Unión Chib para saludar y 
para felicitar á la artista que es en las huestes de Moln--so la expresión suma 
de la gracia y la simpatía. 
¿Cómo discutir esto último? 
« * * 
A l salir de Payret^ 
Allí, en el vestílrnlo. me encuentro con un compañero tan simpático y tan 
querido como Rir-ardo Yiurrún. 
Departimog nu rato y me entero, por él mismo, de su pase h La Lucho. 
Hernández Guzmán. el diligente administrador del popular diario de 
la tarde, sabía lo q; " era en aquella i'edacción el concurso del culto periodista 
y no vaciló en proponerle uno de los cargos de mayor importancia en el 
periódico. 
No es otro que el de director de la sección inglesa de L a Jjúeha, 
Deia. pues, el fíacana Post. 
Solo que por un alto sentido de delicadeza, no extraño en el compañero, 
esperará á qué llegue de New York el editor de esa publicación, Mr. Bradt. 
para presentarle la renuncia del puesto que allí ha venido desempeñando con 
tanta pericia como inteligencia. 
Yo me congratulo de la noticia por lo que esto significa en prosperila-d 
periodística para el joven y muy simpático escritor. 
i * * * 
Despedida. 
En el vapor Harona embarca el domingo el distinguido ingeniero Tsaac 
Vidaña. 
Sé ^"igte á New York para emprender viaje, después de una corta es-
tancia en la populosa ciudad, hacia la república argentina. 
Felicidades: 
* * « 
Ecos de una boda. 
Recibo iJesde Remedios la grata nueva del efectuado enlace de la bella 
señorita Am'rica. Miranda Sampedro y el joven ingeniero de la Universidad 
de Ohio señor Joaquín Giménez Lanier. hermano del doctor Manuel Giménez 
Lamer. Subsecretario de Gobernación. 
Padrinos dp la bola fueron la respetable madre del novio, señora Es-
tela Lanier de Yig i l . y el .señor Severo Miranda González, padre de la gen-
ti l desposada. 
Y. como testigos, el sonador por las Villas señor José María Espinosa y 
los doctores Godofredo Díaz y Edgardo Caturla. 
Lleíriien hasta los novios mis votos. 
Votos que hago desde estas líneas por su más grande y más completa 
felicidad. 
# « • 
Baile de las flores. 
• Es el de ja AfoQWfiiw de Dependientes, en su palacio del Prado, y para 
el que han empezado todos los preparativos necesarios á su mayor lucimiento. 
Tía sido señalado para la histórica fecha del 20 de Mayo. 
Eiesta espléndida. 
Como son to las, al fin. las que organiza la entusiasta Sección de Recreo y 
Adorno de la floreciente sociedad. 
* * * 
Está decidido. 
Bambanearán el domingo á bordo del HátHJtna las jóvenes esposos Li la 
Hidalgo y Enrique Conill acompañados de sus encantadores niños. 
Seguirán viaje á París. 
• * * 
Hacardí. . 
Guarda cama este conocido y simpático joven, tan relacionado en la 
buena socie lad habanera, á consecuencia de una dolorosa afección bronquial. 
Los amigos de Emilio Bacardí, que tson muchos, acuden en todos los 
nomentcs á enterarse de su estado. 
.Mis votos por su restablecimiento. 
• • • 
p. p. r . 
La señora Viuda de Fantony ha tomado por tono el verano H hermosa 
qtünta Sarita Amolln. del señor Alvaradp, en Arroyo Apolo. 
Allí .se encuentra desde el lunes. 
t ' n hogar donde todo es alegría. 
Hogar del joven y distinguido matrimonio María Luisa Lima y Antonio 
Dueñas, quienes ven coronadas las felicidades de su vida con el nacimiento 
de una angelical niña, fruto primero de su venturosa unión. 
¡(Quiera el ciclo concederles á perpetuidad las dichas presentes! 
• * * 
Otra nota de felicidad. 
Conchita Montalván. una de las damas más distinguidas de la sociedad 
de Cienfuegos, y su esposo, el culto caballero y conocido autor dramático se-
ñor Jul ián^Sanz, alto funcionario del Banco Nacional en aquella ciudad, dis-
frutan en astos moníentos de la gloria inmensa de ver su hogar alegrado y 
embellecido por la presencia de un niño monísimo. 
En él cifran y en él compendian todos sus sueños y todas sus íernuras . 
Nada es comparable á su felicidad, 
• * • 
Retonr. 
Después de una ausencia de' varios años regresaron el lunes á nuestra 
ciudad en el vapor Balmss la respetable señora Carmen Guixa de Perramon 
y su hija, la joven dama Carmen Perramón, á quien acompaña su esposo, el 
señor Juan Serviá y Suris. 
Reciban todos mi saludo más cordial y más afectuoso de bienvenida. 
• « * 
Esta noche. 
Gran velada en Albisu. 
La ofrece, para su beneficio, la Asociación Avilesina de Caridad con un 
programa colmado de atractivos. 
Y la retreta de la Banda Municipal en la glorieta del Malecón. 
También de moda. * 
ENRIQPE F O X T A X I L L S . 
E l de 
P U E S D E L B A L A N C E 
GRANDES REBAJAS EN TODAS LAS EXISTENCIAS 
¡ ¡ C A N G A S A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
— E 
P R I N T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
X O T A . M a n d a m o s m u e s t r a s de n u e s t r a s t e l a s á todas l a s 
p e r s o n a s q ü e d e l i n t e r i o r de l a I s l a nos l a s p i d a n , p e r o les 
s u p l i c a m o s que nos e x p l i q u e n b i e n lo q u e d e s e a n , á fin de 
p o d e r s e r v i r l a s c o n a c i e r t o . 
1350 • M y - 1 
Una coucurrencia notable y escogi-
,'da acudió anoche al gran salón al-
to del Centro de Dependientes, con 
el fin de adunirar los planos del con-
curso abierto para la construcción de 
un Palacio Presidencial. Mul t i tud de 
personas curiosas,, entre las que ha-
bía hermosas damas, recorr ían todo 
el largo del salón en los frentes de 
Prad'o y Tro-cadero, donde estaban ex-
puestos sobre amplios caballetes á 
propósito los referidlos planos. 
Constituye una verdadera exposi-
ción artística muy interesante. Cada 
proyecto va surtido con vistas de la 
fachada principal y las aeeesorias, 
cortes del edifieio, d-etalles artísticos, 
vistas de ornamentación 3' decorado, 
efectos de perspectiva, plantas de los 
diferentes pisos, etc., etc. Puede de-
cirse que en tesis general los concu-
rrentes al certamen han heaho prodi-
gios d¡e inspiración artíst ica y de ha-
bilidad técnica. 
Abundan los trabajos de diferentes 
órdenes arquitectónicos, predominan-
do en número la forma de chalets, es-
ti lo neo-griego y con algún toque mo-
clemista : y monumentales construc-
ciones estilo Renacimiento con pabe-
llones en forma de pirámide trun-
cada y rotondas á la manera del Ca-
pitolio. Otros afectan el aspecto cú-
bico rodeado de colnmnas como los 
templos griegos y romanos, género 
del que presenta hermosos edificios, 
la arquitectura moderna. 
Llama la atención igLualmente uno 
que semeja un templo asirlo, muy ele-
gante y vistoso, aunque ehoca por 
parecer que no se ajusta á la índole 
de un Palacio Presidencial moderno. 
En conjunto se saca allí una ira-
presión aigradable, con el convenci-
miento de que, entre muchas cosas 
medianas, hay algo que reúne las con-
diciones exigidas para un palacio qiue 
responda al carácter majestuoso y se-
reno que se requiere en la residen-
cia de un Jefe de Estado. 
Hecha la elección del proyecto más 
diigno por un Jurado inteligente, po-
dremos al fin lisonjearnos de que la 
capital de la República tendrá un 
palacio modelo de grandiosidad y 
magnificencia que ha de honrar la 
Habana y el buen gusto de sus habi-
tantes. 
Se espera que hoy y en las noches 
sucesivas, aciudirá también un públi-
co selecto y numeroso á ver las obras 
de arte expuestas en el lujoso salón 
regio del Centro de Dependientes. 
E n l a e n t e r n i e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigaos, y 
en e l sabor se conoce si es bue-
n a l a c e r v e z a . Nmaruna c o m o la 
de L A T R O P I C A L . 
Ante el altar de la parroquia del Ve-
dado se verificó la boda de la señorita 
María Pérez y Merelo con el aprecia-
ble joven señor Rafaél de Castro Ga-
liana. 
. Fueron padrinos del matrimonio, la 
señora Antonia Merelo de Pérez, ma-
dre de la novia y el distinguido médico 
doctor Matías Duque. 
Suscribieron como testigos el acta 
matrimonial los señores doctor Anto-
nio Gordon Conrado Martínez y doctor 
Agramonte por el novio y por la novia 
Alfonso Forcade, Rómulo Xoriega y 
Diego Vicente Tejera. 
Deseamos á los despasadas todo gé-
nero de venturas. 
P A Y R E T 
M o l a s s o 
E l programa combinado para la función 
de esta noche es el siguiente: 
E n primera tanda la hermosa pantomima 
"Amor de Artista", en la que toman par-
te María Corio, Mtna Payne y Molasso. 
"Hotel de Pobres" en segunda tanda, 
obra muy c ó m i c a y divertida. 
Mañana Viernes se estrena "Alma C r i e -
11a", obra con asunto de Sergio I^a V i l l a 
y m ú s i c a del maestro L.uis Casas. 
Será, una pantomima que colmará, de p ú -
blico á Payret. 
Y a hay pedido para esta función gran 
número de localidades. 
E l reputado e scenógrafo sefior Zapatas 
(hijo) h a pintado muy lindas decoracio-
nes. 
Tanto de la m ú s i c a como del asunto nos 
han hecho muchas celebraciones. Loe pa-
peles está,n repartidos entre los principa-
les artistas de la c o m p a ñ í a . 
Se está, preparando el programa para la 
func ión del sábado, que será, k beneficio 
de Giovanni Molasso. 
R c g i n o L ó p e z 
A cada día que pasa nos afirmamos má.s 
en la creencia de que la p r ó x i m a tempora-
da del s i m p á t i c o Regino en Payret será 
lucida y provechosa como ninguna 
E l populaj empresario L u i s Rodr íguez 
Arango, está, trabajando activamente en los 
preparativos y ya se sabe que cuando 
Arango mete el hombro con decis ión en un 
pleito, sale é s t e bien, indiscutiblemente. 
Dígalo s inó el incremento que está, to-
mando el abono abierto para las ocho fun-
ciones en martes y sobados de moda. 
A diario aumenta la lista de los abona-
dos y pertenecen todos ellos á las m á s dis-
tinguidas familias de nuestra sociedad. 
L a s crónicas elegantes dan sus nombres. 
E l s á b a d o se cierra el abono y publicare-
mos la lista. 
L a s primeras obras que la c o m p a ñ í a 
pondrá en escena son las siguientes: 
E n la función inaugural, " L a Inundación 
de Oriente" y la opereta en un acto y 
cinco cuadros " E l divorcio en la India", 
obra para la cual ha pintado Arias her-
mosas decoraciones y se está, confeccio-
nando un lujoso vestuario. 
Luego irán pon iéndose : " L a flor de Man-
tua", " E l secreto de Regino", estreno; " L a 
revoluc ión de Méjico", zarzuela de Villoch 
que será seguramente la nota más salien-
te de la temporada; "ZazA". otra obra nue-
va; " E n la loma del Angel" y varias más . 
unas estrenos, otras las m á s poputeres y 
divertidas del repertorio de la compañía . 
D í g a n n o s si promete la temporada. 
A b a n i c o 
B A Ñ O S D E M A D R U G A 
H O T E L INGLATERRA 
Abier to d e s p u é s de grandes reformas. S e p a r e al l í sus ha -
bitaciones: quedan pocas. 
B u e n servicio y precios moderados . 
N O T A : Alqui la mos aparte departamentos bajos, amueblados . 
6056 4-2 
ULTIMO MODELO DE VERANO 
Este abanico, por su elegancia, esmerada confección y 
variedad de dibujos, está llamado é ser el preferido de las 
damas que se precien de buen gusto. Pe venta en todas 
partes. Depósito: L A S F I L I P I N A S . San Rafael núm. 9. 
o 1432 alt S-4 
m 
Perfume delicado y permanente. 
La última creación de la moda. De 
venta en todas partes. 
A $2 pomo, con su estuche. 
A L B I S U 
" Noche de gala es la de hoy para el m á s 
favorecido de nuestros coliseos. 
C e l é b r a s e una grandiosa func ión & be-
nt-fleio de la " A s o c i a c i ó n Avi les ina de Ca-
ridad" , protectora de la n i ñ e z y refugio de 
los desamparados. 
Ln f.esta serft. soberbia, pues en ello p u -
sieron gran e m p e ñ o los hijos de aquell;i 
hermosa V i l l a asturiana, y su entusiasmo 
cu lminará , , seguramente, en el éx i to b r i -
l lante que se espera. 
Nuest ro muy querido c o m p a ñ e r o don 
J o a q u í n X . A r a m b u r u , t oma parte en ¡a 
velada. 
Para sol ic i tar su valioso concurso fué a 
Guanajay una comis ión , á, cuyo ruego h u -
bo de rendirse el s e ñ o r A r a m b u r u . quien, 
reacio á toda exh ib i c ión , es punto menos 
que imposible sacarlo de su quie tud hao--
tua l . 
' Leerá , una notable poes ía de la que es 
autor el s e ñ o r A r a m b u r u . 
L a obra elegida para la func ión de esta 
noche es la boni ta opereta "Aires de I V i m a -
vera", en la que Esperanza I r i s , con su 
gracia picaresca, h a r á las delicias del i n -
menso púb l i co que l l e n a r á el teatro. 
Se c a n t a r á n t a m b i é n algunos aires as-
turianos, a s í como l a romanza de Tosca 
y el a r l a de L u c í a d i Lammermoor . 
Esta ú l t i m a te, c a n t a r á , la p r imera t iple 
s e ñ o r a Bressonier, recientemente cont ra ta -
da por la empresa de Alb i su . 
L a f unc ión dará , comienzo á las ocho en 
punto. 
P O L I T E A M A 
G r a n T e a t r o 
Anoche, con " E n cuarto creciente" y con 
" E l amor que pasa", obtuvo un nuevo y 
entusiá_stico éx i to la compañía dramát i ca 
del mer i t í s imo Fuentes. 
E l , Antonia ArévaJo, María Luján, Mar-
garita Monreal, Waldo Fernández y Al ta-
rriba, fueron ap laudid í s imos . 
Y con ellos todos los d e m á s conrpañeros 
que, muy discretamente, les secundaron. 
Hoy—primer jueves de gran moda—sen-
sacional acontecimiento ar t í s t i co : estreno 
de la comedia en cuatro actos, de Pedro 
Bertón, " E l encuentra". 
" L a rencontre", que así se titula la obra 
original, fué estrenaba en el Teatro de 
la Comedia Francesa , en París , el 17 de 
junio de 1909. 'Su éxito, clamoroso y uná-
nime • entonces, la l levó de escenario en 
escenarlo por Europa, aunque de ten iéndo-
se pudorosamente en los Pirineos. Nin-
guna c o m p a ñ í a e spaño la , á excepc ión de 
l a de Fuentes, la representó a ú n . . . 
He aquí, por qué ha despertado tanta 
e spec tac ión su estreno de esta noche. 
I>el de P a r í s solo sabemos que desbor-
dóse el entusiasmo de los espectadores, y 
que Cecile Sorel y Georges Grand logra-
ron con " L a rencontre" una de sus victo-
rias m á s sonadas. 
Bien es verdad que teJes triunfos no 
siempre suelen tener, en su fondo, una 
gran dosis de pura emoción art í s t ica . P a -
ra los dramaturgos franceses contempo-
ráneos basta, en la m a y o r í a de sus obras, 
con un nuevo toque al menage á t ro i s . . . 
ó á quatre. para ser aplaudidos por ese buen 
número de compatriotas suyos que, según 
cierto famoso escépt ico , solo ven en el 
amor "el contacto de d^s fantas ías y el 
roce de dos epidermis". 
Veamos, pues, " E l encuentro".. . y ma-
ñana hablaremos. 
De lo que anticipadamente podemos estar 
seguros es de que la compañía del gran 
Fuentes nos ofrecerá un conjunto Isrepro-
chable, pues ha estudiado esta obra con 
excepcional amore. 
U n ruego ahora. Se nos pide que inter-
cedamos cerca de Fuentes para que en la 
m a t i n é e del próx imo domingo represente 
"Rosas de otoño", del inmenso Benavente, 
6 " L a comida de las fieras" ó " L a noche 
del s á b a d o " . . . Fuentes tiene la palabra. 
V a u d e v i l l e 
Alejandro Garrido se desvive por ofre-
cernos novedades. Anocihe reprisó " L a 
fuerza bruta", y es trenó " L a furcia cuca", 
g r a c i o s í s i m a parodia de aquél la . Ambas 
las ap laudió calurosamente el selecto p ú -
blico que ocupaba el teatro. 
Hoy, interesante programa: 
A las ocho, "Fráncfort". 
A las nueve, " L a fuerza bruta" y " L a 
furcia cuca". 
L a primera tanda, á 20 centavos !¿i lune-
ta. L a segunda, á, 30 . . . ¿Qué m á s se 
puede pedir? 
Y el próx imo lunes, emocionante debut 
de la Bella Carmela en su aeroplano. 
U n exitazo seguro. 
C H A S P R A D A 
R o o f C a r d e n 
L a función de moda ofrecida anoche por 
este simpAtico y elegante Salón, sito en 
el primer piso del Politeama Habanero, se 
vló concurridís ima. 
Allí se reunió todo nuestro mundo ele-
gante. 
Chas Prada. el afortunado empresario 
de este Salón, merece p lácemes , pues g ra -
cias á él tendremos un lugar fresco don-
de pasar las noches de verano, admiran-
do lo m á s notable que existe en pel ículas . 
P O L A 
Este es el nombre que todos los pro-
pietarios de casas pronuncian con simpa-
tía desde que ha dado á conocer el R E -
G U L A D O R Y F I L T R O de su invención. A 
él le deben el que la sanidad no tenga que 
requerirlos constantemente como antas su-
cedía, á causa de la humedad en los pa-
tios y los salideros de agua. 
E L R E G U L A D O R y F I L T R O P O L A evi-
ta estos males y a d e m á s de librar el agu.i 
de impurezas hace que las llaves duren 
el triple. 
De venta en las ferreter ías , farmacias 
y Quincal ler ías . Fábrica, Habana 118. 
1375 M y - 1 
L I B R O S D E M I S A 
Se acaba de recibir un gran surtido en 
nácar, piel y pasta, propios para r̂ graio'; 
ramos dorados para iglesia. Sinesio .So'er 
y Compañía , O'Reilly 91. 
0105 S-2 
ÍN7ECCI0N "VENUS" 
P u r a m e n t e vege ta l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m4s ríipido y seguro en ra 
curación de la gonuirea. blenorragia, flo-
res blancas y de todi clase de flujos por 
antiguos que sean. St garant iza no causa 
estrechez. C u r a posit\ amenté . 
De venta en todas ¡as farmacias. 
1359 3 I v - l 
c 1257 al l . 4-26 
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I M P O T E N C I A . — P Z U D I T A S 3KM1 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E . 
NSRSO. — SIFELiB i H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Cons«&as d e l l á l y d e é i S 
«B HABANA 48. 
i m My-1 
l^a función de hoy es var iadís ima, g. 
exhibirá una gran co lección de pellcnlt^ 
acabadas de recibir. 
Ijtoof Carden, ae ha hecho de moda: ^ 
se reun i rá , á d iar io toda nuestra mejor 8f>. 
ciedad. 
M A R T I 
Para hoy anuncia el programa de 
teatro en p r imera tanda, á. las ocho, • jnj 
ahorcado"; en segunda, á las nuevo, 
a lqui la un marido", y en tercera, 4 iaa 
diez, " U n meeting de Propaganda". 
A d e m á s , h a b r á estreno de pel ículas . 
U n l leno seguro. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o r m a 
Día de moda; obsequio de "bouquets" 4 
las damas. 
Estreno en Cuba de la t r á g i c a cinta d« 
ar te de Gaumont , t i t u l ada " E l lirio mar-
chito", de 2,500 pies de long i t ud ; la p ^ . 
fecta fo tog ra f í a , los e s p l é n d i d o s virajes y 
el colosal argumento in terpre tada por ar-
tistas de fama mundia l . 
Reestreno de la c ó m i c a pel ícula t i t i la-
da " E l hombre Que se parece al pr^aj. 
dente". 
A d e m á s , entre otras completan el pro. 
grama las aplaudidas " L a aventurera** 
"Los aldeanos", " E l despacho Interrumpi-
do", de l a serie de comedias de la casa 
Bclair . 
M u y pronto, estreno de la c in ta de 6,000 
pies de long i tud t i t u l ada "L.a ca ída de Tro-
ya" ; imponente Incendio. 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Siguen los estrenos en este s i m p á t i c o y 
siempre favorecido S a l ó n de Prado y V ir -
tudes. 
Para esta noche se anuncia el estreno 
de la c ó m i c a p e l í c u l a t i t u l a d a " S u e ñ o de 
Glor ia de T a n t a l i n i " , que s e g ú n se nos di-
ce h a r á pasar un buen ra to á los que aaia-
tan. 
T a m b i é n se e x h i b i r á n , entre otras, " L a 
Flor del Desierto", estrenada anoche oon 
gran é x i t o ; "Tr i s t e olvido", "Rivalidad y 
Valo r" y "Las dos noblezas". 
Para el domingo se anuncia una gran-
diosa m a t i n é e dedicada á los n iños . 
S a l ó n T u r i n 
E n este popular S a l ó n de San Rafael 
n ú m e r o 1, se e x h i b i r á n esta noche diecio-
cho magnificas p e l í c u l a s , entre las cuales 
figuran las t i tu ladas "Puga de M r . de la 
V á l l e t e " y "Ol iver io T w l s t " , ambas de gran 
d u r a c i ó n y de argumento i n t e r e s a n t í s i m o . 
El domingo gran m a t i n é e , dedicada á lot 
n iños , con regalos de juguetes. 
M O L I N O R O J O 
Buen programa para hoy. 
V a en p r i m e r a tanda "Sotonofroff", zar-
zuela que sigue dando llenos. L a segunda 
tanda se cubre con la zarzuela de l a tem-
porada: " L a guer ra de Méj ico" , obra de 
gran ac tua l idad ; y para la tercera se ha 
elegido " E l Rey Negro". 
E n los intermedios t rabaja el gran duet-
to las hermanas L a r l n , que cuentan sus 
é x i t o s por noche y que cada d í a adquie-
ren nuevas s i m p a t í a s . 
M a ñ a n a : estreno de "Trabuco", parodia 
de " E l P u ñ a o de Rosas". 
U n g ran éx i to en puerta. 
A L H A M B R A 
Esta noche á segunda hora i r á la rego-
cijada zarzuela del popular V i l l ooh , t i t u l a -
da " C i n e m a t ó g r a f o Cubano", obra que ca-^ 
da d í a gusta m á s . 
E n la segunda tanda va o t r a zarzuela 
de gran éx i to . 
E n los intermedios nuevos n ú m e r o s por 
la G a t i t a M a d r i l e ñ a . 
E l lunes e s t i í - ' ' ! de "l-a trarn-ada "e l ara*"-
llego" y el martes ú l t i m a " func ión en e a H 
coliseo por trasladarse la c o m p a ñ í a a l .eran 
teatro de Payret . 
I 
U L T I M O M O D E L O 
F . 
o ^ as U9L 
F Í I F 
OBISPO 32 
C 1223 a k . 26-21 Ab 
maninci 
HARINA SE PLÁTANO A 
A l i m e n t o o o m p l e t o p a r a los N I -
Ñ O S . A N C I A N O S Y C O N V A L . E S -
C I K . N T K S . 
n K V R N T A e n F a r m a c i a s y r i -
v e r e s fiuo.s. 
13C2 M y - 1 
Clínica de curación s iñ l i t ica 
'EL 
D R . R E D O N D O 
Monte 3 2 2 , T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
E n e s t a C l í n i c a s e c u r a e n 20 d i a s 
1371 My-1 
A b a n i c o M I S T E R I O 
El preferido de las damas, por ser el da 
moda y el más elegante. Los hay en 12 
modelos distintos, cada uno con la flor, 
figura y s ímbolo de cada mes. Cierre s u a v » 
y de gran durac ión . 
P í d a s e en todas las seder ías . 
D e p ó s i t o : A M A D O P A Z y C i a . 
A G U A C A T E 112 y 114 
c 1266 9_27 J 
Imprenta 7 EntereotlMl 
•el D I A L OK LA M A B I V A -
Taaleat* Bey 7 *ném, i 
